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A BASIC REAL ESTATE TRANSACTION GUIDE
I. Real Estate - Residential and Commercial
A. Types of Transactions
1. Purchase and Sale - Can act as Closing Agent and Attorney - Players:  Buyer,
Selling Agent, Seller, Listing Agent, Buyer’s Lender, Attorney(s), Association
2. Refinance - Can only act as Closing Agent - Players: Owner/Borrower, Lender,
Association (if no Affidavit)
3. Clear Title - Legal Work - Procedure needed (in conjunction with Probate, if
necessary)  to clear title after an owner dies
4. Transfer of Title (QCD, Lady Bird Deed, Traditional Life Estate Deed, PR
Certificate of Distribution, Trustee’s Deed, Court Order, Etc.) - Legal Work -
Procedure needed to transfer ownership
B. Common Real Estate Transaction Issues 
1. Standard Purchase and Sale Contract - It doesn’t exist  
a. Computers and different brokerage offices can generate many variations
b. Unfavorable provisions
2. Deceased Owner - Both Homestead and Probate Issues, including Creditor Issues
3. Property is Owned by a Trust - Multitude of potential issues, including, but not
limited to: Trust is not properly executed; Property held in Trust is not
transferrable per the Trust agreement; Copy of the Trust cannot be located; etc
4. Property is owned by a corporate entity
5. Foreign Seller (FIRPTA Tax Issues)
6. IRS Liens 
7. Code Violations
8. Open Permits (even expired permits must be closed prior to closing)
a. Additions to the House
b. New Windows
c. Shutters
d. Fences
e. Air Conditioning Units
f. Roof Repairs
9. Title Insurance (Buyer’s attorney needs to make sure all items on Schedule B-I
of the Title Commitment are complied with prior to closing)
10. Associations - Estoppels must be ordered.  Note:  Properties may have more than
one association, and closing agents must order an estoppel from each association
11. Seller does not have marketable title
12. Property Taxes are delinquent
13. Walk-Through shows a problem on day of closing (for example: Sellers
significantly damaged the property in moving their furniture; dishwasher is
missing or not functional; stuff left in the garage; Seller was supposed to make
repairs and did not comply satisfactorily; etc)
Practice Areas Include
• Real Estate • Estate Planning • Probate and Trust Administration • 
• Business Transactions • Tax-Exempt Organizations • IRS Tax Controversies •
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C. Closing Documents (Note: TRID Rules became effective October 3, 2015)
1. No more Traditional Closing Statement (HUD-1), Truth in Lending (TIL), and
Good Faith Estimate (GFE) - Instead, there is a Loan Estimate (LE), Buyer side
only Closing Disclosure (Buyer CD), and a Seller side only Closing Disclosure
(Seller CD).  NOTE:  Closings take some additional time due to the new
financing rules (30-45 days is now the norm for time from contract to closing. 
Additionally, Buyer is contractually given 10 days to cure a TRID related issue
that delays closing.
a. Title Insurance charges are shown differently on the new forms because
Florida law conflicts with Federal law.  This may be confusing to
consumers and having a real estate attorney to explain the documents is
very beneficial.
b. Who is responsible to pay for which items?
(1) Title Insurance (Owner’s Policy) - Miami-Dade County and
Broward County - Buyer normally pays for title insurance and
selects closing agent.  In Palm Beach and many other counties,
Seller selects and pays.  However, this is ultimately determined
by contract and can be negotiated by the parties.
Fun Fact: When Mortgagee Title Insurance is issued with
Owner’s Title Insurance, this is considered a Simultaneous
Issue.  Typically, the charge for a simultaneous issue is only
$25.00 plus endorsements.  Some title companies charge more
for a simultaneous issue; we do not.  Also, because of the
disclosure requirements with the new financing rules, it is
prudent for the Buyer to make sure he is not being charged more
than appropriate in a Seller pay situation.  
(2) Title Insurance (Mortgagee Policy) - Almost Always Buyer
(3) Title Search - Typically Seller
(4) Lien Search - Typically Seller
(5) Association Estoppel - Typically Seller
(6) Documentary Stamp Tax (Deed) - Typically Seller
(7) Recording (Deed and Mortgage) - Almost Always Buyer
(8) Documents Stamp Tax and Intangible Tax (Mortgage) - Almost
Always Buyer
(9) Survey - Typically Buyer
2. Seller Documents (Warranty Deed, Bill of Sale, 1099-S, Closing Affidavit, Title
Affidavit (Survey Affidavit, Continuous Marriage Affidavit, etc))
3. Loan Documents - There are a lot of documents typically involved in a real
estate closing which can typically confuse the Buyer.  Such items include:
a. Loan Application
b. Mortgage
c. Note
d. Closing Disclosure (which now includes the Truth-In-Lending (TIL))
e. Tax Documents
f. Homestead Verification Documents
4. Titling Options for Real Estate
a. Tenants in Common
b. Joint Tenants with Right of Survivorship
c. Tenancy by the Entireties (Husband and Wife Only)
d. Life Estates and Remainder Interests
(1) Traditional Life Estate Deeds
(2) Enhanced Life Estate Deeds a/k/a “Ladybird” Deeds
Practice Areas Include
• Real Estate • Estate Planning • Probate and Trust Administration • 
• Business Transactions • Tax-Exempt Organizations • IRS Tax Controversies •
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P A R T I E S :    ( " S e l l e r " ) ,  1  
a n d   ( " B u y e r " ) ,  2  
a g r e e  t h a t  S e l l e r  s h a l l  s e l l  a n d  B u y e r  s h a l l  b u y  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  R e a l  P r o p e r t y  a n d  P e r s o n a l  P r o p e r t y  3  
( c o l l e c t i v e l y  " P r o p e r t y " )  p u r s u a n t  t o  t h e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e  a n d  4  
a n y  r i d e r s  a n d  a d d e n d a  ( " C o n t r a c t " ) :  5  
1 .  P R O P E R T Y  D E S C R I P T I O N :  6  
( a )  S t r e e t  a d d r e s s ,  c i t y ,  z i p :    7  
( b )  L o c a t e d  i n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C o u n t y ,  F l o r i d a .  P r o p e r t y  T a x  I D  # :    8  
( c )  R e a l  P r o p e r t y :  T h e  l e g a l  d e s c r i p t i o n  i s    9  
      1 0  
      1 1  
t o g e t h e r  w i t h  a l l  e x i s t i n g  i m p r o v e m e n t s  a n d  f i x t u r e s ,  i n c l u d i n g  b u i l t - i n  a p p l i a n c e s ,  b u i l t - i n  f u r n i s h i n g s  a n d  1 2  
a t t a c h e d  w a l l - t o - w a l l  c a r p e t i n g  a n d  f l o o r i n g  ( " R e a l  P r o p e r t y " )  u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  e x c l u d e d  i n  P a r a g r a p h  1 ( e )  o r  1 3  
b y  o t h e r  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t .  1 4  
( d )  P e r s o n a l  P r o p e r t y :  U n l e s s  e x c l u d e d  i n  P a r a g r a p h  1 ( e )  o r  b y  o t h e r  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t ,  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  1 5  
w h i c h  a r e  o w n e d  b y  S e l l e r  a n d  e x i s t i n g  o n  t h e  P r o p e r t y  a s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  i n i t i a l  o f f e r  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  1 6  
p u r c h a s e :  r a n g e ( s ) / o v e n ( s ) ,  r e f r i g e r a t o r ( s ) ,  d i s h w a s h e r ( s ) ,  d i s p o s a l ,  c e i l i n g  f a n ( s ) ,  i n t e r c o m ,  l i g h t  f i x t u r e ( s ) ,  1 7  
d r a p e r y  r o d s  a n d  d r a p e r i e s ,  b l i n d s ,  w i n d o w  t r e a t m e n t s ,  s m o k e  d e t e c t o r ( s ) ,  g a r a g e  d o o r  o p e n e r ( s ) ,  s e c u r i t y  g a t e  1 8  
a n d  o t h e r  a c c e s s  d e v i c e s ,  a n d  s t o r m  s h u t t e r s / p a n e l s  ( " P e r s o n a l  P r o p e r t y " ) .  1 9  
O t h e r  P e r s o n a l  P r o p e r t y  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h i s  p u r c h a s e  a r e :    2 0  
      2 1  
P e r s o n a l  P r o p e r t y  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  P u r c h a s e  P r i c e ,  h a s  n o  c o n t r i b u t o r y  v a l u e ,  a n d  s h a l l  b e  l e f t  f o r  t h e  B u y e r .  2 2  
( e )  T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  p u r c h a s e :    2 3  
        2 4  
P U R C H A S E  P R I C E  A N D  C L O S I N G  2 5  
2 .  P U R C H A S E  P R I C E  ( U . S .  c u r r e n c y ) :  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $    2 6  
( a )  I n i t i a l  d e p o s i t  t o  b e  h e l d  i n  e s c r o w  i n  t h e  a m o u n t  o f  ( c h e c k s  s u b j e c t  t o  C O L L E C T I O N )   . . . . . . . $    2 7  
T h e  i n i t i a l  d e p o s i t  m a d e  p a y a b l e  a n d  d e l i v e r e d  t o  " E s c r o w  A g e n t "  n a m e d  b e l o w  2 8  
( C H E C K  O N E ) :  ( i )    a c c o m p a n i e s  o f f e r  o r  ( i i )    i s  t o  b e  m a d e  w i t h i n  _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  2 9  
b l a n k ,  t h e n  3 )  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e .  I F  N E I T H E R  B O X  I S  C H E C K E D ,  T H E N  3 0  
O P T I O N  ( i i )  S H A L L  B E  D E E M E D  S E L E C T E D .     3 1  
E s c r o w  A g e n t  I n f o r m a t i o n :  N a m e :     3 2   
A d d r e s s :    3 3   
P h o n e :   E - m a i l :  F a x :     3 4   
( b )  A d d i t i o n a l  d e p o s i t  t o  b e  d e l i v e r e d  t o  E s c r o w  A g e n t  w i t h i n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  1 0 )  3 5   
d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 6   
( A l l  d e p o s i t s  p a i d  o r  a g r e e d  t o  b e  p a i d ,  a r e  c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " D e p o s i t " )  3 7   
( c )  F i n a n c i n g :  E x p r e s s  a s  a  d o l l a r  a m o u n t  o r  p e r c e n t a g e  ( " L o a n  A m o u n t " )  s e e  P a r a g r a p h  8  .. . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 8   
( d )  O t h e r :     . . . . . . . . . . . . . .  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 9   
( e )  B a l a n c e  t o  c l o s e  ( n o t  i n c l u d i n g  B u y e r ' s  c l o s i n g  c o s t s ,  p r e p a i d s  a n d  p r o r a t i o n s )  b y  w i r e  4 0  
t r a n s f e r  o r  o t h e r  C O L L E C T E D  f u n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1  
N O T E :  F o r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  " C O L L E C T I O N "  o r  " C O L L E C T E D "  s e e  S T A N D A R D  S .  4 2  
3 .  T I M E  F O R  A C C E P T A N C E  O F  O F F E R  A N D  C O U N T E R - O F F E R S ;  E F F E C T I V E  D A T E :  4 3  
( a )  I f  n o t  s i g n e d  b y  B u y e r  a n d  S e l l e r ,  a n d  a n  e x e c u t e d  c o p y  d e l i v e r e d  t o  a l l  p a r t i e s  o n  o r  b e f o r e  4 4  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  t h i s  o f f e r  s h a l l  b e  d e e m e d  w i t h d r a w n  a n d  t h e  D e p o s i t ,  i f  a n y ,  s h a l l  b e  r e t u r n e d  4 5  
t o  B u y e r .  U n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  t i m e  f o r  a c c e p t a n c e  o f  a n y  c o u n t e r - o f f e r s  s h a l l  b e  w i t h i n  2  d a y s  a f t e r  t h e  d a y  4 6  
t h e  c o u n t e r - o f f e r  i s  d e l i v e r e d .  4 7  
( b )  T h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  C o n t r a c t  s h a l l  b e  t h e  d a t e  w h e n  t h e  l a s t  o n e  o f  t h e  B u y e r  a n d  S e l l e r  h a s  s i g n e d  o r  4 8  
i n i t i a l e d  a n d  d e l i v e r e d  t h i s  o f f e r  o r  f i n a l  c o u n t e r - o f f e r  ( " E f f e c t i v e  D a t e " ) .  4 9  
4 .  C L O S I N G  D A T E :  U n l e s s  m o d i f i e d  b y  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  C o n t r a c t ,  t h e  c l o s i n g  o f  t h i s  t r a n s a c t i o n  s h a l l  o c c u r  5 0  
a n d  t h e  c l o s i n g  d o c u m e n t s  r e q u i r e d  t o  b e  f u r n i s h e d  b y  e a c h  p a r t y  p u r s u a n t  t o  t h i s  C o n t r a c t  s h a l l  b e  d e l i v e r e d  5 1  
( " C l o s i n g " )  o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( " C l o s i n g  D a t e " ) ,  a t  t h e  t i m e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C l o s i n g  A g e n t .  5 2  
  
R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e 
T H I S  F O R M  H A S  B E E N  A P P R O V E D  B Y  
T H E  F L O R I D A  R E A L T O R S  A N D  T H E  F L O R I D A  B A R 
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5 .  E X T E N S I O N  O F  C L O S I N G  D A T E :  5 3  
( a )  I f  P a r a g r a p h  8 ( b )  i s  c h e c k e d  a n d  C l o s i n g  f u n d s  f r o m  B u y e r ' s  l e n d e r ( s )  a r e  n o t  a v a i l a b l e  o n  C l o s i n g  D a t e  d u e  5 4  
t o  C o n s u m e r  F i n a n c i a l  P r o t e c t i o n  B u r e a u  C l o s i n g  D i s c l o s u r e  d e l i v e r y  r e q u i r e m e n t s  ( " C F P B  R e q u i r e m e n t s " ) ,  5 5  
t h e n  C l o s i n g  D a t e  s h a l l  b e  e x t e n d e d  f o r  s u c h  p e r i o d  n e c e s s a r y  t o  s a t i s f y  C F P B  R e q u i r e m e n t s ,  p r o v i d e d  s u c h  5 6  
p e r i o d  s h a l l  n o t  e x c e e d  1 0  d a y s .  5 7  
( b )  I f  a n  e v e n t  c o n s t i t u t i n g  " F o r c e  M a j e u r e "  c a u s e s  s e r v i c e s  e s s e n t i a l  f o r  C l o s i n g  t o  b e  u n a v a i l a b l e ,  i n c l u d i n g  t h e  5 8  
u n a v a i l a b i l i t y  o f  u t i l i t i e s  o r  i s s u a n c e  o f  h a z a r d ,  w i n d ,  f l o o d  o r  h o m e o w n e r s '  i n s u r a n c e ,  C l o s i n g  D a t e  s h a l l  b e  5 9  
e x t e n d e d  a s  p r o v i d e d  i n  S T A N D A R D  G .   6 0  
6 .  O C C U P A N C Y  A N D  P O S S E S S I O N :  6 1  
( a )  U n l e s s  t h e  b o x  i n  P a r a g r a p h  6 ( b )  i s  c h e c k e d ,  S e l l e r  s h a l l ,  a t  C l o s i n g ,  d e l i v e r  o c c u p a n c y  a n d  p o s s e s s i o n  o f  t h e  6 2  
P r o p e r t y  t o  B u y e r  f r e e  o f  t e n a n t s ,  o c c u p a n t s  a n d  f u t u r e  t e n a n c i e s .  A l s o ,  a t  C l o s i n g ,  S e l l e r  s h a l l  h a v e  r e m o v e d  6 3  
a l l  p e r s o n a l  i t e m s  a n d  t r a s h  f r o m  t h e  P r o p e r t y  a n d  s h a l l  d e l i v e r  a l l  k e y s ,  g a r a g e  d o o r  o p e n e r s ,  a c c e s s  d e v i c e s  6 4  
a n d  c o d e s ,  a s  a p p l i c a b l e ,  t o  B u y e r .  I f  o c c u p a n c y  i s  t o  b e  d e l i v e r e d  b e f o r e  C l o s i n g ,  B u y e r  a s s u m e s  a l l  r i s k s  o f  6 5  
l o s s  t o  t h e  P r o p e r t y  f r o m  d a t e  o f  o c c u p a n c y ,  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  a n d  l i a b l e  f o r  m a i n t e n a n c e  f r o m  t h a t  d a t e ,  6 6  
a n d  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  a c c e p t e d  t h e  P r o p e r t y  i n  i t s  e x i s t i n g  c o n d i t i o n  a s  o f  t i m e  o f  t a k i n g  o c c u p a n c y ,  6 7  
e x c e p t  w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  i t e m s  i d e n t i f i e d  b y  B u y e r  p u r s u a n t  t o  P a r a g r a p h  1 2 ,  p r i o r  t o  t a k i n g  o c c u p a n c y ,  w h i c h  6 8  
r e q u i r e  r e p a i r ,  r e p l a c e m e n t ,  t r e a t m e n t  o r  r e m e d y .  6 9  
( b )    C H E C K  I F  P R O P E R T Y  I S  S U B J E C T  T O  L E A S E ( S )  O R  O C C U P A N C Y  A F T E R  C L O S I N G .  I f  P r o p e r t y  i s  7 0  
s u b j e c t  t o  a  l e a s e ( s )  a f t e r  C l o s i n g  o r  i s  i n t e n d e d  t o  b e  r e n t e d  o r  o c c u p i e d  b y  t h i r d  p a r t i e s  b e y o n d  C l o s i n g ,  t h e  7 1  
f a c t s  a n d  t e r m s  t h e r e o f  s h a l l  b e  d i s c l o s e d  i n  w r i t i n g  b y  S e l l e r  t o  B u y e r  a n d  c o p i e s  o f  t h e  w r i t t e n  l e a s e ( s )  s h a l l  7 2  
b e  d e l i v e r e d  t o  B u y e r ,  a l l  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e .  I f  B u y e r  d e t e r m i n e s ,  i n  B u y e r ' s  s o l e  d i s c r e t i o n ,  t h a t  7 3  
t h e  l e a s e ( s )  o r  t e r m s  o f  o c c u p a n c y  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  t o  B u y e r ,  B u y e r  m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  b y  d e l i v e r y  7 4  
o f  w r i t t e n  n o t i c e  o f  s u c h  e l e c t i o n  t o  S e l l e r  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a b o v e  i t e m s  f r o m  S e l l e r ,  a n d  B u y e r  7 5  
s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  7 6  
E s t o p p e l  L e t t e r ( s )  a n d  S e l l e r ' s  a f f i d a v i t  s h a l l  b e  p r o v i d e d  p u r s u a n t  t o  S T A N D A R D  D .  I f  P r o p e r t y  i s  i n t e n d e d  t o  7 7  
b e  o c c u p i e d  b y  S e l l e r  a f t e r  C l o s i n g ,  s e e  R i d e r  U .  P O S T - C L O S I N G  O C C U P A N C Y  B Y  S E L L E R .  7 8  
7 .  A S S I G N A B I L I T Y :  ( C H E C K  O N E ) :  B u y e r    m a y  a s s i g n  a n d  t h e r e b y  b e  r e l e a s e d  f r o m  a n y  f u r t h e r  l i a b i l i t y  u n d e r  7 9  
t h i s  C o n t r a c t ;    m a y  a s s i g n  b u t  n o t  b e  r e l e a s e d  f r o m  l i a b i l i t y  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ;  o r    m a y  n o t  a s s i g n  t h i s  8 0  
C o n t r a c t .  8 1  
F I N A N C I N G  8 2  
8 .  F I N A N C I N G :  8 3  
  ( a )  B u y e r  w i l l  p a y  c a s h  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  P r o p e r t y  a t  C l o s i n g .  T h e r e  i s  n o  f i n a n c i n g  c o n t i n g e n c y  t o  B u y e r ' s  8 4  
o b l i g a t i o n  t o  c l o s e .  I f  B u y e r  o b t a i n s  a  l o a n  f o r  a n y  p a r t  o f  t h e  P u r c h a s e  P r i c e  o f  t h e  P r o p e r t y ,  B u y e r  a c k n o w l e d g e s  8 5  
t h a t  a n y  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  i m p o s e d  b y  B u y e r ' s  l e n d e r ( s )  o r  b y  C F P B  R e q u i r e m e n t s  s h a l l  n o t  a f f e c t  o r  e x t e n d  8 6  
t h e  B u y e r ' s  o b l i g a t i o n  t o  c l o s e  o r  o t h e r w i s e  a f f e c t  a n y  t e r m s  o r  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  C o n t r a c t .  8 7  
  ( b )  T h i s  C o n t r a c t  i s  c o n t i n g e n t  u p o n  B u y e r  o b t a i n i n g  a p p r o v a l  o f  a    c o n v e n t i o n a l    F H A    V A  o r    o t h e r  8 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( d e s c r i b e )  l o a n  w i t h i n  _ _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  3 0 )  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e  ( " L o a n  A p p r o v a l  8 9  
P e r i o d " )  f o r  ( C H E C K  O N E ) :    f i x e d ,    a d j u s t a b l e ,    f i x e d  o r  a d j u s t a b l e  r a t e  i n  t h e  L o a n  A m o u n t  ( S e e  P a r a g r a p h  9 0  
2 ( c ) ) ,  a t  a n  i n i t i a l  i n t e r e s t  r a t e  n o t  t o  e x c e e d  _ _ _ _ _ _ _  %  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  p r e v a i l i n g  r a t e  b a s e d  u p o n  B u y e r ' s  9 1  
c r e d i t w o r t h i n e s s ) ,  a n d  f o r  a  t e r m  o f  _ _ _ _ _ _ _ ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  3 0 )  y e a r s  ( " F i n a n c i n g " ) .  9 2  
  ( i )  B u y e r  s h a l l  m a k e  m o r t g a g e  l o a n  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  F i n a n c i n g  w i t h i n  _ _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  5 )  d a y s  9 3 
  
a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e  a n d  u s e  g o o d  f a i t h  a n d  d i l i g e n t  e f f o r t  t o  o b t a i n  a p p r o v a l  o f  a  l o a n  m e e t i n g  t h e  F i n a n c i n g  t e r m s  9 4 
  
( " L o a n  A p p r o v a l " )  a n d  t h e r e a f t e r  t o  c l o s e  t h i s  C o n t r a c t .  L o a n  A p p r o v a l  w h i c h  r e q u i r e s  a  c o n d i t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  s a l e  9 5 
  
b y  B u y e r  o f  o t h e r  p r o p e r t y  s h a l l  n o t  b e  d e e m e d  L o a n  A p p r o v a l  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s u b p a r a g r a p h .  9 6 
  
B u y e r ' s  f a i l u r e  t o  u s e  d i l i g e n t  e f f o r t  t o  o b t a i n  L o a n  A p p r o v a l  d u r i n g  t h e  L o a n  A p p r o v a l  P e r i o d  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a  9 7 
  
d e f a u l t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t .   F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  p r o v i s i o n ,  " d i l i g e n t  e f f o r t "  i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  9 8 
  
t o ,  t i m e l y  f u r n i s h i n g  a l l  d o c u m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n  a n d  p a y i n g  o f  a l l  f e e s  a n d  c h a r g e s  r e q u e s t e d  b y  B u y e r ' s  9 9 
  
m o r t g a g e  b r o k e r  a n d  l e n d e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  B u y e r ' s  m o r t g a g e  l o a n  a p p l i c a t i o n .  1 0 0  
  ( i i )  B u y e r  s h a l l  k e e p  S e l l e r  a n d  B r o k e r  f u l l y  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  s t a t u s  o f  B u y e r ' s  m o r t g a g e  l o a n  a p p l i c a t i o n ,  1 0 1  
L o a n  A p p r o v a l ,  a n d  l o a n  p r o c e s s i n g  a n d  a u t h o r i z e s  B u y e r ' s  m o r t g a g e  b r o k e r ,  l e n d e r ,  a n d  C l o s i n g  A g e n t  t o  d i s c l o s e  1 0 2  
s u c h  s t a t u s  a n d  p r o g r e s s ,  a n d  r e l e a s e  p r e l i m i n a r y  a n d  f i n a l l y  e x e c u t e d  c l o s i n g  d i s c l o s u r e s  a n d  s e t t l e m e n t  1 0 3  
s t a t e m e n t s ,  t o  S e l l e r  a n d  B r o k e r .  1 0 4  
  ( i i i )  U p o n  B u y e r  o b t a i n i n g  L o a n  A p p r o v a l ,  B u y e r  s h a l l  p r o m p t l y  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  o f  s u c h  a p p r o v a l  t o  S e l l e r .  1 0 5  
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B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  3  o f  1 3  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r -  5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  ( i v )  I f  B u y e r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  L o a n  A p p r o v a l  a f t e r  t h e  e x e r c i s e  o f  d i l i g e n t  e f f o r t ,  t h e n  a t  a n y  t i m e  p r i o r  t o  1 0 6  
e x p i r a t i o n  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l  P e r i o d ,  B u y e r  m a y  p r o v i d e  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r  s t a t i n g  t h a t  B u y e r  h a s  b e e n  1 0 7  
u n a b l e  t o  o b t a i n  L o a n  A p p r o v a l  a n d  h a s  e l e c t e d  t o  e i t h e r :  1 0 8  
    ( 1 )  w a i v e  L o a n  A p p r o v a l ,  i n  w h i c h  e v e n t  t h i s  C o n t r a c t  w i l l  c o n t i n u e  a s  i f  L o a n  A p p r o v a l  h a d  b e e n  o b t a i n e d ;  o r   1 0 9  
    ( 2 )  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t .  1 1 0  
   ( v )  I f  B u y e r  f a i l s  t o  t i m e l y  d e l i v e r  e i t h e r  n o t i c e  p r o v i d e d  i n  P a r a g r a p h  8 ( b ) ( i i i )  o r  ( i v ) ,  a b o v e ,  t o  S e l l e r  p r i o r  t o  1 1 1  
e x p i r a t i o n  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l  P e r i o d ,  t h e n  L o a n  A p p r o v a l  s h a l l  b e  d e e m e d  w a i v e d ,  i n  w h i c h  e v e n t  t h i s  C o n t r a c t  1 1 2  
w i l l  c o n t i n u e  a s  i f  L o a n  A p p r o v a l  h a d  b e e n  o b t a i n e d ,  p r o v i d e d  h o w e v e r ,  S e l l e r  m a y  e l e c t  t o  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  1 1 3  
b y  d e l i v e r i n g  w r i t t e n  n o t i c e  t o  B u y e r  w i t h i n  3  d a y s  a f t e r  e x p i r a t i o n  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l  P e r i o d .  1 1 4  
  ( v i )  I f  t h i s  C o n t r a c t  i s  t i m e l y  t e r m i n a t e d  a s  p r o v i d e d  b y  P a r a g r a p h  8 ( b ) ( i v ) ( 2 )  o r  ( v ) ,  a b o v e ,  a n d  B u y e r  i s  n o t  i n  1 1 5  
d e f a u l t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t ,  B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  1 1 6  
f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  1 1 7  
  ( v i i )  I f   L o a n  A p p r o v a l  h a s  b e e n  o b t a i n e d ,  o r  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  o b t a i n e d ,  a s  p r o v i d e d  a b o v e ,  a n d  B u y e r  1 1 8  
f a i l s  t o  c l o s e  t h i s  C o n t r a c t ,  t h e n  t h e  D e p o s i t  s h a l l  b e  p a i d  t o  S e l l e r  u n l e s s  f a i l u r e  t o  c l o s e  i s  d u e  t o :  ( 1 )  S e l l e r ' s  1 1 9  
d e f a u l t  o r  i n a b i l i t y  t o  s a t i s f y  o t h e r  c o n t i n g e n c i e s  o f  t h i s  C o n t r a c t ;  ( 2 )  P r o p e r t y  r e l a t e d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l  1 2 0  
h a v e  n o t  b e e n  m e t  ( e x c e p t  w h e n  s u c h  c o n d i t i o n s  a r e  w a i v e d  b y  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  C o n t r a c t ) ;  o r  ( 3 )  a p p r a i s a l  1 2 1  
o f  t h e  P r o p e r t y  o b t a i n e d  b y  B u y e r ' s  l e n d e r  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t e r m s  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l ,  i n  w h i c h  e v e n t ( s )  t h e  1 2 2  
B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  1 2 3  
C o n t r a c t .  1 2 4  
  ( c )  A s s u m p t i o n  o f  e x i s t i n g  m o r t g a g e  ( s e e  r i d e r  f o r  t e r m s ) .   1 2 5  
  ( d )  P u r c h a s e  m o n e y  n o t e  a n d  m o r t g a g e  t o  S e l l e r  ( s e e  r i d e r s ;  a d d e n d a ;  o r  s p e c i a l  c l a u s e s  f o r  t e r m s ) .  1 2 6  
  1 2 7  
C L O S I N G  C O S T S ,  F E E S  A N D  C H A R G E S  1 2 8  
9 .  C L O S I N G  C O S T S ;  T I T L E  I N S U R A N C E ;  S U R V E Y ;  H O M E  W A R R A N T Y ;  S P E C I A L  A S S E S S M E N T S :  1 2 9  
( a )  C O S T S  T O  B E  P A I D  B Y  S E L L E R :  1 3 0  
•  D o c u m e n t a r y  s t a m p  t a x e s  a n d  s u r t a x  o n  d e e d ,  i f  a n y  •  H O A / C o n d o m i n i u m  A s s o c i a t i o n  e s t o p p e l  f e e s  1 3 1  
•  O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i )  i s  c h e c k e d )  •  R e c o r d i n g  a n d  o t h e r  f e e s  n e e d e d  t o  c u r e  t i t l e  1 3 2  
•  T i t l e  s e a r c h  c h a r g e s  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i i i )  i s  c h e c k e d )  •  S e l l e r ' s  a t t o r n e y s '  f e e s  1 3 3  
•  M u n i c i p a l  l i e n  s e a r c h  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i )  o r  ( i i i )  i s  c h e c k e d )  •  O t h e r :    1 3 4  
S e l l e r  s h a l l  p a y  t h e  f o l l o w i n g  a m o u n t s / p e r c e n t a g e s  o f  t h e  P u r c h a s e  P r i c e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c o s t s  a n d  e x p e n s e s :  1 3 5  
( i )  u p  t o   $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o r  _ _ _ _ _ _ _ _ _  %  ( 1 . 5 %  i f  l e f t  b l a n k )  f o r  G e n e r a l  R e p a i r  I t e m s  ( " G e n e r a l  R e p a i r  1 3 6  
L i m i t " ) ;  a n d  1 3 7  
( i i )  u p  t o   $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o r  _ _ _ _ _ _ _ _ _  %  ( 1 . 5 %  i f  l e f t  b l a n k )  f o r  W D O  t r e a t m e n t  a n d  r e p a i r s  ( " W D O  R e p a i r  1 3 8  
L i m i t " ) ;  a n d  1 3 9  
( i i i )  u p  t o  $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o r  _ _ _ _ _ _ _ _ _  %  ( 1 . 5 %  i f  l e f t  b l a n k )  f o r  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  c l o s i n g  o u t  o p e n  o r  1 4 0  
e x p i r e d  b u i l d i n g  p e r m i t s  a n d  o b t a i n i n g  r e q u i r e d  b u i l d i n g  p e r m i t s  f o r  a n y  e x i s t i n g  i m p r o v e m e n t  f o r  w h i c h  a  1 4 1  
p e r m i t  w a s  n o t  o b t a i n e d  ( " P e r m i t  L i m i t " ) .  1 4 2  
I f ,  p r i o r  t o  C l o s i n g ,  S e l l e r  i s  u n a b l e  t o  m e e t  t h e  M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t  a s  r e q u i r e d  b y  P a r a g r a p h  1 1  o r  t h e  1 4 3  
r e p a i r s ,  r e p l a c e m e n t s ,  t r e a t m e n t s  o r  p e r m i t t i n g  a s  r e q u i r e d  b y  P a r a g r a p h  1 2  t h e n ,  s u m s  e q u a l  t o  1 2 5 %  o f  1 4 4  
e s t i m a t e d  c o s t s  t o  c o m p l e t e  t h e  a p p l i c a b l e  i t e m ( s )  ( b u t  n o t  i n  e x c e s s  o f  a p p l i c a b l e  G e n e r a l  R e p a i r ,  W D O  1 4 5  
R e p a i r ,  a n d  P e r m i t  L i m i t s  s e t  f o r t h  a b o v e ,  i f  a n y )  s h a l l  b e  e s c r o w e d  a t  C l o s i n g .  I f  a c t u a l  c o s t s  o f  r e q u i r e d  r e p a i r s ,  1 4 6  
r e p l a c e m e n t s ,  t r e a t m e n t  o r  p e r m i t t i n g  e x c e e d  a p p l i c a b l e  e s c r o w e d  a m o u n t s ,  S e l l e r  s h a l l  p a y  s u c h  a c t u a l  c o s t s  1 4 7  
( b u t  n o t  i n  e x c e s s  o f  a p p l i c a b l e  G e n e r a l  R e p a i r ,  W D O  R e p a i r ,  a n d  P e r m i t  L i m i t s  s e t  f o r t h  a b o v e ) .  A n y  u n u s e d  1 4 8  
p o r t i o n  o f  e s c r o w e d  a m o u n t ( s )  s h a l l  b e  r e t u r n e d  t o  S e l l e r .  1 4 9  
( b )  C O S T S  T O  B E  P A I D  B Y  B U Y E R :  1 5 0  
•  T a x e s  a n d  r e c o r d i n g  f e e s  o n  n o t e s  a n d  m o r t g a g e s  •  L o a n  e x p e n s e s  1 5 1  
•  R e c o r d i n g  f e e s  f o r  d e e d  a n d  f i n a n c i n g  s t a t e m e n t s  •  A p p r a i s a l  f e e s  1 5 2  
•  O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i i )  i s  c h e c k e d )  •  B u y e r ' s  I n s p e c t i o n s  1 5 3  
•  S u r v e y  ( a n d  e l e v a t i o n  c e r t i f i c a t i o n ,  i f  r e q u i r e d )  •  B u y e r ' s  a t t o r n e y s '  f e e s  1 5 4  
•  L e n d e r ' s  t i t l e  p o l i c y  a n d  e n d o r s e m e n t s  •  A l l  p r o p e r t y  r e l a t e d  i n s u r a n c e  1 5 5  
•  H O A / C o n d o m i n i u m  A s s o c i a t i o n  a p p l i c a t i o n / t r a n s f e r  f e e s  •  O w n e r ' s  P o l i c y  P r e m i u m  ( i f  P a r a g r a p h  1 5 6  
•  M u n i c i p a l  l i e n  s e a r c h  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i i )  i s  c h e c k e d )  9  ( c ) ( i i i )  i s  c h e c k e d . )  1 5 7  
•  O t h e r :    1 5 8  
( c )  T I T L E  E V I D E N C E  A N D  I N S U R A N C E :  A t  l e a s t  _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  1 5 ,  o r  i f  P a r a g r a p h  8 ( a )  i s  c h e c k e d ,  1 5 9  
t h e n  5 )  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e  ( " T i t l e  E v i d e n c e  D e a d l i n e " ) ,  a  t i t l e  i n s u r a n c e  c o m m i t m e n t  i s s u e d  b y  a  F l o r i d a  1 6 0  
l i c e n s e d  t i t l e  i n s u r e r ,  w i t h  l e g i b l e  c o p i e s  o f  i n s t r u m e n t s  l i s t e d  a s  e x c e p t i o n s  a t t a c h e d  t h e r e t o  ( " T i t l e  1 6 1  
C o m m i t m e n t " )  a n d ,  a f t e r  C l o s i n g ,  a n  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  ( s e e  S T A N D A R D  A  f o r  t e r m s )  s h a l l  b e  1 6 2  
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B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  4  o f  1 3  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r -  5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
o b t a i n e d  a n d  d e l i v e r e d  t o  B u y e r .  I f  S e l l e r  h a s  a n  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  c o v e r i n g  t h e  R e a l  P r o p e r t y ,  a  1 6 3  
c o p y  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  t o  B u y e r  a n d  C l o s i n g  A g e n t  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e .  T h e  o w n e r ' s  t i t l e  p o l i c y  1 6 4  
p r e m i u m ,  t i t l e  s e a r c h  a n d  c l o s i n g  s e r v i c e s  ( c o l l e c t i v e l y ,  " O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s " )  s h a l l  b e  p a i d ,  a s  s e t  1 6 5  
f o r t h  b e l o w .  T h e  t i t l e  i n s u r a n c e  p r e m i u m  c h a r g e s  f o r  t h e  o w n e r ' s  p o l i c y  a n d  a n y  l e n d e r ' s  p o l i c y  w i l l  b e  c a l c u l a t e d  1 6 6  
a n d  a l l o c a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F l o r i d a  l a w ,  b u t  m a y  b e  r e p o r t e d  d i f f e r e n t l y  o n  c e r t a i n  f e d e r a l l y  m a n d a t e d  1 6 7  
c l o s i n g  d i s c l o s u r e s  a n d  o t h e r  c l o s i n g  d o c u m e n t s .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  C o n t r a c t  " m u n i c i p a l  l i e n  s e a r c h "  m e a n s  a  1 6 8  
s e a r c h  o f  r e c o r d s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  t o  b e  i s s u e d  w i t h o u t  e x c e p t i o n  f o r  u n r e c o r d e d  1 6 9  
l i e n s  i m p o s e d  p u r s u a n t  t o  C h a p t e r s  1 5 9  o r  1 7 0 ,  F . S . ,  i n  f a v o r  o f  a n y  g o v e r n m e n t a l  b o d y ,  a u t h o r i t y  o r  a g e n c y .  1 7 0  
( C H E C K  O N E ) :  1 7 1  
  ( i )  S e l l e r  s h a l l  d e s i g n a t e  C l o s i n g  A g e n t  a n d  p a y  f o r  O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s ,  a n d  B u y e r  s h a l l  p a y  t h e  1 7 2  
p r e m i u m  f o r  B u y e r ' s  l e n d e r ' s  p o l i c y  a n d  c h a r g e s  f o r  c l o s i n g  s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  t h e  l e n d e r ' s  p o l i c y ,  1 7 3  
e n d o r s e m e n t s  a n d  l o a n  c l o s i n g ,  w h i c h  a m o u n t s  s h a l l  b e  p a i d  b y  B u y e r  t o  C l o s i n g  A g e n t  o r  s u c h  o t h e r  1 7 4  
p r o v i d e r ( s )  a s  B u y e r  m a y  s e l e c t ;  o r  1 7 5  
  ( i i )  B u y e r  s h a l l  d e s i g n a t e  C l o s i n g  A g e n t  a n d  p a y  f o r  O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s  a n d  c h a r g e s  f o r  c l o s i n g  1 7 6  
s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  B u y e r ' s  l e n d e r ' s  p o l i c y ,  e n d o r s e m e n t s  a n d  l o a n  c l o s i n g ;  o r  1 7 7  
  ( i i i )  [ M I A M I - D A D E / B R O W A R D  R E G I O N A L  P R O V I S I O N ] :  S e l l e r  s h a l l  f u r n i s h  a  c o p y  o f  a  p r i o r  o w n e r ' s  p o l i c y  1 7 8  
o f  t i t l e  i n s u r a n c e  o r  o t h e r  e v i d e n c e  o f  t i t l e  a n d  p a y  f e e s  f o r :  ( A )  a  c o n t i n u a t i o n  o r  u p d a t e  o f  s u c h  t i t l e  e v i d e n c e ,  1 7 9  
w h i c h  i s  a c c e p t a b l e  t o  B u y e r ' s  t i t l e  i n s u r a n c e  u n d e r w r i t e r  f o r  r e i s s u e  o f  c o v e r a g e ;  ( B )  t a x  s e a r c h ;  a n d  ( C )  1 8 0  
m u n i c i p a l  l i e n  s e a r c h .  B u y e r  s h a l l  o b t a i n  a n d  p a y  f o r  p o s t - C l o s i n g  c o n t i n u a t i o n  a n d  p r e m i u m  f o r  B u y e r ' s  o w n e r ' s  1 8 1  
p o l i c y ,  a n d  i f  a p p l i c a b l e ,  B u y e r ' s  l e n d e r ' s  p o l i c y .  S e l l e r  s h a l l  n o t  b e  o b l i g a t e d  t o  p a y  m o r e  t h a n  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 8 2  
( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  $ 2 0 0 . 0 0 )  f o r  a b s t r a c t  c o n t i n u a t i o n  o r  t i t l e  s e a r c h  o r d e r e d  o r  p e r f o r m e d  b y  C l o s i n g  A g e n t .  1 8 3  
( d )  S U R V E Y :  O n  o r  b e f o r e  T i t l e  E v i d e n c e  D e a d l i n e ,  B u y e r  m a y ,  a t  B u y e r ' s  e x p e n s e ,  h a v e  t h e  R e a l  P r o p e r t y  1 8 4  
s u r v e y e d  a n d  c e r t i f i e d  b y  a  r e g i s t e r e d  F l o r i d a  s u r v e y o r  ( " S u r v e y " ) .  I f  S e l l e r  h a s  a  s u r v e y  c o v e r i n g  t h e  R e a l  1 8 5  
P r o p e r t y ,  a  c o p y  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  t o  B u y e r  a n d  C l o s i n g  A g e n t  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e .  1 8 6  
( e )  H O M E  W A R R A N T Y :  A t  C l o s i n g ,    B u y e r    S e l l e r    N / A  s h a l l  p a y  f o r  a  h o m e  w a r r a n t y  p l a n  i s s u e d  b y  1 8 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  a t  a  c o s t  n o t  t o  e x c e e d  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  A  h o m e  1 8 8  
w a r r a n t y  p l a n  p r o v i d e s  f o r  r e p a i r  o r  r e p l a c e m e n t  o f  m a n y  o f  a  h o m e ' s  m e c h a n i c a l  s y s t e m s  a n d  m a j o r  b u i l t - i n  1 8 9  
a p p l i a n c e s  i n  t h e  e v e n t  o f  b r e a k d o w n  d u e  t o  n o r m a l  w e a r  a n d  t e a r  d u r i n g  t h e  a g r e e m e n t ' s  w a r r a n t y  p e r i o d .  1 9 0  
( f )  S P E C I A L  A S S E S S M E N T S :  A t  C l o s i n g ,  S e l l e r  s h a l l  p a y :  ( i )  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  l i e n s  i m p o s e d  b y  a  p u b l i c  b o d y  1 9 1  
( " p u b l i c  b o d y "  d o e s  n o t  i n c l u d e  a  C o n d o m i n i u m  o r  H o m e o w n e r ' s  A s s o c i a t i o n )  t h a t  a r e  c e r t i f i e d ,  c o n f i r m e d  a n d  1 9 2  
r a t i f i e d  b e f o r e  C l o s i n g ;  a n d  ( i i )  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p u b l i c  b o d y ' s  m o s t  r e c e n t  e s t i m a t e  o r  a s s e s s m e n t  f o r  a n  1 9 3  
i m p r o v e m e n t  w h i c h  i s  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e  a s  o f  E f f e c t i v e  D a t e ,  b u t  t h a t  h a s  n o t  r e s u l t e d  i n  a  l i e n  b e i n g  1 9 4  
i m p o s e d  o n  t h e  P r o p e r t y  b e f o r e  C l o s i n g .  B u y e r  s h a l l  p a y  a l l  o t h e r  a s s e s s m e n t s .  I f  s p e c i a l  a s s e s s m e n t s  m a y  1 9 5  
b e  p a i d  i n  i n s t a l l m e n t s  ( C H E C K  O N E ) :  1 9 6  
  ( a )  S e l l e r  s h a l l  p a y  i n s t a l l m e n t s  d u e  p r i o r  t o  C l o s i n g  a n d  B u y e r  s h a l l  p a y  i n s t a l l m e n t s  d u e  a f t e r  C l o s i n g .  1 9 7  
I n s t a l l m e n t s  p r e p a i d  o r  d u e  f o r  t h e  y e a r  o f  C l o s i n g  s h a l l  b e  p r o r a t e d .  1 9 8  
  ( b )   S e l l e r  s h a l l  p a y  t h e  a s s e s s m e n t ( s )  i n  f u l l  p r i o r  t o  o r  a t  t h e  t i m e  o f  C l o s i n g .  1 9 9  
I F  N E I T H E R  B O X  I S  C H E C K E D ,  T H E N  O P T I O N  ( a )  S H A L L  B E  D E E M E D  S E L E C T E D .  2 0 0  
T h i s  P a r a g r a p h  9 ( f )  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  a  s p e c i a l  b e n e f i t  t a x  l i e n  i m p o s e d  b y  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  d i s t r i c t  2 0 1  
( C D D )  p u r s u a n t  t o  C h a p t e r  1 9 0 ,  F . S . ,  w h i c h  l i e n  s h a l l  b e  p r o r a t e d  p u r s u a n t  t o  S T A N D A R D  K .  2 0 2  
D I S C L O S U R E S  2 0 3  
1 0 .  D I S C L O S U R E S :  2 0 4  
( a )  R A D O N  G A S :  R a d o n  i s  a  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  r a d i o a c t i v e  g a s  t h a t ,  w h e n  i t  i s  a c c u m u l a t e d  i n  a  b u i l d i n g  i n  2 0 5  
s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s ,  m a y  p r e s e n t  h e a l t h  r i s k s  t o  p e r s o n s  w h o  a r e  e x p o s e d  t o  i t  o v e r  t i m e .  L e v e l s  o f  r a d o n  t h a t  2 0 6  
e x c e e d  f e d e r a l  a n d  s t a t e  g u i d e l i n e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  b u i l d i n g s  i n  F l o r i d a .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  2 0 7  
r a d o n  a n d  r a d o n  t e s t i n g  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  y o u r  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  2 0 8  
( b )  P E R M I T S  D I S C L O S U R E :  E x c e p t  a s  m a y  h a v e  b e e n  d i s c l o s e d  b y  S e l l e r  t o  B u y e r  i n  a  w r i t t e n  d i s c l o s u r e ,  S e l l e r  2 0 9  
d o e s  n o t  k n o w  o f  a n y  i m p r o v e m e n t s  m a d e  t o  t h e  P r o p e r t y  w h i c h  w e r e  m a d e  w i t h o u t  r e q u i r e d  p e r m i t s  o r  m a d e  2 1 0  
p u r s u a n t  t o  p e r m i t s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  p r o p e r l y  c l o s e d .  I f  S e l l e r  i d e n t i f i e s  p e r m i t s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  2 1 1  
p r o p e r l y  c l o s e d  o r  i m p r o v e m e n t s  w h i c h  w e r e  n o t  p e r m i t t e d ,  t h e n  S e l l e r  s h a l l  p r o m p t l y  d e l i v e r  t o  B u y e r  a l l  p l a n s ,  2 1 2  
w r i t t e n  d o c u m e n t a t i o n  o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  i n  S e l l e r ' s  p o s s e s s i o n ,  k n o w l e d g e ,  o r  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  2 1 3  
i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  P r o p e r t y  w h i c h  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  s u c h  o p e n  p e r m i t s  o r  u n p e r m i t t e d  i m p r o v e m e n t s .  2 1 4  
( c )  M O L D :  M o l d  i s  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  a n d  m a y  c a u s e  h e a l t h  r i s k s  o r  d a m a g e  t o  p r o p e r t y .  I f  B u y e r  i s  c o n c e r n e d  o r  2 1 5  
d e s i r e s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  m o l d ,  B u y e r  s h o u l d  c o n t a c t  a n  a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l .  2 1 6  
( d )  F L O O D  Z O N E ;  E L E V A T I O N  C E R T I F I C A T I O N :  B u y e r  i s  a d v i s e d  t o  v e r i f y  b y  e l e v a t i o n  c e r t i f i c a t e  w h i c h  f l o o d  2 1 7  
z o n e  t h e  P r o p e r t y  i s  i n ,  w h e t h e r  f l o o d  i n s u r a n c e  i s  r e q u i r e d  b y  B u y e r ' s  l e n d e r ,  a n d  w h a t  r e s t r i c t i o n s  a p p l y  t o  2 1 8  
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B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  5  o f  1 3  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r -  5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
i m p r o v i n g  t h e  P r o p e r t y  a n d  r e b u i l d i n g  i n  t h e  e v e n t  o f  c a s u a l t y .  I f  P r o p e r t y  i s  i n  a  " S p e c i a l  F l o o d  H a z a r d  A r e a "  2 1 9  
o r  " C o a s t a l  B a r r i e r  R e s o u r c e s  A c t "  d e s i g n a t e d  a r e a  o r  o t h e r w i s e  p r o t e c t e d  a r e a  i d e n t i f i e d  b y  t h e  U . S .  F i s h  a n d  2 2 0  
W i l d l i f e  S e r v i c e  u n d e r  t h e  C o a s t a l  B a r r i e r  R e s o u r c e s  A c t  a n d  t h e  l o w e s t  f l o o r  e l e v a t i o n  f o r  t h e  b u i l d i n g ( s )  a n d / o r  2 2 1  
f l o o d  i n s u r a n c e  r a t i n g  p u r p o s e s  i s  b e l o w  m i n i m u m  f l o o d  e l e v a t i o n  o r  i s  i n e l i g i b l e  f o r  f l o o d  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  2 2 2  
t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  F l o o d  I n s u r a n c e  P r o g r a m  o r  p r i v a t e  f l o o d  i n s u r a n c e  a s  d e f i n e d  i n  4 2  U . S . C .  § 4 0 1 2 a ,  B u y e r  2 2 3  
m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  b y  d e l i v e r i n g  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r  w i t h i n  _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  2 0 )  d a y s  a f t e r  2 2 4  
E f f e c t i v e  D a t e ,  a n d  B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  2 2 5  
o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  f a i l i n g  w h i c h  B u y e r  a c c e p t s  e x i s t i n g  e l e v a t i o n  o f  b u i l d i n g s  a n d  f l o o d  z o n e  2 2 6  
d e s i g n a t i o n  o f  P r o p e r t y .  T h e  N a t i o n a l  F l o o d  I n s u r a n c e  P r o g r a m  m a y  a s s e s s  a d d i t i o n a l  f e e s  o r  a d j u s t  p r e m i u m s  2 2 7  
f o r  p r e - F l o o d  I n s u r a n c e  R a t e  M a p  ( p r e - F I R M )  n o n - p r i m a r y  s t r u c t u r e s  ( r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  i n  w h i c h  t h e  i n s u r e d  2 2 8  
o r  s p o u s e  d o e s  n o t  r e s i d e  f o r  a t  l e a s t  5 0 %  o f  t h e  y e a r )  a n d  a n  e l e v a t i o n  c e r t i f i c a t e  m a y  b e  r e q u i r e d  f o r  a c t u a r i a l  2 2 9  
r a t i n g .  2 3 0  
( e )  E N E R G Y  B R O C H U R E :  B u y e r  a c k n o w l e d g e s  r e c e i p t  o f  F l o r i d a  E n e r g y - E f f i c i e n c y  R a t i n g  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e  2 3 1  
r e q u i r e d  b y  S e c t i o n  5 5 3 . 9 9 6 ,  F . S .  2 3 2  
( f )  L E A D - B A S E D  P A I N T :  I f  P r o p e r t y  i n c l u d e s  p r e - 1 9 7 8  r e s i d e n t i a l  h o u s i n g ,  a  l e a d - b a s e d  p a i n t  d i s c l o s u r e  i s  2 3 3  
m a n d a t o r y .  2 3 4  
( g )  H O M E O W N E R S '  A S S O C I A T I O N / C O M M U N I T Y  D I S C L O S U R E :  B U Y E R  S H O U L D  N O T  E X E C U T E  T H I S  2 3 5  
C O N T R A C T  U N T I L  B U Y E R  H A S  R E C E I V E D  A N D  R E A D  T H E  H O M E O W N E R S '  2 3 6  
A S S O C I A T I O N / C O M M U N I T Y  D I S C L O S U R E ,  I F  A P P L I C A B L E .  2 3 7  
( h )  P R O P E R T Y  T A X  D I S C L O S U R E  S U M M A R Y :  B U Y E R  S H O U L D  N O T  R E L Y  O N  T H E  S E L L E R ' S  C U R R E N T  2 3 8  
P R O P E R T Y  T A X E S  A S  T H E  A M O U N T  O F  P R O P E R T Y  T A X E S  T H A T  T H E  B U Y E R  M A Y  B E  O B L I G A T E D  T O  2 3 9  
P A Y  I N  T H E  Y E A R  S U B S E Q U E N T  T O  P U R C H A S E .  A  C H A N G E  O F  O W N E R S H I P  O R  P R O P E R T Y  2 4 0  
I M P R O V E M E N T S  T R I G G E R S  R E A S S E S S M E N T S  O F  T H E  P R O P E R T Y  T H A T  C O U L D  R E S U L T  I N  H I G H E R  2 4 1  
P R O P E R T Y  T A X E S .  I F  Y O U  H A V E  A N Y  Q U E S T I O N S  C O N C E R N I N G  V A L U A T I O N ,  C O N T A C T  T H E  2 4 2  
C O U N T Y  P R O P E R T Y  A P P R A I S E R ' S  O F F I C E  F O R  I N F O R M A T I O N .  2 4 3  
( i )    F O R E I G N  I N V E S T M E N T  I N  R E A L  P R O P E R T Y  T A X  A C T  ( " F I R P T A " ) :  S e l l e r  s h a l l  i n f o r m  B u y e r  i n  w r i t i n g  i f  2 4 4  
S e l l e r  i s  a  " f o r e i g n  p e r s o n "  a s  d e f i n e d  b y  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  R e a l  P r o p e r t y  T a x  A c t  ( " F I R P T A " ) .  B u y e r  2 4 5  
a n d  S e l l e r  s h a l l  c o m p l y  w i t h  F I R P T A ,  w h i c h  m a y  r e q u i r e  S e l l e r  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  c a s h  a t  C l o s i n g .  I f  S e l l e r  2 4 6  
i s  n o t  a  " f o r e i g n  p e r s o n " ,  S e l l e r  c a n  p r o v i d e  B u y e r ,  a t  o r  p r i o r  t o  C l o s i n g ,  a  c e r t i f i c a t i o n  o f  n o n - f o r e i g n  s t a t u s ,  2 4 7  
u n d e r  p e n a l t i e s  o f  p e r j u r y ,  t o  i n f o r m  B u y e r  a n d  C l o s i n g  A g e n t  t h a t  n o  w i t h h o l d i n g  i s  r e q u i r e d .  S e e  S T A N D A R D  2 4 8  
V  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  F I R P T A .  B u y e r  a n d  S e l l e r  a r e  a d v i s e d  t o  s e e k  l e g a l  c o u n s e l  a n d  t a x  2 4 9  
a d v i c e  r e g a r d i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  r i g h t s ,  o b l i g a t i o n s ,  r e p o r t i n g  a n d  w i t h h o l d i n g  r e q u i r e m e n t s  p u r s u a n t  t o  2 5 0  
F I R P T A .   2 5 1  
( j )  S E L L E R  D I S C L O S U R E :  S e l l e r  k n o w s  o f  n o  f a c t s  m a t e r i a l l y  a f f e c t i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  R e a l  P r o p e r t y  w h i c h  a r e  2 5 2  
n o t  r e a d i l y  o b s e r v a b l e  a n d  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  d i s c l o s e d  t o  B u y e r .  E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  d i s c l o s e d  i n  w r i t i n g  2 5 3  
S e l l e r  h a s  r e c e i v e d  n o  w r i t t e n  o r  v e r b a l  n o t i c e  f r o m  a n y  g o v e r n m e n t a l  e n t i t y  o r  a g e n c y  a s  t o  a  c u r r e n t l y  2 5 4  
u n c o r r e c t e d  b u i l d i n g ,  e n v i r o n m e n t a l  o r  s a f e t y  c o d e  v i o l a t i o n .  2 5 5  
P R O P E R T Y  M A I N T E N A N C E ,  C O N D I T I O N ,  I N S P E C T I O N S  A N D  E X A M I N A T I O N S  2 5 6  
1 1 .  P R O P E R T Y  M A I N T E N A N C E :  E x c e p t  f o r  o r d i n a r y  w e a r  a n d  t e a r  a n d  C a s u a l t y  L o s s ,  a n d  t h o s e  r e p a i r s ,  2 5 7  
r e p l a c e m e n t s  o r  t r e a t m e n t s  r e q u i r e d  t o  b e  m a d e  b y  t h i s  C o n t r a c t ,  S e l l e r  s h a l l  m a i n t a i n  t h e  P r o p e r t y ,  i n c l u d i n g ,  b u t  2 5 8  
n o t  l i m i t e d  t o ,  l a w n ,  s h r u b b e r y ,  a n d  p o o l ,  i n  t h e  c o n d i t i o n  e x i s t i n g  a s  o f  E f f e c t i v e  D a t e  ( " M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t " ) .  2 5 9  
1 2 .  P R O P E R T Y  I N S P E C T I O N  A N D  R E P A I R :   2 6 0  
( a )  I N S P E C T I O N  P E R I O D :  B u y e r  s h a l l  h a v e  _ _ _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  1 5 )  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e  ( " I n s p e c t i o n  2 6 1  
P e r i o d " ) ,  w i t h i n  w h i c h  B u y e r  m a y ,  a t  B u y e r ' s  e x p e n s e ,  c o n d u c t  " G e n e r a l " ,  " W D O " ,  a n d  " P e r m i t "  I n s p e c t i o n s  2 6 2  
d e s c r i b e d  b e l o w .  I f  B u y e r  f a i l s  t o  t i m e l y  d e l i v e r  t o  S e l l e r  a  w r i t t e n  n o t i c e  o r  r e p o r t  r e q u i r e d  b y  ( b ) ,  ( c ) ,  o r  ( d )  2 6 3  
b e l o w ,  t h e n ,  e x c e p t  f o r  S e l l e r ' s  c o n t i n u i n g  M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t ,  B u y e r  s h a l l  h a v e  w a i v e d  S e l l e r ' s  2 6 4  
o b l i g a t i o n ( s )  t o  r e p a i r ,  r e p l a c e ,  t r e a t  o r  r e m e d y  t h e  m a t t e r s  n o t  i n s p e c t e d  a n d  t i m e l y  r e p o r t e d .  I f  t h i s  C o n t r a c t  2 6 5  
d o e s  n o t  c l o s e ,  B u y e r  s h a l l  r e p a i r  a l l  d a m a g e  t o  P r o p e r t y  r e s u l t i n g  f r o m  B u y e r ' s  i n s p e c t i o n s ,  r e t u r n  P r o p e r t y  t o  2 6 6  
i t s  p r e - i n s p e c t i o n  c o n d i t i o n  a n d  p r o v i d e  S e l l e r  w i t h  p a i d  r e c e i p t s  f o r  a l l  w o r k  d o n e  o n  P r o p e r t y  u p o n  i t s  2 6 7  
c o m p l e t i o n .  2 6 8  
( b )  G E N E R A L  P R O P E R T Y  I N S P E C T I O N  A N D  R E P A I R :  2 6 9  
( i )  G e n e r a l  I n s p e c t i o n :  T h o s e  i t e m s  s p e c i f i e d  i n  P a r a g r a p h  1 2 ( b )  ( i i )  b e l o w ,  w h i c h  S e l l e r  i s  o b l i g a t e d  t o  r e p a i r  2 7 0  
o r  r e p l a c e  ( " G e n e r a l  R e p a i r  I t e m s " )  m a y  b e  i n s p e c t e d  ( " G e n e r a l  I n s p e c t i o n " )  b y  a  p e r s o n  w h o  s p e c i a l i z e s  i n  2 7 1  
a n d  h o l d s  a n  o c c u p a t i o n a l  l i c e n s e  ( i f  r e q u i r e d  b y  l a w )  t o  c o n d u c t  h o m e  i n s p e c t i o n s  o r  w h o  h o l d s  a  F l o r i d a  2 7 2  
l i c e n s e  t o  r e p a i r  a n d  m a i n t a i n  t h e  i t e m s  i n s p e c t e d  ( " P r o f e s s i o n a l  I n s p e c t o r " ) .  B u y e r  s h a l l ,  w i t h i n  t h e  I n s p e c t i o n  2 7 3  
P e r i o d ,  i n f o r m  S e l l e r  o f  a n y  G e n e r a l  R e p a i r  I t e m s  t h a t  a r e  n o t  i n  t h e  c o n d i t i o n  r e q u i r e d  b y  ( b ) ( i i )  b e l o w  b y  2 7 4  
*
*
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d e l i v e r i n g  t o  S e l l e r  a  w r i t t e n  n o t i c e  a n d  u p o n  w r i t t e n  r e q u e s t  b y  S e l l e r  a  c o p y  o f  t h e  p o r t i o n  o f  P r o f e s s i o n a l  2 7 5  
I n s p e c t o r ' s  w r i t t e n  r e p o r t  d e a l i n g  w i t h  s u c h  i t e m s .  2 7 6  
( i i )  P r o p e r t y  C o n d i t i o n :  T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  s h a l l  b e  f r e e  o f  l e a k s ,  w a t e r  d a m a g e  o r  s t r u c t u r a l  d a m a g e :  c e i l i n g ,  2 7 7  
r o o f  ( i n c l u d i n g  f a s c i a  a n d  s o f f i t s ) ,  e x t e r i o r  a n d  i n t e r i o r  w a l l s ,  d o o r s ,  w i n d o w s ,  a n d  f o u n d a t i o n .  T h e  a b o v e  i t e m s  2 7 8  
t o g e t h e r  w i t h  p o o l ,  p o o l  e q u i p m e n t ,  n o n - l e a s e d  m a j o r  a p p l i a n c e s ,  h e a t i n g ,  c o o l i n g ,  m e c h a n i c a l ,  e l e c t r i c a l ,  2 7 9  
s e c u r i t y ,  s p r i n k l e r ,  s e p t i c  a n d  p l u m b i n g  s y s t e m s  a n d  m a c h i n e r y ,  s e a w a l l s ,  a n d  d o c k a g e ,  a r e ,  a n d  s h a l l  b e  2 8 0  
m a i n t a i n e d  u n t i l  C l o s i n g ,  i n  " W o r k i n g  C o n d i t i o n "  ( d e f i n e d  b e l o w ) .  T o r n  s c r e e n s  ( i n c l u d i n g  p o o l  a n d  p a t i o  2 8 1  
s c r e e n s ) ,  f o g g e d  w i n d o w s ,  a n d  m i s s i n g  r o o f  t i l e s  o r  s h i n g l e s  s h a l l  b e  r e p a i r e d  o r  r e p l a c e d  b y  S e l l e r  p r i o r  t o  2 8 2  
C l o s i n g .  S e l l e r  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  r e p a i r  o r  r e p l a c e  " C o s m e t i c  C o n d i t i o n s "  ( d e f i n e d  b e l o w ) ,  u n l e s s  t h e  C o s m e t i c  2 8 3  
C o n d i t i o n s  r e s u l t e d  f r o m  a  d e f e c t  i n  a n  i t e m  S e l l e r  i s  o b l i g a t e d  t o  r e p a i r  o r  r e p l a c e .  " W o r k i n g  C o n d i t i o n "  m e a n s  2 8 4  
o p e r a t i n g  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  i t e m  w a s  d e s i g n e d  t o  o p e r a t e .  " C o s m e t i c  C o n d i t i o n s "  m e a n s  a e s t h e t i c  2 8 5  
i m p e r f e c t i o n s  t h a t  d o  n o t  a f f e c t  W o r k i n g  C o n d i t i o n  o f  t h e  i t e m ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o :  p i t t e d  m a r c i t e ;  t e a r s ,  2 8 6  
w o r n  s p o t s  a n d  d i s c o l o r a t i o n  o f  f l o o r  c o v e r i n g s ,  w a l l p a p e r s ,  o r  w i n d o w  t r e a t m e n t s ;  n a i l  h o l e s ,  s c r a p e s ,  2 8 7  
s c r a t c h e s ,  d e n t s ,  c h i p s  o r  c a u l k i n g  i n  c e i l i n g s ,  w a l l s ,  f l o o r i n g ,  t i l e ,  f i x t u r e s ,  o r  m i r r o r s ;  a n d  m i n o r  c r a c k s  i n  w a l l s ,  2 8 8  
f l o o r  t i l e s ,  w i n d o w s ,  d r i v e w a y s ,  s i d e w a l k s ,  p o o l  d e c k s ,  a n d  g a r a g e  a n d  p a t i o  f l o o r s .  C r a c k e d  r o o f  t i l e s ,  c u r l i n g  2 8 9  
o r  w o r n  s h i n g l e s ,  o r  l i m i t e d  r o o f  l i f e  s h a l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  d e f e c t s  S e l l e r  m u s t  r e p a i r  o r  r e p l a c e ,  s o  l o n g  a s  2 9 0  
t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  a c t u a l  l e a k s ,  l e a k a g e  o r  s t r u c t u r a l  d a m a g e .  2 9 1  
( i i i )    G e n e r a l  P r o p e r t y  R e p a i r s :  S e l l e r  i s  o n l y  o b l i g a t e d  t o  m a k e  s u c h  g e n e r a l  r e p a i r s  a s  a r e  n e c e s s a r y  t o  b r i n g  2 9 2  
i t e m s  i n t o  t h e  c o n d i t i o n  s p e c i f i e d  i n  P a r a g r a p h  1 2 ( b )  ( i i )  a b o v e .  S e l l e r  s h a l l  w i t h i n  1 0  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  B u y e r ' s  2 9 3  
w r i t t e n  n o t i c e  o r  G e n e r a l  I n s p e c t i o n  r e p o r t ,  e i t h e r  h a v e  t h e  r e p o r t e d  r e p a i r s  t o  G e n e r a l  R e p a i r  I t e m s  e s t i m a t e d  2 9 4  
b y  a n  a p p r o p r i a t e l y  l i c e n s e d  p e r s o n  a n d  a  c o p y  d e l i v e r e d  t o  B u y e r ,  o r  h a v e  a  s e c o n d  i n s p e c t i o n  m a d e  b y  a  2 9 5  
P r o f e s s i o n a l  I n s p e c t o r  a n d  p r o v i d e  a  c o p y  o f  s u c h  r e p o r t  a n d  e s t i m a t e s  o f  r e p a i r s  t o  B u y e r .  I f  B u y e r ' s  a n d  2 9 6  
S e l l e r ' s  i n s p e c t i o n  r e p o r t s  d i f f e r  a n d  t h e  p a r t i e s  c a n n o t  r e s o l v e  t h e  d i f f e r e n c e s ,  B u y e r  a n d  S e l l e r  t o g e t h e r  s h a l l  2 9 7  
c h o o s e ,  a n d  e q u a l l y  s p l i t  t h e  c o s t  o f ,  a  t h i r d  P r o f e s s i o n a l  I n s p e c t o r ,  w h o s e  w r i t t e n  r e p o r t  s h a l l  b e  b i n d i n g  o n  2 9 8  
t h e  p a r t i e s .  2 9 9  
I f  c o s t  t o  r e p a i r  G e n e r a l  R e p a i r  I t e m s  e q u a l s  o r  i s  l e s s  t h a n  t h e  G e n e r a l  R e p a i r  L i m i t ,  S e l l e r  s h a l l  h a v e  r e p a i r s  3 0 0  
m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P a r a g r a p h  1 2 ( f ) .  I f  c o s t  t o  r e p a i r  G e n e r a l  R e p a i r  I t e m s  e x c e e d s  t h e  G e n e r a l  R e p a i r  3 0 1  
L i m i t ,  t h e n  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  a  p a r t y ' s  r e c e i p t  o f  t h e  l a s t  e s t i m a t e :  ( A )  S e l l e r  m a y  e l e c t  t o  p a y  t h e  e x c e s s  b y  3 0 2  
d e l i v e r i n g  w r i t t e n  n o t i c e  t o  B u y e r ,  o r  ( B )  B u y e r  m a y  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r  d e s i g n a t i n g  w h i c h  r e p a i r s  o f  3 0 3  
G e n e r a l  R e p a i r  I t e m s  S e l l e r  s h a l l  m a k e  ( a t  a  t o t a l  c o s t  t o  S e l l e r  n o t  e x c e e d i n g  t h e  G e n e r a l  R e p a i r  L i m i t )  a n d  3 0 4  
a g r e e i n g  t o  a c c e p t  t h e  b a l a n c e  o f  G e n e r a l  R e p a i r  I t e m s  i n  t h e i r  " a s  i s "  c o n d i t i o n ,  s u b j e c t  t o  S e l l e r ' s  c o n t i n u i n g  3 0 5  
M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t .  I f  n e i t h e r  p a r t y  d e l i v e r s  s u c h  w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  o t h e r ,  t h e n  e i t h e r  p a r t y  m a y  3 0 6  
t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  a n d  B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  3 0 7  
f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  3 0 8  
( c )  W O O D  D E S T R O Y I N G  O R G A N I S M  ( " W D O " )  I N S P E C T I O N  A N D  R E P A I R :   3 0 9  
( i )  W D O  I n s p e c t i o n :  T h e  P r o p e r t y  m a y  b e  i n s p e c t e d  b y  a  F l o r i d a - l i c e n s e d  p e s t  c o n t r o l  b u s i n e s s  ( " W D O  3 1 0  
I n s p e c t o r " )  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x i s t e n c e  o f  p a s t  o r  p r e s e n t  W D O  i n f e s t a t i o n  a n d  d a m a g e  c a u s e d  b y  i n f e s t a t i o n  3 1 1  
( " W D O  I n s p e c t i o n " ) .  B u y e r  s h a l l ,  w i t h i n  t h e  I n s p e c t i o n  P e r i o d ,  d e l i v e r  a  c o p y  o f  t h e  W D O  I n s p e c t o r ' s  w r i t t e n  3 1 2  
r e p o r t  t o  S e l l e r  i f  a n y  e v i d e n c e  o f  W D O  i n f e s t a t i o n  o r  d a m a g e  i s  f o u n d .  " W o o d  D e s t r o y i n g  O r g a n i s m "  ( " W D O " )  3 1 3  
m e a n s  a r t h r o p o d  o r  p l a n t  l i f e ,  i n c l u d i n g  t e r m i t e s ,  p o w d e r - p o s t  b e e t l e s ,  o l d h o u s e  b o r e r s  a n d  w o o d - d e c a y i n g  3 1 4  
f u n g i ,  t h a t  d a m a g e s  o r  i n f e s t s  s e a s o n e d  w o o d  i n  a  s t r u c t u r e ,  e x c l u d i n g  f e n c e s .  3 1 5  
( i i )  W D O  R e p a i r s :  I f  S e l l e r  p r e v i o u s l y  t r e a t e d  t h e  P r o p e r t y  f o r  t h e  t y p e  o f  W D O  f o u n d  b y  B u y e r ' s  W D O  3 1 6  
I n s p e c t i o n ,  S e l l e r  d o e s  n o t  h a v e  t o  r e t r e a t  t h e  P r o p e r t y  i f  t h e r e  i s  n o  v i s i b l e  l i v e  i n f e s t a t i o n ,  a n d  S e l l e r ,  a t  S e l l e r ' s  3 1 7  
c o s t ,  t r a n s f e r s  t o  B u y e r  a t  C l o s i n g  a  c u r r e n t  f u l l  t r e a t m e n t  w a r r a n t y  f o r  t h e  t y p e  o f  W D O  f o u n d .  S e l l e r  s h a l l  w i t h i n  3 1 8  
1 0  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  B u y e r ' s  W D O  I n s p e c t o r ' s  r e p o r t ,  h a v e  r e p o r t e d  W D O  d a m a g e  e s t i m a t e d  b y  a n  3 1 9  
a p p r o p r i a t e l y  l i c e n s e d  p e r s o n ,  n e c e s s a r y  c o r r e c t i v e  t r e a t m e n t ,  i f  a n y ,  e s t i m a t e d  b y  a  W D O  I n s p e c t o r ,  a n d  a  3 2 0  
c o p y  d e l i v e r e d  t o  B u y e r .  S e l l e r  s h a l l  h a v e  t r e a t m e n t s  a n d  r e p a i r s  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P a r a g r a p h  1 2 ( f )  3 2 1  
b e l o w  u p  t o  t h e  W D O  R e p a i r  L i m i t .  I f  c o s t  t o  t r e a t  a n d  r e p a i r  t h e  W D O  i n f e s t a t i o n s  a n d  d a m a g e  t o  P r o p e r t y  3 2 2  
e x c e e d s  t h e  W D O  R e p a i r  L i m i t ,  t h e n  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  S e l l e r ' s  e s t i m a t e ,  B u y e r  m a y  d e l i v e r  w r i t t e n  3 2 3  
n o t i c e  t o  S e l l e r  a g r e e i n g  t o  p a y  t h e  e x c e s s ,  o r  d e s i g n a t i n g  w h i c h  W D O  r e p a i r s  S e l l e r  s h a l l  m a k e  ( a t  a  t o t a l  c o s t  3 2 4  
t o  S e l l e r  n o t  e x c e e d i n g  t h e  W D O  R e p a i r  L i m i t ) ,  a n d  a c c e p t i n g  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  P r o p e r t y  i n  i t s  " a s  i s "  c o n d i t i o n  3 2 5  
w i t h  r e g a r d  t o  W D O  i n f e s t a t i o n  a n d  d a m a g e ,  s u b j e c t  t o  S e l l e r ' s  c o n t i n u i n g  M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t .  I f  B u y e r  3 2 6  
d o e s  n o t  d e l i v e r  s u c h  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r ,  t h e n  e i t h e r  p a r t y  m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  b y  w r i t t e n  n o t i c e  t o  3 2 7  
t h e  o t h e r ,  a n d  B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  3 2 8  
o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  3 2 9  
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( d )  I N S P E C T I O N  A N D  C L O S E - O U T  O F  B U I L D I N G  P E R M I T S :   3 3 0  
( i )    P e r m i t  I n s p e c t i o n :  B u y e r  m a y  h a v e  a n  i n s p e c t i o n  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  r e c o r d s  a n d  d o c u m e n t s  m a d e  t o  3 3 1  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  e x i s t  a n y  o p e n  o r  e x p i r e d  b u i l d i n g  p e r m i t s  o r  u n p e r m i t t e d  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  3 3 2  
P r o p e r t y  ( " P e r m i t  I n s p e c t i o n " ) .  B u y e r  s h a l l ,  w i t h i n  t h e  I n s p e c t i o n  P e r i o d ,  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r  o f  t h e  3 3 3  
e x i s t e n c e  o f  a n y  o p e n  o r  e x p i r e d  b u i l d i n g  p e r m i t s  o r  u n p e r m i t t e d  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  P r o p e r t y .  I f  B u y e r ' s  3 3 4  
i n s p e c t i o n  o f  t h e  P r o p e r t y  i d e n t i f i e s  p e r m i t s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  p r o p e r l y  c l o s e d  o r  i m p r o v e m e n t s  w h i c h  w e r e  3 3 5  
n o t  p e r m i t t e d ,  t h e n  S e l l e r  s h a l l  p r o m p t l y  d e l i v e r  t o  B u y e r  a l l  p l a n s ,  w r i t t e n  d o c u m e n t a t i o n  o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  3 3 6  
i n  S e l l e r ' s  p o s s e s s i o n ,  k n o w l e d g e ,  o r  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  P r o p e r t y  w h i c h  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  3 3 7  
s u c h  o p e n  p e r m i t s  o r  u n p e r m i t t e d  i m p r o v e m e n t s .  3 3 8  
( i i )  C l o s e - O u t  o f  B u i l d i n g  P e r m i t s :  S e l l e r  s h a l l ,  w i t h i n  1 0  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  B u y e r ' s  P e r m i t  I n s p e c t i o n  n o t i c e ,  3 3 9  
h a v e  a n  e s t i m a t e  o f  c o s t s  t o  r e m e d y  P e r m i t  I n s p e c t i o n  i t e m s  p r e p a r e d  b y  a n  a p p r o p r i a t e l y  l i c e n s e d  p e r s o n  a n d  3 4 0  
a  c o p y  d e l i v e r e d  t o  B u y e r .  N o  l a t e r  t h a n  5  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e ,  S e l l e r  s h a l l ,  u p  t o  t h e  P e r m i t  L i m i t ,  h a v e  3 4 1  
o p e n  a n d  e x p i r e d  b u i l d i n g  p e r m i t s  i d e n t i f i e d  b y  B u y e r  o r  k n o w n  t o  S e l l e r  c l o s e d  b y  t h e  a p p l i c a b l e  g o v e r n m e n t a l  3 4 2  
e n t i t y ,  a n d  o b t a i n  a n d  c l o s e  a n y  r e q u i r e d  b u i l d i n g  p e r m i t s  f o r  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  P r o p e r t y .  P r i o r  t o  C l o s i n g  3 4 3  
D a t e ,  S e l l e r  w i l l  p r o v i d e  B u y e r  w i t h  a n y  w r i t t e n  d o c u m e n t a t i o n  t h a t  a l l  o p e n  a n d  e x p i r e d  b u i l d i n g  p e r m i t s  3 4 4  
i d e n t i f i e d  b y  B u y e r  o r  k n o w n  t o  S e l l e r  h a v e  b e e n  c l o s e d  o u t  a n d  t h a t  S e l l e r  h a s  o b t a i n e d  a n d  c l o s e d  r e q u i r e d  3 4 5  
b u i l d i n g  p e r m i t s  f o r  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  P r o p e r t y .  I f  f i n a l  p e r m i t  i n s p e c t i o n s  c a n n o t  b e  p e r f o r m e d  d u e  t o  d e l a y s  3 4 6  
b y  t h e  g o v e r n m e n t a l  e n t i t y ,  C l o s i n g  D a t e  s h a l l  b e  e x t e n d e d  f o r  u p  t o  1 0  d a y s  t o  c o m p l e t e  s u c h  f i n a l  i n s p e c t i o n s ,  3 4 7  
f a i l i n g  w h i c h ,  e i t h e r  p a r t y  m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t ,  a n d  B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  3 4 8  
r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  3 4 9  
I f  c o s t  t o  c l o s e  o p e n  o r  e x p i r e d  b u i l d i n g  p e r m i t s  o r  t o  r e m e d y  a n y  p e r m i t  v i o l a t i o n  o f  a n y  g o v e r n m e n t a l  e n t i t y  3 5 0  
e x c e e d s  P e r m i t  L i m i t ,  t h e n  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  a  p a r t y ' s  r e c e i p t  o f  e s t i m a t e s  o f  c o s t  t o  r e m e d y :  ( A )  S e l l e r  m a y  3 5 1  
e l e c t  t o  p a y  t h e  e x c e s s  b y  d e l i v e r i n g  w r i t t e n  n o t i c e  t o  B u y e r ;  o r  ( B )  B u y e r  m a y  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r  3 5 2  
a c c e p t i n g  t h e  P r o p e r t y  i n  i t s  " a s  i s "  c o n d i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  b u i l d i n g  p e r m i t  s t a t u s  a n d  a g r e e i n g  t o  r e c e i v e  c r e d i t  3 5 3  
f r o m  S e l l e r  a t  C l o s i n g  i n  t h e  a m o u n t  o f  P e r m i t  L i m i t .  I f  n e i t h e r  p a r t y  d e l i v e r s  s u c h  w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  o t h e r ,  3 5 4  
t h e n  e i t h e r  p a r t y  m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  a n d  B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  3 5 5  
a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  3 5 6  
( e )  W A L K - T H R O U G H  I N S P E C T I O N / R E - I N S P E C T I O N :  O n  t h e  d a y  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e ,  o r  o n  C l o s i n g  D a t e  p r i o r  3 5 7  
t o  t i m e  o f  C l o s i n g ,  a s  s p e c i f i e d  b y  B u y e r ,  B u y e r  o r  B u y e r ' s  r e p r e s e n t a t i v e  m a y  p e r f o r m  a  w a l k - t h r o u g h  ( a n d  3 5 8  
f o l l o w - u p  w a l k - t h r o u g h ,  i f  n e c e s s a r y )  i n s p e c t i o n  o f  t h e  P r o p e r t y  s o l e l y  t o  c o n f i r m  t h a t  a l l  i t e m s  o f  P e r s o n a l  3 5 9  
P r o p e r t y  a r e  o n  t h e  P r o p e r t y  a n d  t o  v e r i f y  t h a t  S e l l e r  h a s  m a i n t a i n e d  t h e  P r o p e r t y  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  3 6 0  
M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t ,  h a s  m a d e  r e p a i r s  a n d  r e p l a c e m e n t s  r e q u i r e d  b y  t h i s  C o n t r a c t ,  a n d  h a s  m e t  a l l  o t h e r  3 6 1  
c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s .  3 6 2  
( f )  R E P A I R  S T A N D A R D S ;  A S S I G N M E N T  O F  R E P A I R  A N D  T R E A T M E N T  C O N T R A C T S  A N D  W A R R A N T I E S :  3 6 3  
A l l  r e p a i r s  a n d  r e p l a c e m e n t s  s h a l l  b e  c o m p l e t e d  i n  a  g o o d  a n d  w o r k m a n l i k e  m a n n e r  b y  a n  a p p r o p r i a t e l y  3 6 4  
l i c e n s e d  p e r s o n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a l l  r e q u i r e m e n t s  o f  l a w ,  a n d  s h a l l  c o n s i s t  o f  m a t e r i a l s  o r  i t e m s  o f  q u a l i t y ,  3 6 5  
v a l u e ,  c a p a c i t y  a n d  p e r f o r m a n c e  c o m p a r a b l e  t o ,  o r  b e t t e r  t h a n ,  t h a t  e x i s t i n g  a s  o f  t h e  E f f e c t i v e  D a t e .  E x c e p t  a s  3 6 6  
p r o v i d e d  i n  P a r a g r a p h  1 2 ( c ) ( i i ) ,  a t  B u y e r ' s  o p t i o n  a n d  c o s t ,  S e l l e r  w i l l ,  a t  C l o s i n g ,  a s s i g n  a l l  a s s i g n a b l e  r e p a i r ,  3 6 7  
t r e a t m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  c o n t r a c t s  a n d  w a r r a n t i e s  t o  B u y e r .  3 6 8  
E S C R O W  A G E N T  A N D  B R O K E R  3 6 9  
1 3 .  E S C R O W  A G E N T :  A n y  C l o s i n g  A g e n t  o r  E s c r o w  A g e n t  ( c o l l e c t i v e l y  " A g e n t " )  r e c e i v i n g  t h e  D e p o s i t ,  o t h e r  f u n d s  3 7 0  
a n d  o t h e r  i t e m s  i s  a u t h o r i z e d ,  a n d  a g r e e s  b y  a c c e p t a n c e  o f  t h e m ,  t o  d e p o s i t  t h e m  p r o m p t l y ,  h o l d  s a m e  i n  e s c r o w  3 7 1  
w i t h i n  t h e  S t a t e  o f  F l o r i d a  a n d ,  s u b j e c t  t o  C O L L E C T I O N ,  d i s b u r s e  t h e m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  3 7 2  
o f  t h i s  C o n t r a c t .  F a i l u r e  o f  f u n d s  t o  b e c o m e  C O L L E C T E D  s h a l l  n o t  e x c u s e  B u y e r ' s  p e r f o r m a n c e .  W h e n  c o n f l i c t i n g  3 7 3  
d e m a n d s  f o r  t h e  D e p o s i t  a r e  r e c e i v e d ,  o r  A g e n t  h a s  a  g o o d  f a i t h  d o u b t  a s  t o  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  D e p o s i t ,  A g e n t  m a y  3 7 4  
t a k e  s u c h  a c t i o n s  p e r m i t t e d  b y  t h i s  P a r a g r a p h  1 3 ,  a s  A g e n t  d e e m s  a d v i s a b l e .  I f  i n  d o u b t  a s  t o  A g e n t ' s  d u t i e s  o r  3 7 5  
l i a b i l i t i e s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  A g e n t  m a y ,  a t  A g e n t ' s  o p t i o n ,  c o n t i n u e  t o  h o l d  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  e s c r o w  u n t i l  3 7 6  
t h e  p a r t i e s  a g r e e  t o  i t s  d i s b u r s e m e n t  o r  u n t i l  a  f i n a l  j u d g m e n t  o f  a  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n  s h a l l  d e t e r m i n e  3 7 7  
t h e  r i g h t s  o f  t h e  p a r t i e s ,  o r  A g e n t  m a y  d e p o s i t  s a m e  w i t h  t h e  c l e r k  o f  t h e  c i r c u i t  c o u r t  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  3 7 8  
d i s p u t e .  A n  a t t o r n e y  w h o  r e p r e s e n t s  a  p a r t y  a n d  a l s o  a c t s  a s  A g e n t  m a y  r e p r e s e n t  s u c h  p a r t y  i n  s u c h  a c t i o n .  U p o n  3 7 9  
n o t i f y i n g  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d  o f  s u c h  a c t i o n ,  a l l  l i a b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  A g e n t  s h a l l  f u l l y  t e r m i n a t e ,  e x c e p t  t o  t h e  3 8 0  
e x t e n t  o f  a c c o u n t i n g  f o r  a n y  i t e m s  p r e v i o u s l y  d e l i v e r e d  o u t  o f  e s c r o w .  I f  a  l i c e n s e d  r e a l  e s t a t e  b r o k e r ,  A g e n t  w i l l  3 8 1  
c o m p l y  w i t h  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  4 7 5 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d  a n d  F R E C  r u l e s  t o  t i m e l y  r e s o l v e  e s c r o w  d i s p u t e s  t h r o u g h  3 8 2  
m e d i a t i o n ,  a r b i t r a t i o n ,  i n t e r p l e a d e r  o r  a n  e s c r o w  d i s b u r s e m e n t  o r d e r .  3 8 3  
I n  a n y  p r o c e e d i n g  b e t w e e n  B u y e r  a n d  S e l l e r  w h e r e i n  A g e n t  i s  m a d e  a  p a r t y  b e c a u s e  o f  a c t i n g  a s  A g e n t  h e r e u n d e r ,  3 8 4  
o r  i n  a n y  p r o c e e d i n g  w h e r e  A g e n t  i n t e r p l e a d s  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  e s c r o w ,  A g e n t  s h a l l  r e c o v e r  r e a s o n a b l e  3 8 5  
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a t t o r n e y ' s  f e e s  a n d  c o s t s  i n c u r r e d ,  t o  b e  p a i d  p u r s u a n t  t o  c o u r t  o r d e r  o u t  o f  t h e  e s c r o w e d  f u n d s  o r  e q u i v a l e n t .  A g e n t  3 8 6  
s h a l l  n o t  b e  l i a b l e  t o  a n y  p a r t y  o r  p e r s o n  f o r  m i s - d e l i v e r y  o f  a n y  e s c r o w e d  i t e m s ,  u n l e s s  s u c h  m i s - d e l i v e r y  i s  d u e  t o  3 8 7  
A g e n t ' s  w i l l f u l  b r e a c h  o f  t h i s  C o n t r a c t  o r  A g e n t ' s  g r o s s  n e g l i g e n c e .  T h i s  P a r a g r a p h  1 3  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  3 8 8  
t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  3 8 9  
1 4 .  P R O F E S S I O N A L  A D V I C E ;  B R O K E R  L I A B I L I T Y :  B r o k e r  a d v i s e s  B u y e r  a n d  S e l l e r  t o  v e r i f y  P r o p e r t y  c o n d i t i o n ,  3 9 0  
s q u a r e  f o o t a g e ,  a n d  a l l  o t h e r  f a c t s  a n d  r e p r e s e n t a t i o n s  m a d e  p u r s u a n t  t o  t h i s  C o n t r a c t  a n d  t o  c o n s u l t  a p p r o p r i a t e  3 9 1  
p r o f e s s i o n a l s  f o r  l e g a l ,  t a x ,  e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  o t h e r  s p e c i a l i z e d  a d v i c e  c o n c e r n i n g  m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e  P r o p e r t y  3 9 2  
a n d  t h e  t r a n s a c t i o n  c o n t e m p l a t e d  b y  t h i s  C o n t r a c t .  B r o k e r  r e p r e s e n t s  t o  B u y e r  t h a t  B r o k e r  d o e s  n o t  r e s i d e  o n  t h e  3 9 3  
P r o p e r t y  a n d  t h a t  a l l  r e p r e s e n t a t i o n s  ( o r a l ,  w r i t t e n  o r  o t h e r w i s e )  b y  B r o k e r  a r e  b a s e d  o n  S e l l e r  r e p r e s e n t a t i o n s  o r  3 9 4  
p u b l i c  r e c o r d s .  B U Y E R  A G R E E S  T O  R E L Y  S O L E L Y  O N  S E L L E R ,  P R O F E S S I O N A L  I N S P E C T O R S  A N D  3 9 5  
G O V E R N M E N T A L  A G E N C I E S  F O R  V E R I F I C A T I O N  O F  P R O P E R T Y  C O N D I T I O N ,  S Q U A R E  F O O T A G E  A N D  3 9 6  
F A C T S  T H A T  M A T E R I A L L Y  A F F E C T  P R O P E R T Y  V A L U E  A N D  N O T  O N  T H E  R E P R E S E N T A T I O N S  ( O R A L ,  3 9 7  
W R I T T E N  O R  O T H E R W I S E )  O F  B R O K E R .  B u y e r  a n d  S e l l e r  ( i n d i v i d u a l l y ,  t h e  " I n d e m n i f y i n g  P a r t y " )  e a c h  3 9 8  
i n d i v i d u a l l y  i n d e m n i f i e s ,  h o l d s  h a r m l e s s ,  a n d  r e l e a s e s  B r o k e r  a n d  B r o k e r ' s  o f f i c e r s ,  d i r e c t o r s ,  a g e n t s  a n d  3 9 9  
e m p l o y e e s  f r o m  a l l  l i a b i l i t y  f o r  l o s s  o r  d a m a g e ,  i n c l u d i n g  a l l  c o s t s  a n d  e x p e n s e s ,  a n d  r e a s o n a b l e  a t t o r n e y ' s  f e e s  a t  4 0 0  
a l l  l e v e l s ,  s u f f e r e d  o r  i n c u r r e d  b y  B r o k e r  a n d  B r o k e r ' s  o f f i c e r s ,  d i r e c t o r s ,  a g e n t s  a n d  e m p l o y e e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  4 0 1  
o r  a r i s i n g  f r o m  c l a i m s ,  d e m a n d s  o r  c a u s e s  o f  a c t i o n  i n s t i t u t e d  b y  B u y e r  o r  S e l l e r  b a s e d  o n :  ( i )  i n a c c u r a c y  o f  4 0 2  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  I n d e m n i f y i n g  P a r t y  o r  f r o m  p u b l i c  r e c o r d s ;  ( i i )  I n d e m n i f y i n g  P a r t y ' s  m i s s t a t e m e n t ( s )  o r  4 0 3  
f a i l u r e  t o  p e r f o r m  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s ;  ( i i i )  B r o k e r ' s  p e r f o r m a n c e ,  a t  I n d e m n i f y i n g  P a r t y ' s  r e q u e s t ,  o f  a n y  t a s k  4 0 4  
b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  s e r v i c e s  r e g u l a t e d  b y  C h a p t e r  4 7 5 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d ,  i n c l u d i n g  B r o k e r ' s  r e f e r r a l ,  4 0 5  
r e c o m m e n d a t i o n  o r  r e t e n t i o n  o f  a n y  v e n d o r  f o r ,  o r  o n  b e h a l f  o f ,  I n d e m n i f y i n g  P a r t y ;  ( i v )  p r o d u c t s  o r  s e r v i c e s  4 0 6  
p r o v i d e d  b y  a n y  s u c h  v e n d o r  f o r ,  o r  o n  b e h a l f  o f ,  I n d e m n i f y i n g  P a r t y ;  a n d  ( v )  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  a n y  s u c h  v e n d o r .  4 0 7  
B u y e r  a n d  S e l l e r  e a c h  a s s u m e s  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e l e c t i n g  a n d  c o m p e n s a t i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  v e n d o r s  a n d  4 0 8  
p a y i n g  t h e i r  o t h e r  c o s t s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  t r a n s a c t i o n  c l o s e s .  T h i s  P a r a g r a p h  1 4  w i l l  n o t  r e l i e v e  4 0 9  
B r o k e r  o f  s t a t u t o r y  o b l i g a t i o n s  u n d e r  C h a p t e r  4 7 5 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  P a r a g r a p h  1 4 ,  B r o k e r  4 1 0  
w i l l  b e  t r e a t e d  a s  a  p a r t y  t o  t h i s  C o n t r a c t .  T h i s  P a r a g r a p h  1 4  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  4 1 1  
D E F A U L T  A N D  D I S P U T E  R E S O L U T I O N  4 1 2  
1 5 .  D E F A U L T :   4 1 3  
( a )  B U Y E R  D E F A U L T :  I f  B u y e r  f a i l s ,  n e g l e c t s  o r  r e f u s e s  t o  p e r f o r m  B u y e r ' s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  4 1 4  
i n c l u d i n g  p a y m e n t  o f  t h e  D e p o s i t ,  w i t h i n  t h e  t i m e ( s )  s p e c i f i e d ,  S e l l e r  m a y  e l e c t  t o  r e c o v e r  a n d  r e t a i n  t h e  D e p o s i t  4 1 5  
f o r  t h e  a c c o u n t  o f  S e l l e r  a s  a g r e e d  u p o n  l i q u i d a t e d  d a m a g e s ,  c o n s i d e r a t i o n  f o r  e x e c u t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t ,  a n d  4 1 6  
i n  f u l l  s e t t l e m e n t  o f  a n y  c l a i m s ,  w h e r e u p o n  B u y e r  a n d  S e l l e r  s h a l l  b e  r e l i e v e d  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  4 1 7  
t h i s  C o n t r a c t ,  o r  S e l l e r ,  a t  S e l l e r ' s  o p t i o n ,  m a y ,  p u r s u a n t  t o  P a r a g r a p h  1 6 ,  p r o c e e d  i n  e q u i t y  t o  e n f o r c e  S e l l e r ' s  4 1 8  
r i g h t s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  T h e  p o r t i o n  o f  t h e  D e p o s i t ,  i f  a n y ,  p a i d  t o  L i s t i n g  B r o k e r  u p o n  d e f a u l t  b y  B u y e r ,  s h a l l  4 1 9  
b e  s p l i t  e q u a l l y  b e t w e e n  L i s t i n g  B r o k e r  a n d  C o o p e r a t i n g  B r o k e r ;  p r o v i d e d  h o w e v e r ,  C o o p e r a t i n g  B r o k e r ' s  s h a r e  4 2 0  
s h a l l  n o t  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  c o m m i s s i o n  a m o u n t  L i s t i n g  B r o k e r  h a d  a g r e e d  t o  p a y  t o  C o o p e r a t i n g  B r o k e r .  4 2 1  
( b )  S E L L E R  D E F A U L T :  I f  f o r  a n y  r e a s o n  o t h e r  t h a n  f a i l u r e  o f  S e l l e r  t o  m a k e  S e l l e r ' s  t i t l e  m a r k e t a b l e  a f t e r  4 2 2  
r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  e f f o r t ,  S e l l e r  f a i l s ,  n e g l e c t s  o r  r e f u s e s  t o  p e r f o r m  S e l l e r ' s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  4 2 3  
B u y e r  m a y  e l e c t  t o  r e c e i v e  r e t u r n  o f  B u y e r ' s  D e p o s i t  w i t h o u t  t h e r e b y  w a i v i n g  a n y  a c t i o n  f o r  d a m a g e s  r e s u l t i n g  4 2 4  
f r o m  S e l l e r ' s  b r e a c h ,  a n d ,  p u r s u a n t  t o  P a r a g r a p h  1 6 ,  m a y  s e e k  t o  r e c o v e r  s u c h  d a m a g e s  o r  s e e k  s p e c i f i c  4 2 5  
p e r f o r m a n c e .  4 2 6  
T h i s  P a r a g r a p h  1 5  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  4 2 7  
1 6 .  D I S P U T E  R E S O L U T I O N :  U n r e s o l v e d  c o n t r o v e r s i e s ,  c l a i m s  a n d  o t h e r  m a t t e r s  i n  q u e s t i o n  b e t w e e n  B u y e r  a n d  4 2 8  
S e l l e r  a r i s i n g  o u t  o f ,  o r  r e l a t i n g  t o ,  t h i s  C o n t r a c t  o r  i t s  b r e a c h ,  e n f o r c e m e n t  o r  i n t e r p r e t a t i o n  ( " D i s p u t e " )  w i l l  b e  s e t t l e d  4 2 9  
a s  f o l l o w s :   4 3 0  
( a )  B u y e r  a n d  S e l l e r  w i l l  h a v e  1 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  c o n f l i c t i n g  d e m a n d s  f o r  t h e  D e p o s i t  a r e  m a d e  t o  a t t e m p t  t o  4 3 1  
r e s o l v e  s u c h  D i s p u t e ,  f a i l i n g  w h i c h ,  B u y e r  a n d  S e l l e r  s h a l l  s u b m i t  s u c h  D i s p u t e  t o  m e d i a t i o n  u n d e r  P a r a g r a p h  4 3 2  
1 6 ( b ) .  4 3 3  
( b )  B u y e r  a n d  S e l l e r  s h a l l  a t t e m p t  t o  s e t t l e  D i s p u t e s  i n  a n  a m i c a b l e  m a n n e r  t h r o u g h  m e d i a t i o n  p u r s u a n t  t o  F l o r i d a  4 3 4  
R u l e s  f o r  C e r t i f i e d  a n d  C o u r t - A p p o i n t e d  M e d i a t o r s  a n d  C h a p t e r  4 4 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d  ( t h e  " M e d i a t i o n  R u l e s " ) .  4 3 5  
T h e  m e d i a t o r  m u s t  b e  c e r t i f i e d  o r  m u s t  h a v e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  r e a l  e s t a t e  i n d u s t r y .  I n j u n c t i v e  r e l i e f  m a y  b e  4 3 6  
s o u g h t  w i t h o u t  f i r s t  c o m p l y i n g  w i t h  t h i s  P a r a g r a p h  1 6 ( b ) .  D i s p u t e s  n o t  s e t t l e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  P a r a g r a p h  1 6  4 3 7  
m a y  b e  r e s o l v e d  b y  i n s t i t u t i n g  a c t i o n  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c o u r t  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  m a t t e r .  T h i s  P a r a g r a p h  4 3 8  
1 6  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  4 3 9  
1 7 .  A T T O R N E Y ' S  F E E S ;  C O S T S :  T h e  p a r t i e s  w i l l  s p l i t  e q u a l l y  a n y  m e d i a t i o n  f e e  i n c u r r e d  i n  a n y  m e d i a t i o n  p e r m i t t e d  4 4 0  
b y  t h i s  C o n t r a c t ,  a n d  e a c h  p a r t y  w i l l  p a y  t h e i r  o w n  c o s t s ,  e x p e n s e s  a n d  f e e s ,  i n c l u d i n g  a t t o r n e y ' s  f e e s ,  i n c u r r e d  i n  4 4 1  
c o n d u c t i n g  t h e  m e d i a t i o n .  I n  a n y  l i t i g a t i o n  p e r m i t t e d  b y  t h i s  C o n t r a c t ,  t h e  p r e v a i l i n g  p a r t y  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  r e c o v e r  4 4 2  
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F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r -  5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
f r o m  t h e  n o n - p r e v a i l i n g  p a r t y  c o s t s  a n d  f e e s ,  i n c l u d i n g  r e a s o n a b l e  a t t o r n e y ' s  f e e s ,  i n c u r r e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  4 4 3  
l i t i g a t i o n .  T h i s  P a r a g r a p h  1 7  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  4 4 4  
S T A N D A R D S  F O R  R E A L  E S T A T E  T R A N S A C T I O N S  ( " S T A N D A R D S " )  
1 8 .  S T A N D A R D S :  4 4 5  
A .  T I T L E :  4 4 6  
( i )  T I T L E  E V I D E N C E ;  R E S T R I C T I O N S ;  E A S E M E N T S ;  L I M I T A T I O N S :  W i t h i n  t h e  t i m e  p e r i o d  p r o v i d e d  i n  4 4 7  
P a r a g r a p h  9 ( c ) ,  t h e  T i t l e  C o m m i t m e n t ,  w i t h  l e g i b l e  c o p i e s  o f  i n s t r u m e n t s  l i s t e d  a s  e x c e p t i o n s  a t t a c h e d  t h e r e t o ,  s h a l l  4 4 8  
b e  i s s u e d  a n d  d e l i v e r e d  t o  B u y e r .  T h e  T i t l e  C o m m i t m e n t  s h a l l  s e t  f o r t h  t h o s e  m a t t e r s  t o  b e  d i s c h a r g e d  b y  S e l l e r  a t  4 4 9  
o r  b e f o r e  C l o s i n g  a n d  s h a l l  p r o v i d e  t h a t ,  u p o n  r e c o r d i n g  o f  t h e  d e e d  t o  B u y e r ,  a n  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  4 5 0  
i n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  P u r c h a s e  P r i c e ,  s h a l l  b e  i s s u e d  t o  B u y e r  i n s u r i n g  B u y e r ' s  m a r k e t a b l e  t i t l e  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y ,  4 5 1  
s u b j e c t  o n l y  t o  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :  ( a )  c o m p r e h e n s i v e  l a n d  u s e  p l a n s ,  z o n i n g ,  a n d  o t h e r  l a n d  u s e  r e s t r i c t i o n s ,  4 5 2  
p r o h i b i t i o n s  a n d  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  b y  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y ;  ( b )  r e s t r i c t i o n s  a n d  m a t t e r s  a p p e a r i n g  o n  t h e  4 5 3  
P l a t  o r  o t h e r w i s e  c o m m o n  t o  t h e  s u b d i v i s i o n ;  ( c )  o u t s t a n d i n g  o i l ,  g a s  a n d  m i n e r a l  r i g h t s  o f  r e c o r d  w i t h o u t  r i g h t  o f  4 5 4  
e n t r y ;  ( d )  u n p l a t t e d  p u b l i c  u t i l i t y  e a s e m e n t s  o f  r e c o r d  ( l o c a t e d  c o n t i g u o u s  t o  r e a l  p r o p e r t y  l i n e s  a n d  n o t  m o r e  t h a n  4 5 5  
1 0  f e e t  i n  w i d t h  a s  t o  r e a r  o r  f r o n t  l i n e s  a n d  7  1 / 2  f e e t  i n  w i d t h  a s  t o  s i d e  l i n e s ) ;  ( e )  t a x e s  f o r  y e a r  o f  C l o s i n g  a n d  4 5 6  
s u b s e q u e n t  y e a r s ;  a n d  ( f )  a s s u m e d  m o r t g a g e s  a n d  p u r c h a s e   m o n e y  m o r t g a g e s ,  i f  a n y  ( i f  a d d i t i o n a l  i t e m s ,  a t t a c h  4 5 7  
a d d e n d u m ) ;  p r o v i d e d ,  t h a t ,  u n l e s s  w a i v e d  b y  P a r a g r a p h  1 2  ( a ) ,  t h e r e  e x i s t s  a t  C l o s i n g  n o  v i o l a t i o n  o f  t h e  f o r e g o i n g  4 5 8  
a n d  n o n e  p r e v e n t  u s e  o f  t h e  P r o p e r t y  f o r  R E S I D E N T I A L  P U R P O S E S .  I f  t h e r e  e x i s t s  a t  C l o s i n g  a n y  v i o l a t i o n  o f  4 5 9  
i t e m s  i d e n t i f i e d  i n  ( b )  -   ( f )  a b o v e ,  t h e n  t h e  s a m e  s h a l l  b e  d e e m e d  a  t i t l e  d e f e c t .  M a r k e t a b l e  t i t l e  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  4 6 0  
a c c o r d i n g  t o  a p p l i c a b l e  T i t l e  S t a n d a r d s  a d o p t e d  b y  a u t h o r i t y  o f  T h e  F l o r i d a  B a r  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w .  4 6 1  
( i i )  T I T L E  E X A M I N A T I O N :  B u y e r  s h a l l  h a v e  5  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  T i t l e  C o m m i t m e n t  t o  e x a m i n e  i t  a n d  n o t i f y  S e l l e r  4 6 2  
i n  w r i t i n g  s p e c i f y i n g  d e f e c t ( s ) ,  i f  a n y ,  t h a t  r e n d e r  t i t l e  u n m a r k e t a b l e .  I f  S e l l e r  p r o v i d e s  T i t l e  C o m m i t m e n t  a n d  i t  i s  4 6 3  
d e l i v e r e d  t o  B u y e r  l e s s  t h a n  5  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e ,  B u y e r  m a y  e x t e n d  C l o s i n g  f o r  u p  t o  5  d a y s  a f t e r  d a t e  o f  4 6 4  
r e c e i p t  t o  e x a m i n e  s a m e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  S T A N D A R D  A .  S e l l e r  s h a l l  h a v e  3 0  d a y s  ( " C u r e  P e r i o d " )  a f t e r  4 6 5  
r e c e i p t  o f  B u y e r ' s  n o t i c e  t o  t a k e  r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  e f f o r t s  t o  r e m o v e  d e f e c t s .  I f  B u y e r  f a i l s  t o  s o  n o t i f y  S e l l e r ,  B u y e r  4 6 6  
s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  a c c e p t e d  t i t l e  a s  i t  t h e n  i s .  I f  S e l l e r  c u r e s  d e f e c t s  w i t h i n  C u r e  P e r i o d ,  S e l l e r  w i l l  d e l i v e r  4 6 7  
w r i t t e n  n o t i c e  t o  B u y e r  ( w i t h  p r o o f  o f  c u r e  a c c e p t a b l e  t o  B u y e r  a n d  B u y e r ' s  a t t o r n e y )  a n d  t h e  p a r t i e s  w i l l  c l o s e  t h i s  4 6 8  
C o n t r a c t  o n  C l o s i n g  D a t e  ( o r  i f  C l o s i n g  D a t e  h a s  p a s s e d ,  w i t h i n  1 0  d a y s  a f t e r  B u y e r ' s  r e c e i p t  o f  S e l l e r ' s  n o t i c e ) .  I f  4 6 9  
S e l l e r  i s  u n a b l e  t o  c u r e  d e f e c t s  w i t h i n  C u r e  P e r i o d ,  t h e n  B u y e r  m a y ,  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  e x p i r a t i o n  o f  C u r e  P e r i o d ,  4 7 0  
d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r :  ( a )  e x t e n d i n g  C u r e  P e r i o d  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  1 2 0  d a y s  w i t h i n  w h i c h  4 7 1  
S e l l e r  s h a l l  c o n t i n u e  t o  u s e  r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  e f f o r t  t o  r e m o v e  o r  c u r e  t h e  d e f e c t s  ( " E x t e n d e d  C u r e  P e r i o d " ) ;  o r  4 7 2  
( b )  e l e c t i n g  t o  a c c e p t  t i t l e  w i t h  e x i s t i n g  d e f e c t s  a n d  c l o s e  t h i s  C o n t r a c t  o n  C l o s i n g  D a t e  ( o r  i f  C l o s i n g  D a t e  h a s  4 7 3  
p a s s e d ,  w i t h i n  t h e  e a r l i e r  o f  1 0  d a y s  a f t e r  e n d  o f  E x t e n d e d  C u r e  P e r i o d  o r  B u y e r ' s  r e c e i p t  o f  S e l l e r ' s  n o t i c e ) ,  o r  ( c )  4 7 4  
e l e c t i n g  t o  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  a n d  r e c e i v e  a  r e f u n d  o f  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  4 7 5  
f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .   I f  a f t e r  r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  e f f o r t ,  S e l l e r  i s  u n a b l e  t o  t i m e l y  c u r e  d e f e c t s ,  a n d  4 7 6  
B u y e r  d o e s  n o t  w a i v e  t h e  d e f e c t s ,  t h i s  C o n t r a c t  s h a l l  t e r m i n a t e ,  a n d  B u y e r  s h a l l  r e c e i v e  a  r e f u n d  o f  t h e  D e p o s i t ,  4 7 7  
t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  4 7 8  
B .  S U R V E Y :  I f  S u r v e y  d i s c l o s e s  e n c r o a c h m e n t s  o n  t h e  R e a l  P r o p e r t y  o r  t h a t  i m p r o v e m e n t s  l o c a t e d  t h e r e o n  4 7 9  
e n c r o a c h  o n  s e t b a c k  l i n e s ,  e a s e m e n t s ,  o r  l a n d s  o f  o t h e r s ,  o r  v i o l a t e  a n y  r e s t r i c t i o n s ,  c o v e n a n t s ,  o r  a p p l i c a b l e  4 8 0  
g o v e r n m e n t a l  r e g u l a t i o n s  d e s c r i b e d  i n  S T A N D A R D  A  ( i ) ( a ) ,  ( b )  o r  ( d )  a b o v e ,  B u y e r  s h a l l  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  o f  4 8 1  
s u c h  m a t t e r s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  c o p y  o f  S u r v e y ,  t o  S e l l e r  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  B u y e r ' s  r e c e i p t  o f  S u r v e y ,  b u t  n o  l a t e r  4 8 2  
t h a n  C l o s i n g .  I f  B u y e r  t i m e l y  d e l i v e r s  s u c h  n o t i c e  a n d  S u r v e y  t o  S e l l e r ,  s u c h  m a t t e r s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  n o t i c e  a n d  4 8 3  
S u r v e y  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  t i t l e  d e f e c t ,  s u b j e c t  t o  c u r e  o b l i g a t i o n s  o f  S T A N D A R D  A  a b o v e .  I f  S e l l e r  h a s  d e l i v e r e d  a  4 8 4  
p r i o r  s u r v e y ,  S e l l e r  s h a l l ,  a t  B u y e r ' s  r e q u e s t ,  e x e c u t e  a n  a f f i d a v i t  o f  " n o  c h a n g e "  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y  s i n c e  t h e  4 8 5  
p r e p a r a t i o n  o f  s u c h  p r i o r  s u r v e y ,  t o  t h e  e x t e n t  t h e  a f f i r m a t i o n s  t h e r e i n  a r e  t r u e  a n d  c o r r e c t .  4 8 6  
C .  I N G R E S S  A N D  E G R E S S :  S e l l e r  r e p r e s e n t s  t h a t  t h e r e  i s  i n g r e s s  a n d  e g r e s s  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y  a n d  t i t l e  t o  4 8 7  
t h e  R e a l  P r o p e r t y  i s  i n s u r a b l e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S T A N D A R D  A  w i t h o u t  e x c e p t i o n  f o r  l a c k  o f  l e g a l  r i g h t  o f  a c c e s s .  4 8 8  
D .  L E A S E  I N F O R M A T I O N :  S e l l e r  s h a l l ,  a t  l e a s t  1 0  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g ,  f u r n i s h  t o  B u y e r  e s t o p p e l  l e t t e r s  f r o m  4 8 9  
t e n a n t ( s ) / o c c u p a n t ( s )  s p e c i f y i n g  n a t u r e  a n d  d u r a t i o n  o f  o c c u p a n c y ,  r e n t a l  r a t e s ,  a d v a n c e d  r e n t  a n d  s e c u r i t y  4 9 0  
d e p o s i t s  p a i d  b y  t e n a n t ( s )  o r  o c c u p a n t ( s ) ( " E s t o p p e l  L e t t e r ( s ) " ) .  I f  S e l l e r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  s u c h  E s t o p p e l  L e t t e r ( s ) ,  4 9 1  
t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  b y  S e l l e r  t o  B u y e r  w i t h i n  t h a t  t i m e  p e r i o d  i n  t h e  f o r m  o f  a  S e l l e r ' s  a f f i d a v i t ,  4 9 2  
a n d  B u y e r  m a y  t h e r e a f t e r  c o n t a c t  t e n a n t ( s )  o r  o c c u p a n t ( s )  t o  c o n f i r m  s u c h  i n f o r m a t i o n .  I f  E s t o p p e l  L e t t e r ( s )  o r  4 9 3  
S e l l e r ' s  a f f i d a v i t ,  i f  a n y ,  d i f f e r  m a t e r i a l l y  f r o m  S e l l e r ' s  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  l e a s e ( s )  p r o v i d e d  p u r s u a n t  t o  P a r a g r a p h  4 9 4  
6 ,  o r  i f  t e n a n t ( s ) / o c c u p a n t ( s )  f a i l  o r  r e f u s e  t o  c o n f i r m  S e l l e r ' s  a f f i d a v i t ,  B u y e r  m a y  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r  4 9 5  
w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  s u c h  i n f o r m a t i o n ,  b u t  n o  l a t e r  t h a n  5  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e ,  t e r m i n a t i n g  t h i s  4 9 6  
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C o n t r a c t  a n d  r e c e i v e  a  r e f u n d  o f  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  4 9 7  
t h i s  C o n t r a c t .  S e l l e r  s h a l l ,  a t  C l o s i n g ,  d e l i v e r  a n d  a s s i g n  a l l  l e a s e s  t o  B u y e r  w h o  s h a l l  a s s u m e  S e l l e r ' s  o b l i g a t i o n s  4 9 8  
t h e r e u n d e r .  4 9 9  
E .  L I E N S :    S e l l e r  s h a l l  f u r n i s h  t o  B u y e r  a t  C l o s i n g  a n  a f f i d a v i t  a t t e s t i n g  ( i )  t o  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  f i n a n c i n g  5 0 0  
s t a t e m e n t ,  c l a i m s  o f  l i e n  o r  p o t e n t i a l  l i e n o r s  k n o w n  t o  S e l l e r  a n d  ( i i )  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  i m p r o v e m e n t s  o r  5 0 1  
r e p a i r s  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y  f o r  9 0  d a y s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  C l o s i n g  D a t e .  I f  t h e  R e a l  P r o p e r t y  h a s  b e e n  5 0 2  
i m p r o v e d  o r  r e p a i r e d  w i t h i n  t h a t  t i m e ,  S e l l e r  s h a l l  d e l i v e r  r e l e a s e s  o r  w a i v e r s  o f  c o n s t r u c t i o n  l i e n s  e x e c u t e d  b y  a l l  5 0 3  
g e n e r a l  c o n t r a c t o r s ,  s u b c o n t r a c t o r s ,  s u p p l i e r s  a n d  m a t e r i a l m e n  i n  a d d i t i o n  t o  S e l l e r ' s  l i e n  a f f i d a v i t  s e t t i n g  f o r t h  5 0 4  
n a m e s  o f  a l l  s u c h  g e n e r a l  c o n t r a c t o r s ,  s u b c o n t r a c t o r s ,  s u p p l i e r s  a n d  m a t e r i a l m e n ,  f u r t h e r  a f f i r m i n g  t h a t  a l l  c h a r g e s  5 0 5  
f o r  i m p r o v e m e n t s  o r  r e p a i r s  w h i c h  c o u l d  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  a  c o n s t r u c t i o n  l i e n  o r  a  c l a i m  f o r  d a m a g e s  h a v e  b e e n  5 0 6  
p a i d  o r  w i l l  b e  p a i d  a t  C l o s i n g .  5 0 7  
F .  T I M E :  C a l e n d a r  d a y s  s h a l l  b e  u s e d  i n  c o m p u t i n g  t i m e  p e r i o d s .  T i m e  i s  o f  t h e  e s s e n c e  i n  t h i s  C o n t r a c t .  O t h e r  5 0 8  
t h a n  t i m e  f o r  a c c e p t a n c e  a n d  E f f e c t i v e  D a t e  a s  s e t  f o r t h  i n  P a r a g r a p h  3 ,  a n y  t i m e  p e r i o d s  p r o v i d e d  f o r  o r  d a t e s  5 0 9  
s p e c i f i e d  i n  t h i s  C o n t r a c t ,  w h e t h e r  p r e p r i n t e d ,  h a n d w r i t t e n ,  t y p e w r i t t e n  o r  i n s e r t e d  h e r e i n ,  w h i c h  s h a l l  e n d  o r  o c c u r  5 1 0  
o n  a  S a t u r d a y ,  S u n d a y ,  o r  a  n a t i o n a l  l e g a l  h o l i d a y  ( s e e  5  U . S . C .  6 1 0 3 )  s h a l l  e x t e n d  t o  5 : 0 0  p . m .  ( w h e r e  t h e  P r o p e r t y  5 1 1  
i s  l o c a t e d )  o f  t h e  n e x t  b u s i n e s s  d a y .  5 1 2  
G .  F O R C E  M A J E U R E :  B u y e r  o r  S e l l e r  s h a l l  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  a n y  o b l i g a t i o n  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t  o r  b e  5 1 3  
l i a b l e  t o  e a c h  o t h e r  f o r  d a m a g e s  s o  l o n g  a s  p e r f o r m a n c e  o r  n o n - p e r f o r m a n c e  o f  t h e  o b l i g a t i o n ,  o r  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  5 1 4  
s e r v i c e s ,  i n s u r a n c e  o r  r e q u i r e d  a p p r o v a l s  e s s e n t i a l  t o  C l o s i n g ,  i s  d i s r u p t e d ,  d e l a y e d ,  c a u s e d  o r  p r e v e n t e d  b y  F o r c e  5 1 5  
M a j e u r e .  " F o r c e  M a j e u r e "  m e a n s :  h u r r i c a n e s ,  f l o o d s ,  e x t r e m e  w e a t h e r ,  e a r t h q u a k e s ,  f i r e ,  o r  o t h e r  a c t s  o f  G o d ,  5 1 6  
u n u s u a l  t r a n s p o r t a t i o n  d e l a y s ,  o r  w a r s ,  i n s u r r e c t i o n s ,  o r  a c t s  o f  t e r r o r i s m ,  w h i c h ,  b y  e x e r c i s e  o f  r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  5 1 7  
e f f o r t ,  t h e  n o n - p e r f o r m i n g  p a r t y  i s  u n a b l e  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  t o  p r e v e n t  o r  o v e r c o m e .  A l l  t i m e  p e r i o d s ,  i n c l u d i n g  5 1 8  
C l o s i n g  D a t e ,  w i l l  b e  e x t e n d e d  a  r e a s o n a b l e  t i m e  u p  t o  7  d a y s  a f t e r  t h e  F o r c e  M a j e u r e  n o  l o n g e r  p r e v e n t s  5 1 9  
p e r f o r m a n c e  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  i f  s u c h  F o r c e  M a j e u r e  c o n t i n u e s  t o  p r e v e n t  p e r f o r m a n c e  u n d e r  5 2 0  
t h i s  C o n t r a c t  m o r e  t h a n  3 0  d a y s  b e y o n d  C l o s i n g  D a t e ,  t h e n  e i t h e r  p a r t y  m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  b y  d e l i v e r i n g  5 2 1  
w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  o t h e r  a n d  t h e  D e p o s i t  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t o  B u y e r ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  5 2 2  
f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  5 2 3  
H .  C O N V E Y A N C E :  S e l l e r  s h a l l  c o n v e y  m a r k e t a b l e  t i t l e  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y  b y  s t a t u t o r y  w a r r a n t y ,  t r u s t e e ' s ,  5 2 4  
p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e ' s ,  o r  g u a r d i a n ' s  d e e d ,  a s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s t a t u s  o f  S e l l e r ,  s u b j e c t  o n l y  t o  m a t t e r s  5 2 5  
d e s c r i b e d  i n  S T A N D A R D  A  a n d  t h o s e  a c c e p t e d  b y  B u y e r .  P e r s o n a l  P r o p e r t y  s h a l l ,  a t  r e q u e s t  o f  B u y e r ,  b e  5 2 6  
t r a n s f e r r e d  b y  a b s o l u t e  b i l l  o f  s a l e  w i t h  w a r r a n t y  o f  t i t l e ,  s u b j e c t  o n l y  t o  s u c h  m a t t e r s  a s  m a y  b e  p r o v i d e d  f o r  i n  t h i s  5 2 7  
C o n t r a c t .  5 2 8  
I .  C L O S I N G  L O C A T I O N ;  D O C U M E N T S ;  A N D  P R O C E D U R E :  5 2 9  
( i )  L O C A T I O N :  C l o s i n g  w i l l  b e  c o n d u c t e d  b y  t h e  a t t o r n e y  o r  o t h e r  c l o s i n g  a g e n t  ( " C l o s i n g  A g e n t " )  d e s i g n a t e d  b y  5 3 0  
t h e  p a r t y  p a y i n g  f o r  t h e  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  a n d  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h e  c o u n t y  w h e r e  t h e  R e a l  P r o p e r t y  5 3 1  
i s  l o c a t e d  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C l o s i n g  A g e n t ,  o r  a t  s u c h  o t h e r  l o c a t i o n  a g r e e d  t o  b y  t h e  p a r t i e s .  I f  t h e r e  i s  n o  t i t l e  5 3 2  
i n s u r a n c e ,  S e l l e r  w i l l  d e s i g n a t e  C l o s i n g  A g e n t .  C l o s i n g  m a y  b e  c o n d u c t e d  b y  m a i l ,  o v e r n i g h t  c o u r i e r ,  o r  e l e c t r o n i c  5 3 3  
m e a n s .  5 3 4  
( i i )  C L O S I N G  D O C U M E N T S :  S e l l e r  s h a l l ,  a t  o r  p r i o r  t o  C l o s i n g ,  e x e c u t e  a n d  d e l i v e r ,  a s  a p p l i c a b l e ,  d e e d ,  b i l l  o f  5 3 5  
s a l e ,  c e r t i f i c a t e ( s )  o f  t i t l e  o r  o t h e r  d o c u m e n t s  n e c e s s a r y  t o  t r a n s f e r  t i t l e  t o  t h e  P r o p e r t y ,  c o n s t r u c t i o n  l i e n  a f f i d a v i t ( s ) ,  5 3 6  
o w n e r ' s  p o s s e s s i o n  a n d  n o  l i e n  a f f i d a v i t ( s ) ,  a n d  a s s i g n m e n t ( s )  o f  l e a s e s .  S e l l e r  s h a l l  p r o v i d e  B u y e r  w i t h  p a i d  5 3 7  
r e c e i p t s  f o r  a l l  w o r k  d o n e  o n  t h e  P r o p e r t y  p u r s u a n t  t o  t h i s  C o n t r a c t .  B u y e r  s h a l l  f u r n i s h  a n d  p a y  f o r ,  a s  a p p l i c a b l e ,  5 3 8  
t h e  s u r v e y ,  f l o o d  e l e v a t i o n  c e r t i f i c a t i o n ,  a n d  d o c u m e n t s  r e q u i r e d  b y  B u y e r ' s  l e n d e r .  5 3 9  
( i i i )  F i n C E N  G T O  N O T I C E .    I f  C l o s i n g  A g e n t  i s  r e q u i r e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  U . S .  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ' s  5 4 0  
F i n a n c i a l  C r i m e s  E n f o r c e m e n t  N e t w o r k  ( " F i n C E N " )  G e o g r a p h i c  T a r g e t i n g  O r d e r s  ( " G T O s " ) ,  t h e n  B u y e r  5 4 1  
s h a l l  p r o v i d e  C l o s i n g  A g e n t  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  B u y e r  a n d  t h e  t r a n s a c t i o n  c o n t e m p l a t e d  b y  t h i s  5 4 2  
C o n t r a c t  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  I R S  F o r m  8 3 0 0 ,  a n d  B u y e r  c o n s e n t s  t o  C l o s i n g  A g e n t ' s  c o l l e c t i o n  a n d  5 4 3  
r e p o r t  o f  s a i d  i n f o r m a t i o n  t o  I R S .  5 4 4  
( i v )  P R O C E D U R E :  T h e  d e e d  s h a l l  b e  r e c o r d e d  u p o n  C O L L E C T I O N  o f  a l l  c l o s i n g  f u n d s .  I f  t h e  T i t l e  C o m m i t m e n t  5 4 5  
p r o v i d e s  i n s u r a n c e  a g a i n s t  a d v e r s e  m a t t e r s  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  6 2 7 . 7 8 4 1 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d ,  t h e  e s c r o w  c l o s i n g  5 4 6  
p r o c e d u r e  r e q u i r e d  b y  S T A N D A R D  J  s h a l l  b e  w a i v e d ,  a n d  C l o s i n g  A g e n t  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  C O L L E C T I O N  o f  a l l  5 4 7  
c l o s i n g  f u n d s ,  d i s b u r s e  a t  C l o s i n g  t h e  b r o k e r a g e  f e e s  t o  B r o k e r  a n d  t h e  n e t  s a l e  p r o c e e d s  t o  S e l l e r .   5 4 8  
J .  E S C R O W  C L O S I N G  P R O C E D U R E :  I f  T i t l e  C o m m i t m e n t  i s s u e d  p u r s u a n t  t o  P a r a g r a p h  9 ( c )  d o e s  n o t  p r o v i d e  5 4 9  
f o r  i n s u r a n c e  a g a i n s t  a d v e r s e  m a t t e r s  a s  p e r m i t t e d  u n d e r  S e c t i o n  6 2 7 . 7 8 4 1 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d ,  t h e  f o l l o w i n g  5 5 0  
e s c r o w  a n d  c l o s i n g  p r o c e d u r e s  s h a l l  a p p l y :  ( 1 )  a l l  C l o s i n g  p r o c e e d s  s h a l l  b e  h e l d  i n  e s c r o w  b y  t h e  C l o s i n g  A g e n t  5 5 1  
f o r  a  p e r i o d  o f  n o t  m o r e  t h a n  1 0  d a y s  a f t e r  C l o s i n g ;  ( 2 )  i f  S e l l e r ' s  t i t l e  i s  r e n d e r e d  u n m a r k e t a b l e ,  t h r o u g h  n o  f a u l t  o f  5 5 2  
B u y e r ,  B u y e r  s h a l l ,  w i t h i n  t h e  1 0  d a y  p e r i o d ,  n o t i f y  S e l l e r  i n  w r i t i n g  o f  t h e  d e f e c t  a n d  S e l l e r  s h a l l  h a v e  3 0  d a y s  f r o m  5 5 3  
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d a t e  o f  r e c e i p t  o f  s u c h  n o t i f i c a t i o n  t o  c u r e  t h e  d e f e c t ;  ( 3 )  i f  S e l l e r  f a i l s  t o  t i m e l y  c u r e  t h e  d e f e c t ,  t h e  D e p o s i t  a n d  a l l  5 5 4  
C l o s i n g  f u n d s  p a i d  b y  B u y e r  s h a l l ,  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  w r i t t e n  d e m a n d  b y  B u y e r ,  b e  r e f u n d e d  t o  B u y e r  a n d ,  5 5 5  
s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  s u c h  r e p a y m e n t ,  B u y e r  s h a l l  r e t u r n  t h e  P e r s o n a l  P r o p e r t y ,  v a c a t e  t h e  R e a l  P r o p e r t y  a n d  r e - 5 5 6  
c o n v e y  t h e  P r o p e r t y  t o  S e l l e r  b y  s p e c i a l  w a r r a n t y  d e e d  a n d  b i l l  o f  s a l e ;  a n d  ( 4 )  i f  B u y e r  f a i l s  t o  m a k e  t i m e l y  d e m a n d  5 5 7  
f o r  r e f u n d  o f  t h e  D e p o s i t ,  B u y e r  s h a l l  t a k e  t i t l e  a s  i s ,  w a i v i n g  a l l  r i g h t s  a g a i n s t  S e l l e r  a s  t o  a n y  i n t e r v e n i n g  d e f e c t  5 5 8  
e x c e p t  a s  m a y  b e  a v a i l a b l e  t o  B u y e r  b y  v i r t u e  o f  w a r r a n t i e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  d e e d  o r  b i l l  o f  s a l e .  5 5 9  
K .  P R O R A T I O N S ;  C R E D I T S :  T h e  f o l l o w i n g  r e c u r r i n g  i t e m s  w i l l  b e  m a d e  c u r r e n t  ( i f  a p p l i c a b l e )  a n d  p r o r a t e d  a s  o f  5 6 0  
t h e  d a y  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e ,  o r  d a t e  o f  o c c u p a n c y  i f  o c c u p a n c y  o c c u r s  b e f o r e  C l o s i n g  D a t e :  r e a l  e s t a t e  t a x e s  5 6 1  
( i n c l u d i n g  s p e c i a l  b e n e f i t  t a x  a s s e s s m e n t s  i m p o s e d  b y  a  C D D ) ,  i n t e r e s t ,  b o n d s ,  a s s o c i a t i o n  f e e s ,  i n s u r a n c e ,  r e n t s  5 6 2  
a n d  o t h e r  e x p e n s e s  o f  P r o p e r t y .  B u y e r  s h a l l  h a v e  o p t i o n  o f  t a k i n g  o v e r  e x i s t i n g  p o l i c i e s  o f  i n s u r a n c e ,  i f  a s s u m a b l e ,  5 6 3  
i n  w h i c h  e v e n t  p r e m i u m s  s h a l l  b e  p r o r a t e d .  C a s h  a t  C l o s i n g  s h a l l  b e  i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  a s  m a y  b e  r e q u i r e d  5 6 4  
b y  p r o r a t i o n s  t o  b e  m a d e  t h r o u g h  d a y  p r i o r  t o  C l o s i n g .  A d v a n c e  r e n t  a n d  s e c u r i t y  d e p o s i t s ,  i f  a n y ,  w i l l  b e  c r e d i t e d  5 6 5  
t o  B u y e r .  E s c r o w  d e p o s i t s  h e l d  b y  S e l l e r ' s  m o r t g a g e e  w i l l  b e  p a i d  t o  S e l l e r .  T a x e s  s h a l l  b e  p r o r a t e d  b a s e d  o n  5 6 6  
c u r r e n t  y e a r ' s  t a x .  I f  C l o s i n g  o c c u r s  o n  a  d a t e  w h e n  c u r r e n t  y e a r ' s  m i l l a g e  i s  n o t  f i x e d  b u t  c u r r e n t  y e a r ' s  a s s e s s m e n t  5 6 7  
i s  a v a i l a b l e ,  t a x e s  w i l l  b e  p r o r a t e d  b a s e d  u p o n  s u c h  a s s e s s m e n t  a n d  p r i o r  y e a r ' s  m i l l a g e .  I f  c u r r e n t  y e a r ' s  5 6 8  
a s s e s s m e n t  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e n  t a x e s  w i l l  b e  p r o r a t e d  o n  p r i o r  y e a r ' s  t a x .  I f  t h e r e  a r e  c o m p l e t e d  i m p r o v e m e n t s  5 6 9  
o n  t h e  R e a l  P r o p e r t y  b y  J a n u a r y  1 s t  o f  y e a r  o f  C l o s i n g ,  w h i c h  i m p r o v e m e n t s  w e r e  n o t  i n  e x i s t e n c e  o n  J a n u a r y  1 s t   5 7 0  
o f  p r i o r  y e a r ,  t h e n  t a x e s  s h a l l  b e  p r o r a t e d  b a s e d  u p o n  p r i o r  y e a r ' s  m i l l a g e  a n d  a t  a n  e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t  t o  b e  5 7 1  
a g r e e d  u p o n  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s ,  f a i l i n g  w h i c h ,  r e q u e s t  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  C o u n t y  P r o p e r t y  A p p r a i s e r  f o r  a n  5 7 2  
i n f o r m a l  a s s e s s m e n t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a v a i l a b l e  e x e m p t i o n s .  I n  a l l  c a s e s ,  d u e  a l l o w a n c e  s h a l l  b e  m a d e  f o r  t h e  5 7 3  
m a x i m u m  a l l o w a b l e  d i s c o u n t s  a n d  a p p l i c a b l e  h o m e s t e a d  a n d  o t h e r  e x e m p t i o n s .  A  t a x  p r o r a t i o n  b a s e d  o n  a n  5 7 4  
e s t i m a t e  s h a l l ,  a t  e i t h e r  p a r t y ' s  r e q u e s t ,  b e  r e a d j u s t e d  u p o n  r e c e i p t  o f  c u r r e n t  y e a r ' s  t a x  b i l l .  T h i s  S T A N D A R D  K  5 7 5  
s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g .  5 7 6  
L .  A C C E S S  T O  P R O P E R T Y  T O  C O N D U C T  A P P R A I S A L S ,  I N S P E C T I O N S ,  A N D  W A L K - T H R O U G H :  S e l l e r  5 7 7  
s h a l l ,  u p o n  r e a s o n a b l e  n o t i c e ,  p r o v i d e  u t i l i t i e s  s e r v i c e  a n d  a c c e s s  t o  P r o p e r t y  f o r  a p p r a i s a l s  a n d  i n s p e c t i o n s ,  5 7 8  
i n c l u d i n g  a  w a l k - t h r o u g h  ( o r  f o l l o w - u p  w a l k - t h r o u g h  i f  n e c e s s a r y )  p r i o r  t o  C l o s i n g .  5 7 9  
M .  R I S K  O F  L O S S :  I f ,  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e ,  b u t  b e f o r e  C l o s i n g ,  P r o p e r t y  i s  d a m a g e d  b y  f i r e  o r  o t h e r  c a s u a l t y  5 8 0  
( " C a s u a l t y  L o s s " )  a n d  c o s t  o f  r e s t o r a t i o n  ( w h i c h  s h a l l  i n c l u d e  c o s t  o f  p r u n i n g  o r  r e m o v i n g  d a m a g e d  t r e e s )  d o e s  n o t  5 8 1  
e x c e e d  1 . 5 %  o f  P u r c h a s e  P r i c e ,  c o s t  o f  r e s t o r a t i o n  s h a l l  b e  a n  o b l i g a t i o n  o f  S e l l e r  a n d  C l o s i n g  s h a l l  p r o c e e d  5 8 2  
p u r s u a n t  t o  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t .  I f  r e s t o r a t i o n  i s  n o t  c o m p l e t e d  a s  o f  C l o s i n g ,  a  s u m  e q u a l  t o  1 2 5 %  o f  e s t i m a t e d  5 8 3  
c o s t  t o  c o m p l e t e  r e s t o r a t i o n  ( n o t  t o  e x c e e d  1 . 5 %  o f  P u r c h a s e  P r i c e )  w i l l  b e  e s c r o w e d  a t  C l o s i n g .  I f  a c t u a l  c o s t  o f  5 8 4  
r e s t o r a t i o n  e x c e e d s  e s c r o w e d  a m o u n t ,  S e l l e r  s h a l l  p a y  s u c h  a c t u a l  c o s t s  ( b u t ,  n o t  i n  e x c e s s  o f  1 . 5 %  o f  P u r c h a s e  5 8 5  
P r i c e ) .  A n y  u n u s e d  p o r t i o n  o f  e s c r o w e d  a m o u n t  s h a l l  b e  r e t u r n e d  t o  S e l l e r .  I f  c o s t  o f  r e s t o r a t i o n  e x c e e d s  1 . 5 %  o f  5 8 6  
P u r c h a s e  P r i c e ,  B u y e r  s h a l l  e l e c t  t o  e i t h e r  t a k e  P r o p e r t y  " a s  i s "  t o g e t h e r  w i t h  t h e  1 . 5 % ,  o r  r e c e i v e  a  r e f u n d  o f  t h e  5 8 7  
D e p o s i t  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  S e l l e r ' s  s o l e  o b l i g a t i o n  5 8 8  
w i t h  r e s p e c t  t o  t r e e  d a m a g e  b y  c a s u a l t y  o r  o t h e r  n a t u r a l  o c c u r r e n c e  s h a l l  b e  c o s t  o f  p r u n i n g  o r  r e m o v a l .  5 8 9  
N .  1 0 3 1  E X C H A N G E :  I f  e i t h e r  S e l l e r  o r  B u y e r  w i s h  t o  e n t e r  i n t o  a  l i k e - k i n d  e x c h a n g e  ( e i t h e r  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  5 9 0  
C l o s i n g  o r  d e f e r r e d )  u n d e r  S e c t i o n  1 0 3 1  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( " E x c h a n g e " ) ,  t h e  o t h e r  p a r t y  s h a l l  c o o p e r a t e  5 9 1  
i n  a l l  r e a s o n a b l e  r e s p e c t s  t o  e f f e c t u a t e  t h e  E x c h a n g e ,  i n c l u d i n g  e x e c u t i o n  o f  d o c u m e n t s ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  5 9 2  
c o o p e r a t i n g  p a r t y  s h a l l  i n c u r  n o  l i a b i l i t y  o r  e x p e n s e  r e l a t e d  t o  t h e  E x c h a n g e ,  a n d  C l o s i n g  s h a l l  n o t  b e  c o n t i n g e n t  5 9 3  
u p o n ,  n o r  e x t e n d e d  o r  d e l a y e d  b y ,  s u c h  E x c h a n g e .  5 9 4  
O .  C O N T R A C T  N O T  R E C O R D A B L E ;  P E R S O N S  B O U N D ;  N O T I C E ;  D E L I V E R Y ;  C O P I E S ;  C O N T R A C T  5 9 5  
E X E C U T I O N :  N e i t h e r  t h i s  C o n t r a c t  n o r  a n y  n o t i c e  o f  i t  s h a l l  b e  r e c o r d e d  i n  a n y  p u b l i c  r e c o r d s .  T h i s  C o n t r a c t  s h a l l  5 9 6  
b e  b i n d i n g  o n ,  a n d  i n u r e  t o  t h e  b e n e f i t  o f ,  t h e  p a r t i e s  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  h e i r s  o r  s u c c e s s o r s  i n  i n t e r e s t .  W h e n e v e r  5 9 7  
t h e  c o n t e x t  p e r m i t s ,  s i n g u l a r  s h a l l  i n c l u d e  p l u r a l  a n d  o n e  g e n d e r  s h a l l  i n c l u d e  a l l .  N o t i c e  a n d  d e l i v e r y  g i v e n  b y  o r  t o  5 9 8  
t h e  a t t o r n e y  o r  b r o k e r  ( i n c l u d i n g  s u c h  b r o k e r ' s  r e a l  e s t a t e  l i c e n s e e )  r e p r e s e n t i n g  a n y  p a r t y  s h a l l  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  5 9 9  
i f  g i v e n  b y  o r  t o  t h a t  p a r t y .  A l l  n o t i c e s  m u s t  b e  i n  w r i t i n g  a n d  m a y  b e  m a d e  b y  m a i l ,  p e r s o n a l  d e l i v e r y  o r  e l e c t r o n i c  6 0 0  
( i n c l u d i n g  " p d f " )  m e d i a .  A  f a c s i m i l e  o r  e l e c t r o n i c  ( i n c l u d i n g  " p d f " )  c o p y  o f  t h i s  C o n t r a c t  a n d  a n y  s i g n a t u r e s  h e r e o n  6 0 1  
s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  a l l  p u r p o s e s  a s  a n  o r i g i n a l .  T h i s  C o n t r a c t  m a y  b e  e x e c u t e d  b y  u s e  o f  e l e c t r o n i c  s i g n a t u r e s ,  6 0 2  
a s  d e t e r m i n e d  b y  F l o r i d a ' s  E l e c t r o n i c  S i g n a t u r e  A c t  a n d  o t h e r  a p p l i c a b l e  l a w s .  6 0 3  
P .  I N T E G R A T I O N ;  M O D I F I C A T I O N :  T h i s  C o n t r a c t  c o n t a i n s  t h e  f u l l  a n d  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a g r e e m e n t  6 0 4  
o f  B u y e r  a n d  S e l l e r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t r a n s a c t i o n  c o n t e m p l a t e d  b y  t h i s  C o n t r a c t  a n d  n o  p r i o r  a g r e e m e n t s  o r  6 0 5  
r e p r e s e n t a t i o n s  s h a l l  b e  b i n d i n g  u p o n  B u y e r  o r  S e l l e r  u n l e s s  i n c l u d e d  i n  t h i s  C o n t r a c t .  N o  m o d i f i c a t i o n  t o  o r  c h a n g e  6 0 6  
i n  t h i s  C o n t r a c t  s h a l l  b e  v a l i d  o r  b i n d i n g  u p o n  B u y e r  o r  S e l l e r  u n l e s s  i n  w r i t i n g  a n d  e x e c u t e d  b y  t h e  p a r t i e s  i n t e n d e d  6 0 7  
t o  b e  b o u n d  b y  i t .  6 0 8  
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B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  1 2  o f  1 3  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r -  5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  
Q .  W A I V E R :  F a i l u r e  o f  B u y e r  o r  S e l l e r  t o  i n s i s t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h ,  o r  s t r i c t  p e r f o r m a n c e  o f ,  a n y  p r o v i s i o n  o f  t h i s  6 0 9  
C o n t r a c t ,  o r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a n y  r i g h t  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  s h a l l  n o t  c o n s t i t u t e  a  w a i v e r  o f  o t h e r  p r o v i s i o n s  o r  6 1 0  
r i g h t s .  6 1 1  
R .  R I D E R S ;  A D D E N D A ;  T Y P E W R I T T E N  O R  H A N D W R I T T E N  P R O V I S I O N S :  R i d e r s ,  a d d e n d a ,  a n d  t y p e w r i t t e n  6 1 2  
o r  h a n d w r i t t e n  p r o v i s i o n s  s h a l l  c o n t r o l  a l l  p r i n t e d  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  C o n t r a c t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e m .  6 1 3  
S .  C O L L E C T I O N  o r  C O L L E C T E D :  " C O L L E C T I O N "  o r  " C O L L E C T E D "  m e a n s  a n y  c h e c k s  t e n d e r e d  o r  6 1 4  
r e c e i v e d ,  i n c l u d i n g  D e p o s i t s ,  h a v e  b e c o m e  a c t u a l l y  a n d  f i n a l l y  c o l l e c t e d  a n d  d e p o s i t e d  i n  t h e  a c c o u n t  o f  6 1 5  
E s c r o w  A g e n t  o r  C l o s i n g  A g e n t .  C l o s i n g  a n d  d i s b u r s e m e n t  o f  f u n d s  a n d  d e l i v e r y  o f  c l o s i n g  d o c u m e n t s  6 1 6  
m a y  b e  d e l a y e d  b y  C l o s i n g  A g e n t  u n t i l  s u c h  a m o u n t s  h a v e  b e e n  C O L L E C T E D  i n  C l o s i n g  A g e n t ' s  a c c o u n t s .  6 1 7  
T .    R E S E R V E D .  6 1 8  
U .  A P P L I C A B L E  L A W  A N D  V E N U E :  T h i s  C o n t r a c t  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  6 1 9  
o f  F l o r i d a  a n d  v e n u e  f o r  r e s o l u t i o n  o f  a l l  d i s p u t e s ,  w h e t h e r  b y  m e d i a t i o n ,  a r b i t r a t i o n  o r  l i t i g a t i o n ,  s h a l l  l i e  i n  t h e  6 2 0  
c o u n t y  w h e r e  t h e  R e a l  P r o p e r t y  i s  l o c a t e d .   6 2 1  
V .    F I R P T A  T A X  W I T H H O L D I N G :  I f  a  s e l l e r  o f  U . S .  r e a l  p r o p e r t y  i s  a  " f o r e i g n  p e r s o n "  a s  d e f i n e d  b y  F I R P T A ,  6 2 2  
S e c t i o n  1 4 4 5  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( " C o d e " )  r e q u i r e s  t h e  b u y e r  o f  t h e  r e a l  p r o p e r t y  t o  w i t h h o l d  u p  t o  1 5 %  6 2 3  
o f  t h e  a m o u n t  r e a l i z e d  b y  t h e  s e l l e r  o n  t h e  t r a n s f e r  a n d  r e m i t  t h e  w i t h h e l d  a m o u n t  t o  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  6 2 4  
( I R S )  u n l e s s  a n  e x e m p t i o n  t o  t h e  r e q u i r e d  w i t h h o l d i n g  a p p l i e s  o r  t h e  s e l l e r  h a s  o b t a i n e d  a  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  6 2 5  
f r o m  t h e  I R S  a u t h o r i z i n g  a  r e d u c e d  a m o u n t  o f  w i t h h o l d i n g .  6 2 6  
( i )  N o  w i t h h o l d i n g  i s  r e q u i r e d  u n d e r  S e c t i o n  1 4 4 5  o f  t h e  C o d e  i f  t h e  S e l l e r  i s  n o t  a  " f o r e i g n  p e r s o n " .  S e l l e r  c a n  6 2 7  
p r o v i d e  p r o o f  o f  n o n - f o r e i g n  s t a t u s  t o  B u y e r  b y  d e l i v e r y  o f  w r i t t e n  c e r t i f i c a t i o n  s i g n e d  u n d e r  p e n a l t i e s  o f  p e r j u r y ,  6 2 8  
s t a t i n g  t h a t  S e l l e r  i s  n o t  a  f o r e i g n  p e r s o n  a n d  c o n t a i n i n g  S e l l e r ' s  n a m e ,  U . S .  t a x p a y e r  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r  a n d  6 2 9  
h o m e  a d d r e s s  ( o r  o f f i c e  a d d r e s s ,  i n  t h e  c a s e  o f  a n  e n t i t y ) ,  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  2 6  C F R  1 . 1 4 4 5 - 2 ( b ) .  O t h e r w i s e ,  B u y e r  6 3 0  
s h a l l  w i t h h o l d  t h e  a p p l i c a b l e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  a m o u n t  r e a l i z e d  b y  S e l l e r  o n  t h e  t r a n s f e r  a n d  t i m e l y  r e m i t  s a i d  f u n d s  6 3 1  
t o  t h e  I R S .  6 3 2  
( i i )  I f  S e l l e r  i s  a  f o r e i g n  p e r s o n  a n d  h a s  r e c e i v e d  a  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  I R S  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  r e d u c e d  6 3 3  
o r  e l i m i n a t e d  w i t h h o l d i n g  i n  t h i s  t r a n s a c t i o n  a n d  p r o v i d e s  s a m e  t o  B u y e r  b y  C l o s i n g ,  t h e n  B u y e r  s h a l l  w i t h h o l d  t h e  6 3 4  
r e d u c e d  s u m  r e q u i r e d ,  i f  a n y ,  a n d  t i m e l y  r e m i t  s a i d  f u n d s  t o  t h e  I R S .  6 3 5  
( i i i )  I f  p r i o r  t o  C l o s i n g  S e l l e r  h a s  s u b m i t t e d  a  c o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  I R S  f o r  a  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  a n d  h a s  6 3 6  
p r o v i d e d  t o  B u y e r  t h e  n o t i c e  r e q u i r e d  b y  2 6  C F R  1 . 1 4 4 5 - 1 ( c )  ( 2 ) ( i ) ( B )  b u t  n o  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  h a s  b e e n  6 3 7  
r e c e i v e d  a s  o f  C l o s i n g ,  B u y e r  s h a l l ,  a t  C l o s i n g ,   w i t h h o l d  t h e  a p p l i c a b l e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  a m o u n t  r e a l i z e d  b y  S e l l e r  6 3 8  
o n  t h e  t r a n s f e r  a n d ,  a t  B u y e r ' s  o p t i o n ,  e i t h e r  ( a )  t i m e l y  r e m i t  t h e  w i t h h e l d  f u n d s  t o  t h e  I R S  o r  ( b )  p l a c e  t h e  f u n d s  i n  6 3 9  
e s c r o w ,  a t  S e l l e r ' s  e x p e n s e ,  w i t h  a n  e s c r o w  a g e n t  s e l e c t e d  b y  B u y e r  a n d  p u r s u a n t  t o  t e r m s  n e g o t i a t e d  b y  t h e  6 4 0  
p a r t i e s ,  t o  b e  s u b s e q u e n t l y  d i s b u r s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  i s s u e d  b y  t h e  I R S  o r  r e m i t t e d  6 4 1  
d i r e c t l y  t o  t h e  I R S  i f  t h e  S e l l e r ' s  a p p l i c a t i o n  i s  r e j e c t e d  o r  u p o n  t e r m s  s e t  f o r t h  i n  t h e  e s c r o w  a g r e e m e n t .    6 4 2  
( i v )  I n  t h e  e v e n t  t h e  n e t  p r o c e e d s  d u e  S e l l e r  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  w i t h h o l d i n g  r e q u i r e m e n t ( s )  i n  t h i s  6 4 3  
t r a n s a c t i o n ,  S e l l e r  s h a l l  d e l i v e r  t o  B u y e r ,  a t  C l o s i n g ,  t h e  a d d i t i o n a l  C O L L E C T E D  f u n d s  n e c e s s a r y  t o  s a t i s f y  t h e  6 4 4  
a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t  a n d  t h e r e a f t e r  B u y e r  s h a l l  t i m e l y  r e m i t  s a i d  f u n d s  t o  t h e  I R S  o r  e s c r o w  t h e  f u n d s  f o r  6 4 5  
d i s b u r s e m e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f i n a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  I R S ,  a s  a p p l i c a b l e .   6 4 6  
( v )  U p o n  r e m i t t i n g  f u n d s  t o  t h e  I R S  p u r s u a n t  t o  t h i s  S T A N D A R D ,  B u y e r  s h a l l  p r o v i d e  S e l l e r  c o p i e s  o f  I R S  F o r m s  6 4 7  
8 2 8 8  a n d  8 2 8 8 - A ,  a s  f i l e d .   6 4 8  
A D D E N D A  A N D  A D D I T I O N A L  T E R M S  
1 9 .  A D D E N D A :  T h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  t e r m s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  a t t a c h e d  a d d e n d a  o r  r i d e r s  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h i s  6 4 9  
C o n t r a c t  ( C h e c k  i f  a p p l i c a b l e ) :  6 5 0  
  A .  C o n d o m i n i u m  R i d e r  
  B .  H o m e o w n e r s '  A s s n .  
  C .  S e l l e r  F i n a n c i n g  
  D .  M o r t g a g e  A s s u m p t i o n  
  E .  F H A / V A  F i n a n c i n g  
  F .  A p p r a i s a l  C o n t i n g e n c y  
  G .  S h o r t  S a l e  
  H .  H o m e o w n e r s ' / F l o o d  I n s  
  I .  R E S E R V E D  
  J .  I n t e r e s t - B e a r i n g  A c c t .  
  K .  " A s  I s "  
  L .  R i g h t  t o  I n s p e c t /  C a n c e l  
  M .  D e f e c t i v e  D r y w a l l  
  N .  C o a s t a l  C o n s t r u c t i o n  C o n t r o l  
L i n e  
  O .  I n s u l a t i o n  D i s c l o s u r e  
  P .  L e a d  P a i n t  D i s c l o s u r e  ( P r e - 1 9 7 8 )  
  Q .  H o u s i n g  f o r  O l d e r  P e r s o n s  
  R .  R e z o n i n g  
  S .  L e a s e  P u r c h a s e /  L e a s e  O p t i o n  
  
  T .  P r e - C l o s i n g  O c c u p a n c y  
  U .  P o s t - C l o s i n g  O c c u p a n c y  
  V .  S a l e  o f  B u y e r ' s  P r o p e r t y  
  W .  B a c k - u p  C o n t r a c t  
  X .  K i c k - o u t  C l a u s e  
  Y .  S e l l e r ' s  A t t o r n e y  A p p r o v a l  
  Z .  B u y e r ' s  A t t o r n e y  A p p r o v a l  
  A A .  L i c e n s e e  P r o p e r t y  I n t e r e s t   
  B B .  B i n d i n g  A r b i t r a t i o n  
  O t h e r : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  1 3  o f  1 3  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r -  5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
2 0 .  A D D I T I O N A L  T E R M S :  6 5 1  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 5 2  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 5 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 5 4  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 5 5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 5 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 5 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 5 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 5 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 1  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 2  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 4  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 6 7  
C O U N T E R - O F F E R / R E J E C T I O N  6 6 8  
  S e l l e r  c o u n t e r s  B u y e r ' s  o f f e r  ( t o  a c c e p t  t h e  c o u n t e r - o f f e r ,  B u y e r  m u s t  s i g n  o r  i n i t i a l  t h e  c o u n t e r - o f f e r e d  t e r m s  a n d  6 6 9  
d e l i v e r  a  c o p y  o f  t h e  a c c e p t a n c e  t o  S e l l e r ) .  6 7 0  
  S e l l e r  r e j e c t s  B u y e r ' s  o f f e r .  6 7 1  
T H I S  I S  I N T E N D E D  T O  B E  A  L E G A L L Y  B I N D I N G  C O N T R A C T .  I F  N O T  F U L L Y  U N D E R S T O O D ,  S E E K  T H E  A D V I C E  6 7 2  
O F  A N  A T T O R N E Y  P R I O R  T O  S I G N I N G .  6 7 3  
T H I S  F O R M  H A S  B E E N  A P P R O V E D  B Y  T H E  F L O R I D A  R E A L T O R S  A N D  T H E  F L O R I D A  B A R .  6 7 4  
A p p r o v a l  o f  t h i s  f o r m  b y  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a n  o p i n i o n  t h a t  a n y  o f  t h e  t e r m s 6 7 5  
a n d  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  C o n t r a c t  s h o u l d  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  p a r t i e s  i n  a  p a r t i c u l a r  t r a n s a c t i o n .  T e r m s  a n d  c o n d i t i o n s 6 7 6  
s h o u l d  b e  n e g o t i a t e d  b a s e d  u p o n  t h e  r e s p e c t i v e  i n t e r e s t s ,  o b j e c t i v e s  a n d  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n s  o f  a l l  i n t e r e s t e d  p e r s o n s . 6 7 7  
A N  A S T E R I S K  ( * )  F O L L O W I N G  A  L I N E  N U M B E R  I N  T H E  M A R G I N  I N D I C A T E S  T H E  L I N E  C O N T A I N S  A  B L A N K  T O 6 7 8  
B E  C O M P L E T E D .  6 7 9  
  
B u y e r :    D a t e :     6 8 0  
  
B u y e r :    D a t e :     6 8 1  
  
S e l l e r :    D a t e :     6 8 2 
  
  
S e l l e r :    D a t e :     6 8 3  
B u y e r ' s  a d d r e s s  f o r  p u r p o s e s  o f  n o t i c e  S e l l e r ' s  a d d r e s s  f o r  p u r p o s e s  o f  n o t i c e  6 8 4  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  
6 8 5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
6 8 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
6 8 7  
B R O K E R :  L i s t i n g  a n d  C o o p e r a t i n g  B r o k e r s ,  i f  a n y ,  n a m e d  b e l o w  ( c o l l e c t i v e l y ,  " B r o k e r " ) ,  a r e  t h e  o n l y  B r o k e r s  e n t i t l e d 6 8 8  
t o  c o m p e n s a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  C o n t r a c t .  I n s t r u c t i o n  t o  C l o s i n g  A g e n t :  S e l l e r  a n d  B u y e r  d i r e c t  C l o s i n g  A g e n t  t o 6 8 9  
d i s b u r s e  a t  C l o s i n g  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e  b r o k e r a g e  f e e s  a s  s p e c i f i e d  i n  s e p a r a t e  b r o k e r a g e  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  p a r t i e s 6 9 0  
a n d  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  B r o k e r s ,  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  B r o k e r  h a s  r e t a i n e d  s u c h  f e e s  f r o m  t h e 6 9 1  
e s c r o w e d  f u n d s .  T h i s  C o n t r a c t  s h a l l  n o t  m o d i f y  a n y  M L S  o r  o t h e r  o f f e r  o f  c o m p e n s a t i o n  m a d e  b y  S e l l e r  o r  L i s t i n g  B r o k e r 6 9 2  
t o  C o o p e r a t i n g  B r o k e r s .  6 9 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 9 4  
C o o p e r a t i n g  S a l e s  A s s o c i a t e ,  i f  a n y  L i s t i n g  S a l e s  A s s o c i a t e  6 9 5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 9 6  
C o o p e r a t i n g  B r o k e r ,  i f  a n y          L i s t i n g  B r o k e r  6 9 7  
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B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  1  o f  1 2  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r - A S I S - 5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  
P A R T I E S :    ( " S e l l e r " ) ,  1  
a n d   ( " B u y e r " ) ,  2  
a g r e e  t h a t  S e l l e r  s h a l l  s e l l  a n d  B u y e r  s h a l l  b u y  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  R e a l  P r o p e r t y  a n d  P e r s o n a l  P r o p e r t y  3  
( c o l l e c t i v e l y  " P r o p e r t y " )  p u r s u a n t  t o  t h e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  A S  I S  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e  4  
a n d  a n y  r i d e r s  a n d  a d d e n d a  ( " C o n t r a c t " ) :  5  
1 .  P R O P E R T Y  D E S C R I P T I O N :  6  
( a )  S t r e e t  a d d r e s s ,  c i t y ,  z i p :    7  
( b )  L o c a t e d  i n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C o u n t y ,  F l o r i d a .  P r o p e r t y  T a x  I D  # :    8  
( c )  R e a l  P r o p e r t y :  T h e  l e g a l  d e s c r i p t i o n  i s    9  
      1 0  
      1 1  
t o g e t h e r  w i t h  a l l  e x i s t i n g  i m p r o v e m e n t s  a n d  f i x t u r e s ,  i n c l u d i n g  b u i l t - i n  a p p l i a n c e s ,  b u i l t - i n  f u r n i s h i n g s  a n d  1 2  
a t t a c h e d  w a l l - t o - w a l l  c a r p e t i n g  a n d  f l o o r i n g  ( " R e a l  P r o p e r t y " )  u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  e x c l u d e d  i n  P a r a g r a p h  1 ( e )  o r  1 3  
b y  o t h e r  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t .  1 4  
( d )  P e r s o n a l  P r o p e r t y :  U n l e s s  e x c l u d e d  i n  P a r a g r a p h  1 ( e )  o r  b y  o t h e r  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t ,  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  1 5  
w h i c h  a r e  o w n e d  b y  S e l l e r  a n d  e x i s t i n g  o n  t h e  P r o p e r t y  a s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  i n i t i a l  o f f e r  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  1 6  
p u r c h a s e :  r a n g e ( s ) / o v e n ( s ) ,  r e f r i g e r a t o r ( s ) ,  d i s h w a s h e r ( s ) ,  d i s p o s a l ,  c e i l i n g  f a n ( s ) ,  i n t e r c o m ,  l i g h t  f i x t u r e ( s ) ,  1 7  
d r a p e r y  r o d s  a n d  d r a p e r i e s ,  b l i n d s ,  w i n d o w  t r e a t m e n t s ,  s m o k e  d e t e c t o r ( s ) ,  g a r a g e  d o o r  o p e n e r ( s ) ,  s e c u r i t y  g a t e  1 8  
a n d  o t h e r  a c c e s s  d e v i c e s ,  a n d  s t o r m  s h u t t e r s / p a n e l s  ( " P e r s o n a l  P r o p e r t y " ) .  1 9  
O t h e r  P e r s o n a l  P r o p e r t y  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h i s  p u r c h a s e  a r e :    2 0  
      2 1  
P e r s o n a l  P r o p e r t y  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  P u r c h a s e  P r i c e ,  h a s  n o  c o n t r i b u t o r y  v a l u e ,  a n d  s h a l l  b e  l e f t  f o r  t h e  B u y e r .  2 2  
( e )  T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  p u r c h a s e :    2 3  
      2 4  
P U R C H A S E  P R I C E  A N D  C L O S I N G  2 5  
2 .  P U R C H A S E  P R I C E  ( U . S .  c u r r e n c y ) :  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $    2 6  
( a )  I n i t i a l  d e p o s i t  t o  b e  h e l d  i n  e s c r o w  i n  t h e  a m o u n t  o f  ( c h e c k s  s u b j e c t  t o  C O L L E C T I O N )   . . . . . . . $    2 7  
T h e  i n i t i a l  d e p o s i t  m a d e  p a y a b l e  a n d  d e l i v e r e d  t o  " E s c r o w  A g e n t "  n a m e d  b e l o w   2 8  
( C H E C K  O N E ) :  ( i )    a c c o m p a n i e s  o f f e r  o r  ( i i )    i s  t o  b e  m a d e  w i t h i n  _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  2 9  
b l a n k ,  t h e n  3 )  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e .  I F  N E I T H E R  B O X  I S  C H E C K E D ,  T H E N  3 0  
O P T I O N  ( i i )  S H A L L  B E  D E E M E D  S E L E C T E D .     3 1  
E s c r o w  A g e n t  I n f o r m a t i o n :  N a m e :       3 2  
A d d r e s s :        3 3  
P h o n e :   E - m a i l :  F a x :     3 4  
( b )  A d d i t i o n a l  d e p o s i t  t o  b e  d e l i v e r e d  t o  E s c r o w  A g e n t  w i t h i n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  1 0 )  3 5  
d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 6  
( A l l  d e p o s i t s  p a i d  o r  a g r e e d  t o  b e  p a i d ,  a r e  c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " D e p o s i t " )  3 7  
( c )  F i n a n c i n g :  E x p r e s s  a s  a  d o l l a r  a m o u n t  o r  p e r c e n t a g e  ( " L o a n  A m o u n t " )  s e e  P a r a g r a p h  8  .. . . . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 8  
( d )  O t h e r :     . . . . . . . . . . . . . . . .  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 9  
( e )  B a l a n c e  t o  c l o s e  ( n o t  i n c l u d i n g  B u y e r ' s  c l o s i n g  c o s t s ,  p r e p a i d s  a n d  p r o r a t i o n s )  b y  w i r e  4 0  
t r a n s f e r  o r  o t h e r  C O L L E C T E D  f u n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 1  
N O T E :  F o r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  " C O L L E C T I O N "  o r  " C O L L E C T E D "  s e e  S T A N D A R D  S .  4 2  
3 .  T I M E  F O R  A C C E P T A N C E  O F  O F F E R  A N D  C O U N T E R - O F F E R S ;  E F F E C T I V E  D A T E :  4 3  
( a )  I f  n o t  s i g n e d  b y  B u y e r  a n d  S e l l e r ,  a n d  a n  e x e c u t e d  c o p y  d e l i v e r e d  t o  a l l  p a r t i e s  o n  o r  b e f o r e  4 4  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  t h i s  o f f e r  s h a l l  b e  d e e m e d  w i t h d r a w n  a n d  t h e  D e p o s i t ,  i f  a n y ,  s h a l l  b e  r e t u r n e d  t o  4 5  
B u y e r .  U n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  t i m e  f o r  a c c e p t a n c e  o f  a n y  c o u n t e r - o f f e r s  s h a l l  b e  w i t h i n  2  d a y s  a f t e r  t h e  d a y  4 6  
t h e  c o u n t e r - o f f e r  i s  d e l i v e r e d .  4 7  
( b )  T h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  C o n t r a c t  s h a l l  b e  t h e  d a t e  w h e n  t h e  l a s t  o n e  o f  t h e  B u y e r  a n d  S e l l e r  h a s  s i g n e d  o r  4 8  
i n i t i a l e d  a n d  d e l i v e r e d  t h i s  o f f e r  o r  f i n a l  c o u n t e r - o f f e r  ( " E f f e c t i v e  D a t e " ) .  4 9  
4 .  C L O S I N G  D A T E :  U n l e s s  m o d i f i e d  b y  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  C o n t r a c t ,  t h e  c l o s i n g  o f  t h i s  t r a n s a c t i o n  s h a l l  o c c u r  5 0  
a n d  t h e  c l o s i n g  d o c u m e n t s  r e q u i r e d  t o  b e  f u r n i s h e d  b y  e a c h  p a r t y  p u r s u a n t  t o  t h i s  C o n t r a c t  s h a l l  b e  d e l i v e r e d  5 1  
( " C l o s i n g " )  o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( " C l o s i n g  D a t e " ) ,  a t  t h e  t i m e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C l o s i n g  A g e n t .  5 2  
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5 .  E X T E N S I O N  O F  C L O S I N G  D A T E :  5 3  
( a )  I f  P a r a g r a p h  8 ( b )  i s  c h e c k e d  a n d  C l o s i n g  f u n d s  f r o m  B u y e r ' s  l e n d e r ( s )  a r e  n o t  a v a i l a b l e  o n  C l o s i n g  D a t e  d u e  5 4  
t o  C o n s u m e r  F i n a n c i a l  P r o t e c t i o n  B u r e a u  C l o s i n g  D i s c l o s u r e  d e l i v e r y  r e q u i r e m e n t s  ( " C F P B  R e q u i r e m e n t s " ) ,  5 5  
t h e n  C l o s i n g  D a t e  s h a l l  b e  e x t e n d e d  f o r  s u c h  p e r i o d  n e c e s s a r y  t o  s a t i s f y  C F P B  R e q u i r e m e n t s ,  p r o v i d e d  s u c h  5 6  
p e r i o d  s h a l l  n o t  e x c e e d  1 0  d a y s .  5 7  
( b )  I f  a n  e v e n t  c o n s t i t u t i n g  " F o r c e  M a j e u r e "  c a u s e s  s e r v i c e s  e s s e n t i a l  f o r  C l o s i n g  t o  b e  u n a v a i l a b l e ,  i n c l u d i n g  t h e  5 8  
u n a v a i l a b i l i t y  o f  u t i l i t i e s  o r  i s s u a n c e  o f  h a z a r d ,  w i n d ,  f l o o d  o r  h o m e o w n e r s '  i n s u r a n c e ,  C l o s i n g  D a t e  s h a l l  b e  5 9  
e x t e n d e d  a s  p r o v i d e d  i n  S T A N D A R D  G .    6 0  
6 .  O C C U P A N C Y  A N D  P O S S E S S I O N :  6 1  
( a )  U n l e s s  t h e  b o x  i n  P a r a g r a p h  6 ( b )  i s  c h e c k e d ,  S e l l e r  s h a l l ,  a t  C l o s i n g ,  d e l i v e r  o c c u p a n c y  a n d  p o s s e s s i o n  o f  t h e  6 2  
P r o p e r t y  t o  B u y e r  f r e e  o f  t e n a n t s ,  o c c u p a n t s  a n d  f u t u r e  t e n a n c i e s .  A l s o ,  a t  C l o s i n g ,  S e l l e r  s h a l l  h a v e  r e m o v e d  6 3  
a l l  p e r s o n a l  i t e m s  a n d  t r a s h  f r o m  t h e  P r o p e r t y  a n d  s h a l l  d e l i v e r  a l l  k e y s ,  g a r a g e  d o o r  o p e n e r s ,  a c c e s s  d e v i c e s  6 4  
a n d  c o d e s ,  a s  a p p l i c a b l e ,  t o  B u y e r .  I f  o c c u p a n c y  i s  t o  b e  d e l i v e r e d  b e f o r e  C l o s i n g ,  B u y e r  a s s u m e s  a l l  r i s k s  o f  6 5  
l o s s  t o  t h e  P r o p e r t y  f r o m  d a t e  o f  o c c u p a n c y ,  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  a n d  l i a b l e  f o r  m a i n t e n a n c e  f r o m  t h a t  d a t e ,  6 6  
a n d  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  a c c e p t e d  t h e  P r o p e r t y  i n  i t s  e x i s t i n g  c o n d i t i o n  a s  o f  t i m e  o f  t a k i n g  o c c u p a n c y .  6 7  
( b )    C H E C K  I F  P R O P E R T Y  I S  S U B J E C T  T O  L E A S E ( S )  O R  O C C U P A N C Y  A F T E R  C L O S I N G .  I f  P r o p e r t y  i s  6 8  
s u b j e c t  t o  a  l e a s e ( s )  a f t e r  C l o s i n g  o r  i s  i n t e n d e d  t o  b e  r e n t e d  o r  o c c u p i e d  b y  t h i r d  p a r t i e s  b e y o n d  C l o s i n g ,  t h e  6 9  
f a c t s  a n d  t e r m s  t h e r e o f  s h a l l  b e  d i s c l o s e d  i n  w r i t i n g  b y  S e l l e r  t o  B u y e r  a n d  c o p i e s  o f  t h e  w r i t t e n  l e a s e ( s )  s h a l l  7 0  
b e  d e l i v e r e d  t o  B u y e r ,  a l l  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e .  I f  B u y e r  d e t e r m i n e s ,  i n  B u y e r ' s  s o l e  d i s c r e t i o n ,  t h a t  7 1  
t h e  l e a s e ( s )  o r  t e r m s  o f  o c c u p a n c y  a r e  n o t  a c c e p t a b l e  t o  B u y e r ,  B u y e r  m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  b y  d e l i v e r y  7 2  
o f  w r i t t e n  n o t i c e  o f  s u c h  e l e c t i o n  t o  S e l l e r  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  a b o v e  i t e m s  f r o m  S e l l e r ,  a n d  B u y e r  7 3  
s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  7 4  
E s t o p p e l  L e t t e r ( s )  a n d  S e l l e r ' s  a f f i d a v i t  s h a l l  b e  p r o v i d e d  p u r s u a n t  t o  S T A N D A R D  D .  I f  P r o p e r t y  i s  i n t e n d e d  t o  7 5  
b e  o c c u p i e d  b y  S e l l e r  a f t e r  C l o s i n g ,  s e e  R i d e r  U .  P O S T - C L O S I N G  O C C U P A N C Y  B Y  S E L L E R .  7 6  
7 .  A S S I G N A B I L I T Y :  ( C H E C K  O N E ) :  B u y e r    m a y  a s s i g n  a n d  t h e r e b y  b e  r e l e a s e d  f r o m  a n y  f u r t h e r  l i a b i l i t y  u n d e r  7 7  
t h i s  C o n t r a c t ;    m a y  a s s i g n  b u t  n o t  b e  r e l e a s e d  f r o m  l i a b i l i t y  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ;  o r    m a y  n o t  a s s i g n  t h i s  7 8  
C o n t r a c t .  7 9  
F I N A N C I N G  8 0  
8 .  F I N A N C I N G :  8 1  
  ( a )  B u y e r  w i l l  p a y  c a s h  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  P r o p e r t y  a t  C l o s i n g .  T h e r e  i s  n o  f i n a n c i n g  c o n t i n g e n c y  t o  B u y e r ' s  8 2  
o b l i g a t i o n  t o  c l o s e .  I f  B u y e r  o b t a i n s  a  l o a n  f o r  a n y  p a r t  o f  t h e  P u r c h a s e  P r i c e  o f  t h e  P r o p e r t y ,  B u y e r  a c k n o w l e d g e s  8 3  
t h a t  a n y  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  i m p o s e d  b y  B u y e r ' s  l e n d e r ( s )  o r  b y  C F P B  R e q u i r e m e n t s  s h a l l  n o t  a f f e c t  o r  e x t e n d  8 4  
t h e  B u y e r ' s  o b l i g a t i o n  t o  c l o s e  o r  o t h e r w i s e  a f f e c t  a n y  t e r m s  o r  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  C o n t r a c t .  8 5  
  ( b )  T h i s  C o n t r a c t  i s  c o n t i n g e n t  u p o n  B u y e r  o b t a i n i n g  a p p r o v a l  o f  a    c o n v e n t i o n a l    F H A    V A  o r    o t h e r  8 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( d e s c r i b e )  l o a n  w i t h i n  _ _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  3 0 )  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e  ( " L o a n  A p p r o v a l  8 7   
P e r i o d " )  f o r  ( C H E C K  O N E ) :    f i x e d ,    a d j u s t a b l e ,    f i x e d  o r  a d j u s t a b l e  r a t e  i n  t h e  L o a n  A m o u n t  ( S e e  P a r a g r a p h  8 8   
2 ( c ) ) ,  a t  a n  i n i t i a l  i n t e r e s t  r a t e  n o t  t o  e x c e e d  _ _ _ _ _ _ _  %  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  p r e v a i l i n g  r a t e  b a s e d  u p o n  B u y e r ' s  8 9   
c r e d i t w o r t h i n e s s ) ,  a n d  f o r  a  t e r m  o f  _ _ _ _ _ _ _ ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  3 0 )  y e a r s  ( " F i n a n c i n g " ) .  9 0   
  ( i )  B u y e r  s h a l l  m a k e  m o r t g a g e  l o a n  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  F i n a n c i n g  w i t h i n  _ _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  5 )  d a y s  9 1   
a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e  a n d  u s e  g o o d  f a i t h  a n d  d i l i g e n t  e f f o r t  t o  o b t a i n  a p p r o v a l  o f  a  l o a n  m e e t i n g  t h e  F i n a n c i n g  t e r m s  9 2   
( " L o a n  A p p r o v a l " )  a n d  t h e r e a f t e r  t o  c l o s e  t h i s  C o n t r a c t .  L o a n  A p p r o v a l  w h i c h  r e q u i r e s  a  c o n d i t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  s a l e  9 3 
  
b y  B u y e r  o f  o t h e r  p r o p e r t y  s h a l l  n o t  b e  d e e m e d  L o a n  A p p r o v a l  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s u b p a r a g r a p h .  9 4 
 
B u y e r ' s  f a i l u r e  t o  u s e  d i l i g e n t  e f f o r t  t o  o b t a i n  L o a n  A p p r o v a l  d u r i n g  t h e  L o a n  A p p r o v a l  P e r i o d  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a  9 5 
  
d e f a u l t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t .   F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  p r o v i s i o n ,  " d i l i g e n t  e f f o r t "  i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  9 6 
  
t o ,  t i m e l y  f u r n i s h i n g  a l l  d o c u m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n  a n d  p a y i n g  o f  a l l  f e e s  a n d  c h a r g e s  r e q u e s t e d  b y  B u y e r ' s  9 7 
  
m o r t g a g e  b r o k e r  a n d  l e n d e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  B u y e r ' s  m o r t g a g e  l o a n  a p p l i c a t i o n .  9 8 
  
  ( i i )  B u y e r  s h a l l  k e e p  S e l l e r  a n d  B r o k e r  f u l l y  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  s t a t u s  o f  B u y e r ' s  m o r t g a g e  l o a n  a p p l i c a t i o n ,  9 9 
 
L o a n  A p p r o v a l ,  a n d  l o a n  p r o c e s s i n g  a n d  a u t h o r i z e s  B u y e r ' s  m o r t g a g e  b r o k e r ,  l e n d e r ,  a n d  C l o s i n g  A g e n t  t o  d i s c l o s e  1 0 0  
s u c h  s t a t u s  a n d  p r o g r e s s ,  a n d  r e l e a s e  p r e l i m i n a r y  a n d  f i n a l l y  e x e c u t e d  c l o s i n g  d i s c l o s u r e s  a n d  s e t t l e m e n t  1 0 1  
s t a t e m e n t s ,  t o  S e l l e r  a n d  B r o k e r .  1 0 2  
  ( i i i )  U p o n  B u y e r  o b t a i n i n g  L o a n  A p p r o v a l ,  B u y e r  s h a l l  p r o m p t l y  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  o f  s u c h  a p p r o v a l  t o  S e l l e r .  1 0 3  
  ( i v )  I f  B u y e r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  L o a n  A p p r o v a l  a f t e r  t h e  e x e r c i s e  o f  d i l i g e n t  e f f o r t ,  t h e n  a t  a n y  t i m e  p r i o r  t o  1 0 4  
e x p i r a t i o n  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l  P e r i o d ,  B u y e r  m a y  p r o v i d e  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r  s t a t i n g  t h a t  B u y e r  h a s  b e e n  1 0 5  
u n a b l e  t o  o b t a i n  L o a n  A p p r o v a l  a n d  h a s  e l e c t e d  t o  e i t h e r :  1 0 6  
  ( 1 )  w a i v e  L o a n  A p p r o v a l ,  i n  w h i c h  e v e n t  t h i s  C o n t r a c t  w i l l  c o n t i n u e  a s  i f  L o a n  A p p r o v a l  h a d  b e e n  o b t a i n e d ;  o r 1 0 7  
  ( 2 )  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t .  1 0 8  
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   ( v )  I f  B u y e r  f a i l s  t o  t i m e l y  d e l i v e r  e i t h e r  n o t i c e  p r o v i d e d  i n  P a r a g r a p h  8 ( b ) ( i i i )  o r  ( i v ) ,  a b o v e ,  t o  S e l l e r  p r i o r  t o  1 0 9  
e x p i r a t i o n  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l  P e r i o d ,  t h e n  L o a n  A p p r o v a l  s h a l l  b e  d e e m e d  w a i v e d ,  i n  w h i c h  e v e n t  t h i s  C o n t r a c t  1 1 0  
w i l l  c o n t i n u e  a s  i f  L o a n  A p p r o v a l  h a d  b e e n  o b t a i n e d ,  p r o v i d e d  h o w e v e r ,  S e l l e r  m a y  e l e c t  t o  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  1 1 1  
b y  d e l i v e r i n g  w r i t t e n  n o t i c e  t o  B u y e r  w i t h i n  3  d a y s  a f t e r  e x p i r a t i o n  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l  P e r i o d .  1 1 2  
  ( v i )  I f  t h i s  C o n t r a c t  i s  t i m e l y  t e r m i n a t e d  a s  p r o v i d e d  b y  P a r a g r a p h  8 ( b ) ( i v ) ( 2 )  o r  ( v ) ,  a b o v e ,  a n d  B u y e r  i s  n o t  i n  1 1 3  
d e f a u l t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t ,  B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  1 1 4  
f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  1 1 5  
  ( v i i )  I f  L o a n  A p p r o v a l  h a s  b e e n  o b t a i n e d ,  o r  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  o b t a i n e d ,  a s  p r o v i d e d  a b o v e ,  a n d  B u y e r  1 1 6  
f a i l s  t o  c l o s e  t h i s  C o n t r a c t ,  t h e n  t h e  D e p o s i t  s h a l l  b e  p a i d  t o  S e l l e r  u n l e s s  f a i l u r e  t o  c l o s e  i s  d u e  t o :  ( 1 )  S e l l e r ' s  1 1 7  
d e f a u l t  o r  i n a b i l i t y  t o  s a t i s f y  o t h e r  c o n t i n g e n c i e s  o f  t h i s  C o n t r a c t ;  ( 2 )  P r o p e r t y  r e l a t e d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l  1 1 8  
h a v e  n o t  b e e n  m e t  ( e x c e p t  w h e n  s u c h  c o n d i t i o n s  a r e  w a i v e d  b y  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  C o n t r a c t ) ;  o r  ( 3 )  a p p r a i s a l  1 1 9  
o f  t h e  P r o p e r t y  o b t a i n e d  b y  B u y e r ' s  l e n d e r  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t e r m s  o f  t h e  L o a n  A p p r o v a l ,  i n  w h i c h  e v e n t ( s )  t h e  1 2 0  
B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  1 2 1  
C o n t r a c t .  1 2 2  
  ( c )  A s s u m p t i o n  o f  e x i s t i n g  m o r t g a g e  ( s e e  r i d e r  f o r  t e r m s ) .   1 2 3  
  ( d )  P u r c h a s e  m o n e y  n o t e  a n d  m o r t g a g e  t o  S e l l e r  ( s e e  r i d e r s ;  a d d e n d a ;  o r  s p e c i a l  c l a u s e s  f o r  t e r m s ) .  1 2 4  
C L O S I N G  C O S T S ,  F E E S  A N D  C H A R G E S  1 2 5  
9 .  C L O S I N G  C O S T S ;  T I T L E  I N S U R A N C E ;  S U R V E Y ;  H O M E  W A R R A N T Y ;  S P E C I A L  A S S E S S M E N T S :  1 2 6  
( a )  C O S T S  T O  B E  P A I D  B Y  S E L L E R :  1 2 7  
•  D o c u m e n t a r y  s t a m p  t a x e s  a n d  s u r t a x  o n  d e e d ,  i f  a n y  •  H O A / C o n d o m i n i u m  A s s o c i a t i o n  e s t o p p e l  f e e s  1 2 8  
•  O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i )  i s  c h e c k e d )  •  R e c o r d i n g  a n d  o t h e r  f e e s  n e e d e d  t o  c u r e  t i t l e  1 2 9  
•  T i t l e  s e a r c h  c h a r g e s  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i i i )  i s  c h e c k e d )  •  S e l l e r ' s  a t t o r n e y s '  f e e s  1 3 0  
•  M u n i c i p a l  l i e n  s e a r c h  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i )  o r  ( i i i )  i s  c h e c k e d )   •  O t h e r :    1 3 1  
I f ,  p r i o r  t o  C l o s i n g ,  S e l l e r  i s  u n a b l e  t o  m e e t  t h e  A S  I S  M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t  a s  r e q u i r e d  b y  P a r a g r a p h  1 1  1 3 2  
a  s u m  e q u a l  t o  1 2 5 %  o f  e s t i m a t e d  c o s t s  t o  m e e t  t h e  A S  I S  M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t  s h a l l  b e  e s c r o w e d  a t  1 3 3  
C l o s i n g .  I f  a c t u a l  c o s t s  t o  m e e t  t h e  A S  I S  M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t  e x c e e d  e s c r o w e d  a m o u n t ,  S e l l e r  s h a l l  p a y  1 3 4  
s u c h  a c t u a l  c o s t s .  A n y  u n u s e d  p o r t i o n  o f  e s c r o w e d  a m o u n t ( s )  s h a l l  b e  r e t u r n e d  t o  S e l l e r .  1 3 5  
( b )  C O S T S  T O  B E  P A I D  B Y  B U Y E R :  1 3 6  
•  T a x e s  a n d  r e c o r d i n g  f e e s  o n  n o t e s  a n d  m o r t g a g e s  •  L o a n  e x p e n s e s  1 3 7  
•  R e c o r d i n g  f e e s  f o r  d e e d  a n d  f i n a n c i n g  s t a t e m e n t s  •  A p p r a i s a l  f e e s    1 3 8  
•  O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i i )  i s  c h e c k e d )  •  B u y e r ' s  I n s p e c t i o n s  1 3 9  
•  S u r v e y  ( a n d  e l e v a t i o n  c e r t i f i c a t i o n ,  i f  r e q u i r e d )  •  B u y e r ' s  a t t o r n e y s '  f e e s  1 4 0  
•  L e n d e r ' s  t i t l e  p o l i c y  a n d  e n d o r s e m e n t s  •  A l l  p r o p e r t y  r e l a t e d  i n s u r a n c e  1 4 1  
•  H O A / C o n d o m i n i u m  A s s o c i a t i o n  a p p l i c a t i o n / t r a n s f e r  f e e s  •  O w n e r ' s  P o l i c y  P r e m i u m  ( i f  P a r a g r a p h   1 4 2  
•  M u n i c i p a l  l i e n  s e a r c h  ( i f  P a r a g r a p h  9 ( c ) ( i i )  i s  c h e c k e d )  9  ( c ) ( i i i )  i s  c h e c k e d . )  1 4 3  
•  O t h e r :    1 4 4  
( c )  T I T L E  E V I D E N C E  A N D  I N S U R A N C E :  A t  l e a s t  _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  1 5 ,  o r  i f  P a r a g r a p h  8 ( a )  i s  c h e c k e d ,  1 4 5  
t h e n  5 )  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e  ( " T i t l e  E v i d e n c e  D e a d l i n e " ) ,  a  t i t l e  i n s u r a n c e  c o m m i t m e n t  i s s u e d  b y  a  F l o r i d a  1 4 6  
l i c e n s e d  t i t l e  i n s u r e r ,  w i t h  l e g i b l e  c o p i e s  o f  i n s t r u m e n t s  l i s t e d  a s  e x c e p t i o n s  a t t a c h e d  t h e r e t o  ( " T i t l e  1 4 7  
C o m m i t m e n t " )  a n d ,  a f t e r  C l o s i n g ,  a n  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  ( s e e  S T A N D A R D  A  f o r  t e r m s )  s h a l l  b e  1 4 8  
o b t a i n e d  a n d  d e l i v e r e d  t o  B u y e r .  I f  S e l l e r  h a s  a n  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  c o v e r i n g  t h e  R e a l  P r o p e r t y ,  a  1 4 9  
c o p y  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  t o  B u y e r  a n d  C l o s i n g  A g e n t  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e .  T h e  o w n e r ' s  t i t l e  p o l i c y  1 5 0  
p r e m i u m ,  t i t l e  s e a r c h  a n d  c l o s i n g  s e r v i c e s  ( c o l l e c t i v e l y ,  " O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s " )  s h a l l  b e  p a i d ,  a s  s e t  1 5 1  
f o r t h  b e l o w .  T h e  t i t l e  i n s u r a n c e  p r e m i u m  c h a r g e s  f o r  t h e  o w n e r ' s  p o l i c y  a n d  a n y  l e n d e r ' s  p o l i c y  w i l l  b e  c a l c u l a t e d  1 5 2  
a n d  a l l o c a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F l o r i d a  l a w ,  b u t  m a y  b e  r e p o r t e d  d i f f e r e n t l y  o n  c e r t a i n  f e d e r a l l y  m a n d a t e d  1 5 3  
c l o s i n g  d i s c l o s u r e s  a n d  o t h e r  c l o s i n g  d o c u m e n t s .   F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  C o n t r a c t  " m u n i c i p a l  l i e n  s e a r c h "  m e a n s  a  1 5 4  
s e a r c h  o f  r e c o r d s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  t o  b e  i s s u e d  w i t h o u t  e x c e p t i o n  f o r  u n r e c o r d e d  1 5 5  
l i e n s  i m p o s e d  p u r s u a n t  t o  C h a p t e r s  1 5 9  o r  1 7 0 ,  F . S . ,  i n  f a v o r  o f  a n y  g o v e r n m e n t a l  b o d y ,  a u t h o r i t y  o r  a g e n c y .  1 5 6  
( C H E C K  O N E ) :  1 5 7  
  ( i )  S e l l e r  s h a l l  d e s i g n a t e  C l o s i n g  A g e n t  a n d  p a y  f o r  O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s ,  a n d  B u y e r  s h a l l  p a y  t h e  1 5 8  
p r e m i u m  f o r  B u y e r ' s  l e n d e r ' s  p o l i c y  a n d  c h a r g e s  f o r  c l o s i n g  s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  t h e  l e n d e r ' s  p o l i c y ,  1 5 9  
e n d o r s e m e n t s  a n d  l o a n  c l o s i n g ,  w h i c h  a m o u n t s  s h a l l  b e  p a i d  b y  B u y e r  t o  C l o s i n g  A g e n t  o r  s u c h  o t h e r  1 6 0  
p r o v i d e r ( s )  a s  B u y e r  m a y  s e l e c t ;  o r  1 6 1  
  ( i i )  B u y e r  s h a l l  d e s i g n a t e  C l o s i n g  A g e n t  a n d  p a y  f o r  O w n e r ' s  P o l i c y  a n d  C h a r g e s  a n d  c h a r g e s  f o r  c l o s i n g  1 6 2  
s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  B u y e r ' s  l e n d e r ' s  p o l i c y ,  e n d o r s e m e n t s  a n d  l o a n  c l o s i n g ;  o r  1 6 3  
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  ( i i i )  [ M I A M I - D A D E / B R O W A R D  R E G I O N A L  P R O V I S I O N ] :  S e l l e r  s h a l l  f u r n i s h  a  c o p y  o f  a  p r i o r  o w n e r ' s  p o l i c y  1 6 4  
o f  t i t l e  i n s u r a n c e  o r  o t h e r  e v i d e n c e  o f  t i t l e  a n d  p a y  f e e s  f o r :  ( A )  a  c o n t i n u a t i o n  o r  u p d a t e  o f  s u c h  t i t l e  e v i d e n c e ,  1 6 5  
w h i c h  i s  a c c e p t a b l e  t o  B u y e r ' s  t i t l e  i n s u r a n c e  u n d e r w r i t e r  f o r  r e i s s u e  o f  c o v e r a g e ;  ( B )  t a x  s e a r c h ;  a n d  ( C )  1 6 6  
m u n i c i p a l  l i e n  s e a r c h .  B u y e r  s h a l l  o b t a i n  a n d  p a y  f o r  p o s t - C l o s i n g  c o n t i n u a t i o n  a n d  p r e m i u m  f o r  B u y e r ' s  o w n e r ' s  1 6 7  
p o l i c y ,  a n d  i f  a p p l i c a b l e ,  B u y e r ' s  l e n d e r ' s  p o l i c y .  S e l l e r  s h a l l  n o t  b e  o b l i g a t e d  t o  p a y  m o r e  t h a n  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 6 8  
( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  $ 2 0 0 . 0 0 )  f o r  a b s t r a c t  c o n t i n u a t i o n  o r  t i t l e  s e a r c h  o r d e r e d  o r  p e r f o r m e d  b y  C l o s i n g  A g e n t .  1 6 9  
( d )  S U R V E Y :  O n  o r  b e f o r e  T i t l e  E v i d e n c e  D e a d l i n e ,  B u y e r  m a y ,  a t  B u y e r ' s  e x p e n s e ,  h a v e  t h e  R e a l  P r o p e r t y  1 7 0  
s u r v e y e d  a n d  c e r t i f i e d  b y  a  r e g i s t e r e d  F l o r i d a  s u r v e y o r  ( " S u r v e y " ) .  I f  S e l l e r  h a s  a  s u r v e y  c o v e r i n g  t h e  R e a l  1 7 1  
P r o p e r t y ,  a  c o p y  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  t o  B u y e r  a n d  C l o s i n g  A g e n t  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e .  1 7 2  
( e )  H O M E  W A R R A N T Y :  A t  C l o s i n g ,    B u y e r    S e l l e r    N / A  s h a l l  p a y  f o r  a  h o m e  w a r r a n t y  p l a n  i s s u e d  b y  1 7 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  a t  a  c o s t  n o t  t o  e x c e e d  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  A  h o m e  1 7 4  
w a r r a n t y  p l a n  p r o v i d e s  f o r  r e p a i r  o r  r e p l a c e m e n t  o f  m a n y  o f  a  h o m e ' s  m e c h a n i c a l  s y s t e m s  a n d  m a j o r  b u i l t - i n  1 7 5  
a p p l i a n c e s  i n  t h e  e v e n t  o f  b r e a k d o w n  d u e  t o  n o r m a l  w e a r  a n d  t e a r  d u r i n g  t h e  a g r e e m e n t ' s  w a r r a n t y  p e r i o d .  1 7 6  
( f )  S P E C I A L  A S S E S S M E N T S :  A t  C l o s i n g ,  S e l l e r  s h a l l  p a y :  ( i )  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  l i e n s  i m p o s e d  b y  a  p u b l i c  b o d y  1 7 7  
( " p u b l i c  b o d y "  d o e s  n o t  i n c l u d e  a  C o n d o m i n i u m  o r  H o m e o w n e r ' s  A s s o c i a t i o n )  t h a t  a r e  c e r t i f i e d ,  c o n f i r m e d  a n d  1 7 8  
r a t i f i e d  b e f o r e  C l o s i n g ;  a n d  ( i i )  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p u b l i c  b o d y ' s  m o s t  r e c e n t  e s t i m a t e  o r  a s s e s s m e n t  f o r  a n  1 7 9  
i m p r o v e m e n t  w h i c h  i s  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e  a s  o f  E f f e c t i v e  D a t e ,  b u t  t h a t  h a s  n o t  r e s u l t e d  i n  a  l i e n  b e i n g  1 8 0  
i m p o s e d  o n  t h e  P r o p e r t y  b e f o r e  C l o s i n g .  B u y e r  s h a l l  p a y  a l l  o t h e r  a s s e s s m e n t s .  I f  s p e c i a l  a s s e s s m e n t s  m a y  1 8 1  
b e  p a i d  i n  i n s t a l l m e n t s  ( C H E C K  O N E ) :  1 8 2  
  ( a )  S e l l e r  s h a l l  p a y  i n s t a l l m e n t s  d u e  p r i o r  t o  C l o s i n g  a n d  B u y e r  s h a l l  p a y  i n s t a l l m e n t s  d u e  a f t e r  C l o s i n g .  1 8 3  
I n s t a l l m e n t s  p r e p a i d  o r  d u e  f o r  t h e  y e a r  o f  C l o s i n g  s h a l l  b e  p r o r a t e d .  1 8 4  
  ( b )  S e l l e r  s h a l l  p a y  t h e  a s s e s s m e n t ( s )  i n  f u l l  p r i o r  t o  o r  a t  t h e  t i m e  o f  C l o s i n g .  1 8 5  
I F  N E I T H E R  B O X  I S  C H E C K E D ,  T H E N  O P T I O N  ( a )  S H A L L  B E  D E E M E D  S E L E C T E D .  1 8 6  
T h i s  P a r a g r a p h  9 ( f )  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  a  s p e c i a l  b e n e f i t  t a x  l i e n  i m p o s e d  b y  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  d i s t r i c t  1 8 7  
( C D D )  p u r s u a n t  t o  C h a p t e r  1 9 0 ,  F . S . ,  w h i c h  l i e n  s h a l l  b e  p r o r a t e d  p u r s u a n t  t o  S T A N D A R D  K .  1 8 8  
D I S C L O S U R E S  1 8 9  
1 0 .  D I S C L O S U R E S :  1 9 0  
( a )  R A D O N  G A S :  R a d o n  i s  a  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  r a d i o a c t i v e  g a s  t h a t ,  w h e n  i t  i s  a c c u m u l a t e d  i n  a  b u i l d i n g  i n  1 9 1  
s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s ,  m a y  p r e s e n t  h e a l t h  r i s k s  t o  p e r s o n s  w h o  a r e  e x p o s e d  t o  i t  o v e r  t i m e .  L e v e l s  o f  r a d o n  t h a t  1 9 2  
e x c e e d  f e d e r a l  a n d  s t a t e  g u i d e l i n e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  b u i l d i n g s  i n  F l o r i d a .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  1 9 3  
r a d o n  a n d  r a d o n  t e s t i n g  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  y o u r  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  1 9 4  
( b )  P E R M I T S  D I S C L O S U R E :  E x c e p t  a s  m a y  h a v e  b e e n  d i s c l o s e d  b y  S e l l e r  t o  B u y e r  i n  a  w r i t t e n  d i s c l o s u r e ,  S e l l e r  1 9 5  
d o e s  n o t  k n o w  o f  a n y  i m p r o v e m e n t s  m a d e  t o  t h e  P r o p e r t y  w h i c h  w e r e  m a d e  w i t h o u t  r e q u i r e d  p e r m i t s  o r  m a d e  1 9 6  
p u r s u a n t  t o  p e r m i t s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  p r o p e r l y  c l o s e d .  I f  S e l l e r  i d e n t i f i e s  p e r m i t s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  1 9 7  
p r o p e r l y  c l o s e d  o r  i m p r o v e m e n t s  w h i c h  w e r e  n o t  p e r m i t t e d ,  t h e n  S e l l e r  s h a l l  p r o m p t l y  d e l i v e r  t o  B u y e r  a l l  p l a n s ,  1 9 8  
w r i t t e n  d o c u m e n t a t i o n  o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  i n  S e l l e r ' s  p o s s e s s i o n ,  k n o w l e d g e ,  o r  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  1 9 9  
i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  P r o p e r t y  w h i c h  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  s u c h  o p e n  p e r m i t s  o r  u n p e r m i t t e d  i m p r o v e m e n t s .  2 0 0  
( c )  M O L D :  M o l d  i s  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  a n d  m a y  c a u s e  h e a l t h  r i s k s  o r  d a m a g e  t o  p r o p e r t y .  I f  B u y e r  i s  c o n c e r n e d  o r  2 0 1  
d e s i r e s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  m o l d ,  B u y e r  s h o u l d  c o n t a c t  a n  a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l .  2 0 2  
( d )  F L O O D  Z O N E ;  E L E V A T I O N  C E R T I F I C A T I O N :  B u y e r  i s  a d v i s e d  t o  v e r i f y  b y  e l e v a t i o n  c e r t i f i c a t e  w h i c h  f l o o d  2 0 3  
z o n e  t h e  P r o p e r t y  i s  i n ,  w h e t h e r  f l o o d  i n s u r a n c e  i s  r e q u i r e d  b y  B u y e r ' s  l e n d e r ,  a n d  w h a t  r e s t r i c t i o n s  a p p l y  t o  2 0 4  
i m p r o v i n g  t h e  P r o p e r t y  a n d  r e b u i l d i n g  i n  t h e  e v e n t  o f  c a s u a l t y .  I f  P r o p e r t y  i s  i n  a  " S p e c i a l  F l o o d  H a z a r d  A r e a "  2 0 5  
o r  " C o a s t a l  B a r r i e r  R e s o u r c e s  A c t "  d e s i g n a t e d  a r e a  o r  o t h e r w i s e  p r o t e c t e d  a r e a  i d e n t i f i e d  b y  t h e  U . S .  F i s h  a n d  2 0 6  
W i l d l i f e  S e r v i c e  u n d e r  t h e  C o a s t a l  B a r r i e r  R e s o u r c e s  A c t  a n d  t h e  l o w e s t  f l o o r  e l e v a t i o n  f o r  t h e  b u i l d i n g ( s )  a n d / o r  2 0 7  
f l o o d  i n s u r a n c e  r a t i n g  p u r p o s e s  i s  b e l o w  m i n i m u m  f l o o d  e l e v a t i o n  o r  i s  i n e l i g i b l e  f o r  f l o o d  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  2 0 8  
t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  F l o o d  I n s u r a n c e  P r o g r a m  o r  p r i v a t e  f l o o d  i n s u r a n c e  a s  d e f i n e d  i n  4 2  U . S . C .  § 4 0 1 2 a ,  B u y e r  2 0 9  
m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  b y  d e l i v e r i n g  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r  w i t h i n  _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  2 0 )  d a y s  a f t e r  2 1 0  
E f f e c t i v e  D a t e ,  a n d  B u y e r  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  2 1 1  
o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  f a i l i n g  w h i c h  B u y e r  a c c e p t s  e x i s t i n g  e l e v a t i o n  o f  b u i l d i n g s  a n d  f l o o d  z o n e  2 1 2  
d e s i g n a t i o n  o f  P r o p e r t y .  T h e  N a t i o n a l  F l o o d  I n s u r a n c e  P r o g r a m  m a y  a s s e s s  a d d i t i o n a l  f e e s  o r  a d j u s t  p r e m i u m s  2 1 3  
f o r  p r e - F l o o d  I n s u r a n c e  R a t e  M a p  ( p r e - F I R M )  n o n - p r i m a r y  s t r u c t u r e s  ( r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  i n  w h i c h  t h e  i n s u r e d  2 1 4  
o r  s p o u s e  d o e s  n o t  r e s i d e  f o r  a t  l e a s t  5 0 %  o f  t h e  y e a r )  a n d  a n  e l e v a t i o n  c e r t i f i c a t e  m a y  b e  r e q u i r e d  f o r  a c t u a r i a l  2 1 5  
r a t i n g .  2 1 6  
( e )  E N E R G Y  B R O C H U R E :  B u y e r  a c k n o w l e d g e s  r e c e i p t  o f  F l o r i d a  E n e r g y - E f f i c i e n c y  R a t i n g  I n f o r m a t i o n  B r o c h u r e  2 1 7  
r e q u i r e d  b y  S e c t i o n  5 5 3 . 9 9 6 ,  F . S .  2 1 8  
*
*
*
*
*
*
*
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B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  5  o f  1 2  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r - A S I S - 5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
( f )  L E A D - B A S E D  P A I N T :  I f  P r o p e r t y  i n c l u d e s  p r e - 1 9 7 8  r e s i d e n t i a l  h o u s i n g ,  a  l e a d - b a s e d  p a i n t  d i s c l o s u r e  i s  2 1 9  
m a n d a t o r y .  2 2 0  
( g )  H O M E O W N E R S '  A S S O C I A T I O N / C O M M U N I T Y  D I S C L O S U R E :  B U Y E R  S H O U L D  N O T  E X E C U T E  T H I S  2 2 1  
C O N T R A C T  U N T I L  B U Y E R  H A S  R E C E I V E D  A N D  R E A D  T H E  H O M E O W N E R S '  2 2 2  
A S S O C I A T I O N / C O M M U N I T Y  D I S C L O S U R E ,  I F  A P P L I C A B L E .  2 2 3  
( h )  P R O P E R T Y  T A X  D I S C L O S U R E  S U M M A R Y :  B U Y E R  S H O U L D  N O T  R E L Y  O N  T H E  S E L L E R ' S  C U R R E N T  2 2 4  
P R O P E R T Y  T A X E S  A S  T H E  A M O U N T  O F  P R O P E R T Y  T A X E S  T H A T  T H E  B U Y E R  M A Y  B E  O B L I G A T E D  T O  2 2 5  
P A Y  I N  T H E  Y E A R  S U B S E Q U E N T  T O  P U R C H A S E .  A  C H A N G E  O F  O W N E R S H I P  O R  P R O P E R T Y  2 2 6  
I M P R O V E M E N T S  T R I G G E R S  R E A S S E S S M E N T S  O F  T H E  P R O P E R T Y  T H A T  C O U L D  R E S U L T  I N  H I G H E R  2 2 7  
P R O P E R T Y  T A X E S .  I F  Y O U  H A V E  A N Y  Q U E S T I O N S  C O N C E R N I N G  V A L U A T I O N ,  C O N T A C T  T H E  2 2 8  
C O U N T Y  P R O P E R T Y  A P P R A I S E R ' S  O F F I C E  F O R  I N F O R M A T I O N .  2 2 9  
( i )    F O R E I G N  I N V E S T M E N T  I N  R E A L  P R O P E R T Y  T A X  A C T  ( " F I R P T A " ) :  S e l l e r  s h a l l  i n f o r m  B u y e r  i n  w r i t i n g  i f  2 3 0  
S e l l e r  i s  a  " f o r e i g n  p e r s o n "  a s  d e f i n e d  b y  t h e  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  i n  R e a l  P r o p e r t y  T a x  A c t  ( " F I R P T A " ) .  B u y e r  2 3 1  
a n d  S e l l e r  s h a l l  c o m p l y  w i t h  F I R P T A ,  w h i c h  m a y  r e q u i r e  S e l l e r  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  c a s h  a t  C l o s i n g .  I f  S e l l e r  2 3 2  
i s  n o t  a  " f o r e i g n  p e r s o n " ,  S e l l e r  c a n  p r o v i d e  B u y e r ,  a t  o r  p r i o r  t o  C l o s i n g ,  a  c e r t i f i c a t i o n  o f  n o n - f o r e i g n  s t a t u s ,  2 3 3  
u n d e r  p e n a l t i e s  o f  p e r j u r y ,  t o  i n f o r m  B u y e r  a n d  C l o s i n g  A g e n t  t h a t  n o  w i t h h o l d i n g  i s  r e q u i r e d .  S e e  S T A N D A R D  2 3 4  
V  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  F I R P T A .  B u y e r  a n d  S e l l e r  a r e  a d v i s e d  t o  s e e k  l e g a l  c o u n s e l  a n d  t a x  2 3 5  
a d v i c e  r e g a r d i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  r i g h t s ,  o b l i g a t i o n s ,  r e p o r t i n g  a n d  w i t h h o l d i n g  r e q u i r e m e n t s  p u r s u a n t  t o  2 3 6  
F I R P T A .   2 3 7  
( j )  S E L L E R  D I S C L O S U R E :  S e l l e r  k n o w s  o f  n o  f a c t s  m a t e r i a l l y  a f f e c t i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  R e a l  P r o p e r t y  w h i c h  a r e  2 3 8  
n o t  r e a d i l y  o b s e r v a b l e  a n d  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  d i s c l o s e d  t o  B u y e r .  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  p r e c e d i n g  2 3 9  
s e n t e n c e ,  S e l l e r  e x t e n d s  a n d  i n t e n d s  n o  w a r r a n t y  a n d  m a k e s  n o  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n y  t y p e ,  e i t h e r  e x p r e s s  o r  2 4 0  
i m p l i e d ,  a s  t o  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o r  h i s t o r y  o f  t h e  P r o p e r t y .  E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  d i s c l o s e d  i n  w r i t i n g  S e l l e r  2 4 1  
h a s  r e c e i v e d  n o  w r i t t e n  o r  v e r b a l  n o t i c e  f r o m  a n y  g o v e r n m e n t a l  e n t i t y  o r  a g e n c y  a s  t o  a  c u r r e n t l y  u n c o r r e c t e d  2 4 2  
b u i l d i n g ,  e n v i r o n m e n t a l  o r  s a f e t y  c o d e  v i o l a t i o n .   2 4 3  
P R O P E R T Y  M A I N T E N A N C E ,  C O N D I T I O N ,  I N S P E C T I O N S  A N D  E X A M I N A T I O N S  2 4 4  
1 1 .  P R O P E R T Y  M A I N T E N A N C E :  E x c e p t  f o r  o r d i n a r y  w e a r  a n d  t e a r  a n d  C a s u a l t y  L o s s ,  S e l l e r  s h a l l  m a i n t a i n  t h e  2 4 5  
P r o p e r t y ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  l a w n ,  s h r u b b e r y ,  a n d  p o o l ,  i n  t h e  c o n d i t i o n  e x i s t i n g  a s  o f  E f f e c t i v e  D a t e  ( " A S  2 4 6  
I S  M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t " ) .  2 4 7  
  
1 2 .  P R O P E R T Y  I N S P E C T I O N ;  R I G H T  T O  C A N C E L :   2 4 8  
( a )  P R O P E R T Y  I N S P E C T I O N S  A N D  R I G H T  T O  C A N C E L :  B u y e r  s h a l l  h a v e  _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  1 5 )  2 4 9  
d a y s  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e  ( " I n s p e c t i o n  P e r i o d " )  w i t h i n  w h i c h  t o  h a v e  s u c h  i n s p e c t i o n s  o f  t h e  P r o p e r t y  2 5 0  
p e r f o r m e d  a s  B u y e r  s h a l l  d e s i r e  d u r i n g  t h e  I n s p e c t i o n  P e r i o d .  I f  B u y e r  d e t e r m i n e s ,  i n  B u y e r ' s  s o l e  2 5 1  
d i s c r e t i o n ,  t h a t  t h e  P r o p e r t y  i s  n o t  a c c e p t a b l e  t o  B u y e r ,  B u y e r  m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  b y  d e l i v e r i n g  2 5 2  
w r i t t e n  n o t i c e  o f  s u c h  e l e c t i o n  t o  S e l l e r  p r i o r  t o  e x p i r a t i o n  o f  I n s p e c t i o n  P e r i o d .  I f  B u y e r  t i m e l y  2 5 3  
t e r m i n a t e s  t h i s  C o n t r a c t ,  t h e  D e p o s i t  p a i d  s h a l l  b e  r e t u r n e d  t o  B u y e r ,  t h e r e u p o n ,  B u y e r  a n d  S e l l e r  s h a l l  2 5 4  
b e  r e l e a s e d  o f  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ;  h o w e v e r ,  B u y e r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  2 5 5  
p r o m p t  p a y m e n t  f o r  s u c h  i n s p e c t i o n s ,  f o r  r e p a i r  o f  d a m a g e  t o ,  a n d  r e s t o r a t i o n  o f ,  t h e  P r o p e r t y  r e s u l t i n g  2 5 6  
f r o m  s u c h  i n s p e c t i o n s ,  a n d  s h a l l  p r o v i d e  S e l l e r  w i t h  p a i d  r e c e i p t s  f o r  a l l  w o r k  d o n e  o n  t h e  P r o p e r t y  ( t h e  2 5 7  
p r e c e d i n g  p r o v i s i o n  s h a l l  s u r v i v e  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t ) .  U n l e s s  B u y e r  e x e r c i s e s  t h e  r i g h t  t o  2 5 8  
t e r m i n a t e  g r a n t e d  h e r e i n ,  B u y e r  a c c e p t s  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  P r o p e r t y  a n d  a n y  v i o l a t i o n  o f  2 5 9  
g o v e r n m e n t a l ,  b u i l d i n g ,  e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  s a f e t y  c o d e s ,  r e s t r i c t i o n s ,  o r  r e q u i r e m e n t s ,  b u t  s u b j e c t  t o  2 6 0  
S e l l e r ' s  c o n t i n u i n g  A S  I S  M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t ,  a n d  B u y e r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a n y  a n d  a l l  2 6 1  
r e p a i r s  a n d  i m p r o v e m e n t s  r e q u i r e d  b y  B u y e r ' s  l e n d e r .   2 6 2  
( b )  W A L K - T H R O U G H  I N S P E C T I O N / R E - I N S P E C T I O N :  O n  t h e  d a y  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e ,  o r  o n  C l o s i n g  D a t e  p r i o r  2 6 3  
t o  t i m e  o f  C l o s i n g ,  a s  s p e c i f i e d  b y  B u y e r ,  B u y e r  o r  B u y e r ' s  r e p r e s e n t a t i v e  m a y  p e r f o r m  a  w a l k - t h r o u g h  ( a n d  2 6 4  
f o l l o w - u p  w a l k - t h r o u g h ,  i f  n e c e s s a r y )  i n s p e c t i o n  o f  t h e  P r o p e r t y  s o l e l y  t o  c o n f i r m  t h a t  a l l  i t e m s  o f  P e r s o n a l  2 6 5  
P r o p e r t y  a r e  o n  t h e  P r o p e r t y  a n d  t o  v e r i f y  t h a t  S e l l e r  h a s  m a i n t a i n e d  t h e  P r o p e r t y  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  A S  I S  2 6 6  
M a i n t e n a n c e  R e q u i r e m e n t  a n d  h a s  m e t  a l l  o t h e r  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s .   2 6 7  
( c )  S E L L E R  A S S I S T A N C E  A N D  C O O P E R A T I O N  I N  C L O S E - O U T  O F  B U I L D I N G  P E R M I T S :  I f  B u y e r ' s  i n s p e c t i o n  2 6 8  
o f  t h e  P r o p e r t y  i d e n t i f i e s  o p e n  o r  n e e d e d  b u i l d i n g  p e r m i t s ,  t h e n  S e l l e r  s h a l l  p r o m p t l y  d e l i v e r  t o  B u y e r  a l l  p l a n s ,  2 6 9  
w r i t t e n  d o c u m e n t a t i o n  o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  i n  S e l l e r ' s  p o s s e s s i o n ,  k n o w l e d g e ,  o r  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  2 7 0  
i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  P r o p e r t y  w h i c h  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  s u c h  o p e n  o r  n e e d e d  P e r m i t s ,  a n d  s h a l l  p r o m p t l y  2 7 1  
c o o p e r a t e  i n  g o o d  f a i t h  w i t h  B u y e r ' s  e f f o r t s  t o  o b t a i n  e s t i m a t e s  o f  r e p a i r s  o r  o t h e r  w o r k  n e c e s s a r y  t o  r e s o l v e  2 7 2  
s u c h  P e r m i t  i s s u e s .  S e l l e r ' s  o b l i g a t i o n  t o  c o o p e r a t e  s h a l l  i n c l u d e  S e l l e r ' s  e x e c u t i o n  o f  n e c e s s a r y  a u t h o r i z a t i o n s ,  2 7 3  
*
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c o n s e n t s ,  o r  o t h e r  d o c u m e n t s  n e c e s s a r y  f o r  B u y e r  t o  c o n d u c t  i n s p e c t i o n s  a n d  h a v e  e s t i m a t e s  o f  s u c h  r e p a i r s  2 7 4  
o r  w o r k  p r e p a r e d ,  b u t  i n  f u l f i l l i n g  s u c h  o b l i g a t i o n ,  S e l l e r  s h a l l  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  e x p e n d ,  o r  b e c o m e  o b l i g a t e d  t o  2 7 5  
e x p e n d ,  a n y  m o n e y .   2 7 6  
( d )  A S S I G N M E N T  O F  R E P A I R  A N D  T R E A T M E N T  C O N T R A C T S  A N D  W A R R A N T I E S :  A t  B u y e r ' s  o p t i o n  a n d  2 7 7  
c o s t ,  S e l l e r  w i l l ,  a t  C l o s i n g ,  a s s i g n  a l l  a s s i g n a b l e  r e p a i r ,  t r e a t m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  c o n t r a c t s  a n d  w a r r a n t i e s  2 7 8  
t o  B u y e r .   2 7 9  
E S C R O W  A G E N T  A N D  B R O K E R  2 8 0  
1 3 .  E S C R O W  A G E N T :  A n y  C l o s i n g  A g e n t  o r  E s c r o w  A g e n t  ( c o l l e c t i v e l y  " A g e n t " )  r e c e i v i n g  t h e  D e p o s i t ,  o t h e r  f u n d s  2 8 1  
a n d  o t h e r  i t e m s  i s  a u t h o r i z e d ,  a n d  a g r e e s  b y  a c c e p t a n c e  o f  t h e m ,  t o  d e p o s i t  t h e m  p r o m p t l y ,  h o l d  s a m e  i n  e s c r o w  2 8 2  
w i t h i n  t h e  S t a t e  o f  F l o r i d a  a n d ,  s u b j e c t  t o  C O L L E C T I O N ,  d i s b u r s e  t h e m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  2 8 3  
o f  t h i s  C o n t r a c t .  F a i l u r e  o f  f u n d s  t o  b e c o m e  C O L L E C T E D  s h a l l  n o t  e x c u s e  B u y e r ' s  p e r f o r m a n c e .  W h e n  c o n f l i c t i n g  2 8 4  
d e m a n d s  f o r  t h e  D e p o s i t  a r e  r e c e i v e d ,  o r  A g e n t  h a s  a  g o o d  f a i t h  d o u b t  a s  t o  e n t i t l e m e n t  t o  t h e  D e p o s i t ,  A g e n t  m a y  2 8 5  
t a k e  s u c h  a c t i o n s  p e r m i t t e d  b y  t h i s  P a r a g r a p h  1 3 ,  a s  A g e n t  d e e m s  a d v i s a b l e .  I f  i n  d o u b t  a s  t o  A g e n t ' s  d u t i e s  o r  2 8 6  
l i a b i l i t i e s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  A g e n t  m a y ,  a t  A g e n t ' s  o p t i o n ,  c o n t i n u e  t o  h o l d  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  e s c r o w  u n t i l  2 8 7  
t h e  p a r t i e s  a g r e e  t o  i t s  d i s b u r s e m e n t  o r  u n t i l  a  f i n a l  j u d g m e n t  o f  a  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n  s h a l l  d e t e r m i n e  2 8 8  
t h e  r i g h t s  o f  t h e  p a r t i e s ,  o r  A g e n t  m a y  d e p o s i t  s a m e  w i t h  t h e  c l e r k  o f  t h e  c i r c u i t  c o u r t  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  2 8 9  
d i s p u t e .  A n  a t t o r n e y  w h o  r e p r e s e n t s  a  p a r t y  a n d  a l s o  a c t s  a s  A g e n t  m a y  r e p r e s e n t  s u c h  p a r t y  i n  s u c h  a c t i o n .  U p o n  2 9 0  
n o t i f y i n g  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d  o f  s u c h  a c t i o n ,  a l l  l i a b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  A g e n t  s h a l l  f u l l y  t e r m i n a t e ,  e x c e p t  t o  t h e  2 9 1  
e x t e n t  o f  a c c o u n t i n g  f o r  a n y  i t e m s  p r e v i o u s l y  d e l i v e r e d  o u t  o f  e s c r o w .  I f  a  l i c e n s e d  r e a l  e s t a t e  b r o k e r ,  A g e n t  w i l l  2 9 2  
c o m p l y  w i t h  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  4 7 5 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d  a n d  F R E C  r u l e s  t o  t i m e l y  r e s o l v e  e s c r o w  d i s p u t e s  t h r o u g h  2 9 3  
m e d i a t i o n ,  a r b i t r a t i o n ,  i n t e r p l e a d e r  o r  a n  e s c r o w  d i s b u r s e m e n t  o r d e r .  2 9 4  
I n  a n y  p r o c e e d i n g  b e t w e e n  B u y e r  a n d  S e l l e r  w h e r e i n  A g e n t  i s  m a d e  a  p a r t y  b e c a u s e  o f  a c t i n g  a s  A g e n t  h e r e u n d e r ,  2 9 5  
o r  i n  a n y  p r o c e e d i n g  w h e r e  A g e n t  i n t e r p l e a d s  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  e s c r o w ,  A g e n t  s h a l l  r e c o v e r  r e a s o n a b l e  2 9 6  
a t t o r n e y ' s  f e e s  a n d  c o s t s  i n c u r r e d ,  t o  b e  p a i d  p u r s u a n t  t o  c o u r t  o r d e r  o u t  o f  t h e  e s c r o w e d  f u n d s  o r  e q u i v a l e n t .  A g e n t  2 9 7  
s h a l l  n o t  b e  l i a b l e  t o  a n y  p a r t y  o r  p e r s o n  f o r  m i s - d e l i v e r y  o f  a n y  e s c r o w e d  i t e m s ,  u n l e s s  s u c h  m i s - d e l i v e r y  i s  d u e  t o  2 9 8  
A g e n t ' s  w i l l f u l  b r e a c h  o f  t h i s  C o n t r a c t  o r  A g e n t ' s  g r o s s  n e g l i g e n c e .  T h i s  P a r a g r a p h  1 3  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  2 9 9  
t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  3 0 0  
1 4 .  P R O F E S S I O N A L  A D V I C E ;  B R O K E R  L I A B I L I T Y :  B r o k e r  a d v i s e s  B u y e r  a n d  S e l l e r  t o  v e r i f y  P r o p e r t y  c o n d i t i o n ,  3 0 1  
s q u a r e  f o o t a g e ,  a n d  a l l  o t h e r  f a c t s  a n d  r e p r e s e n t a t i o n s  m a d e  p u r s u a n t  t o  t h i s  C o n t r a c t  a n d  t o  c o n s u l t  a p p r o p r i a t e  3 0 2  
p r o f e s s i o n a l s  f o r  l e g a l ,  t a x ,  e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  o t h e r  s p e c i a l i z e d  a d v i c e  c o n c e r n i n g  m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e  P r o p e r t y  3 0 3  
a n d  t h e  t r a n s a c t i o n  c o n t e m p l a t e d  b y  t h i s  C o n t r a c t .  B r o k e r  r e p r e s e n t s  t o  B u y e r  t h a t  B r o k e r  d o e s  n o t  r e s i d e  o n  t h e  3 0 4  
P r o p e r t y  a n d  t h a t  a l l  r e p r e s e n t a t i o n s  ( o r a l ,  w r i t t e n  o r  o t h e r w i s e )  b y  B r o k e r  a r e  b a s e d  o n  S e l l e r  r e p r e s e n t a t i o n s  o r  3 0 5  
p u b l i c  r e c o r d s .  B U Y E R  A G R E E S  T O  R E L Y  S O L E L Y  O N  S E L L E R ,  P R O F E S S I O N A L  I N S P E C T O R S  A N D  3 0 6  
G O V E R N M E N T A L  A G E N C I E S  F O R  V E R I F I C A T I O N  O F  P R O P E R T Y  C O N D I T I O N ,  S Q U A R E  F O O T A G E  A N D  3 0 7  
F A C T S  T H A T  M A T E R I A L L Y  A F F E C T  P R O P E R T Y  V A L U E  A N D  N O T  O N  T H E  R E P R E S E N T A T I O N S  ( O R A L ,  3 0 8  
W R I T T E N  O R  O T H E R W I S E )  O F  B R O K E R .  B u y e r  a n d  S e l l e r  ( i n d i v i d u a l l y ,  t h e  " I n d e m n i f y i n g  P a r t y " )  e a c h  3 0 9  
i n d i v i d u a l l y  i n d e m n i f i e s ,  h o l d s  h a r m l e s s ,  a n d  r e l e a s e s  B r o k e r  a n d  B r o k e r ' s  o f f i c e r s ,  d i r e c t o r s ,  a g e n t s  a n d  3 1 0  
e m p l o y e e s  f r o m  a l l  l i a b i l i t y  f o r  l o s s  o r  d a m a g e ,  i n c l u d i n g  a l l  c o s t s  a n d  e x p e n s e s ,  a n d  r e a s o n a b l e  a t t o r n e y ' s  f e e s  a t  3 1 1  
a l l  l e v e l s ,  s u f f e r e d  o r  i n c u r r e d  b y  B r o k e r  a n d  B r o k e r ' s  o f f i c e r s ,  d i r e c t o r s ,  a g e n t s  a n d  e m p l o y e e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  3 1 2  
o r  a r i s i n g  f r o m  c l a i m s ,  d e m a n d s  o r  c a u s e s  o f  a c t i o n  i n s t i t u t e d  b y  B u y e r  o r  S e l l e r  b a s e d  o n :  ( i )  i n a c c u r a c y  o f  3 1 3  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  I n d e m n i f y i n g  P a r t y  o r  f r o m  p u b l i c  r e c o r d s ;  ( i i )  I n d e m n i f y i n g  P a r t y ' s  m i s s t a t e m e n t ( s )  o r  3 1 4  
f a i l u r e  t o  p e r f o r m  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s ;  ( i i i )  B r o k e r ' s  p e r f o r m a n c e ,  a t  I n d e m n i f y i n g  P a r t y ' s  r e q u e s t ,  o f  a n y  t a s k  3 1 5  
b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  s e r v i c e s  r e g u l a t e d  b y  C h a p t e r  4 7 5 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d ,  i n c l u d i n g  B r o k e r ' s  r e f e r r a l ,  3 1 6  
r e c o m m e n d a t i o n  o r  r e t e n t i o n  o f  a n y  v e n d o r  f o r ,  o r  o n  b e h a l f  o f ,  I n d e m n i f y i n g  P a r t y ;  ( i v )  p r o d u c t s  o r  s e r v i c e s  3 1 7  
p r o v i d e d  b y  a n y  s u c h  v e n d o r  f o r ,  o r  o n  b e h a l f  o f ,  I n d e m n i f y i n g  P a r t y ;  a n d  ( v )  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  a n y  s u c h  v e n d o r .  3 1 8  
B u y e r  a n d  S e l l e r  e a c h  a s s u m e s  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e l e c t i n g  a n d  c o m p e n s a t i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  v e n d o r s  a n d  3 1 9  
p a y i n g  t h e i r  o t h e r  c o s t s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  t r a n s a c t i o n  c l o s e s .  T h i s  P a r a g r a p h  1 4  w i l l  n o t  r e l i e v e  3 2 0  
B r o k e r  o f  s t a t u t o r y  o b l i g a t i o n s  u n d e r  C h a p t e r  4 7 5 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  P a r a g r a p h  1 4 ,  B r o k e r  3 2 1  
w i l l  b e  t r e a t e d  a s  a  p a r t y  t o  t h i s  C o n t r a c t .  T h i s  P a r a g r a p h  1 4  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  3 2 2  
D E F A U L T  A N D  D I S P U T E  R E S O L U T I O N  3 2 3  
1 5 .  D E F A U L T :   3 2 4  
( a )  B U Y E R  D E F A U L T :  I f  B u y e r  f a i l s ,  n e g l e c t s  o r  r e f u s e s  t o  p e r f o r m  B u y e r ' s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  3 2 5  
i n c l u d i n g  p a y m e n t  o f  t h e  D e p o s i t ,  w i t h i n  t h e  t i m e ( s )  s p e c i f i e d ,  S e l l e r  m a y  e l e c t  t o  r e c o v e r  a n d  r e t a i n  t h e  D e p o s i t  3 2 6  
f o r  t h e  a c c o u n t  o f  S e l l e r  a s  a g r e e d  u p o n  l i q u i d a t e d  d a m a g e s ,  c o n s i d e r a t i o n  f o r  e x e c u t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t ,  a n d  3 2 7  
i n  f u l l  s e t t l e m e n t  o f  a n y  c l a i m s ,  w h e r e u p o n  B u y e r  a n d  S e l l e r  s h a l l  b e  r e l i e v e d  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  3 2 8  
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t h i s  C o n t r a c t ,  o r  S e l l e r ,  a t  S e l l e r ' s  o p t i o n ,  m a y ,  p u r s u a n t  t o  P a r a g r a p h  1 6 ,  p r o c e e d  i n  e q u i t y  t o  e n f o r c e  S e l l e r ' s  3 2 9  
r i g h t s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  T h e  p o r t i o n  o f  t h e  D e p o s i t ,  i f  a n y ,  p a i d  t o  L i s t i n g  B r o k e r  u p o n  d e f a u l t  b y  B u y e r ,  s h a l l  3 3 0  
b e  s p l i t  e q u a l l y  b e t w e e n  L i s t i n g  B r o k e r  a n d  C o o p e r a t i n g  B r o k e r ;  p r o v i d e d  h o w e v e r ,  C o o p e r a t i n g  B r o k e r ' s  s h a r e  3 3 1  
s h a l l  n o t  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  c o m m i s s i o n  a m o u n t  L i s t i n g  B r o k e r  h a d  a g r e e d  t o  p a y  t o  C o o p e r a t i n g  B r o k e r .  3 3 2  
( b )  S E L L E R  D E F A U L T :  I f  f o r  a n y  r e a s o n  o t h e r  t h a n  f a i l u r e  o f  S e l l e r  t o  m a k e  S e l l e r ' s  t i t l e  m a r k e t a b l e  a f t e r  3 3 3  
r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  e f f o r t ,  S e l l e r  f a i l s ,  n e g l e c t s  o r  r e f u s e s  t o  p e r f o r m  S e l l e r ' s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  3 3 4  
B u y e r  m a y  e l e c t  t o  r e c e i v e  r e t u r n  o f  B u y e r ' s  D e p o s i t  w i t h o u t  t h e r e b y  w a i v i n g  a n y  a c t i o n  f o r  d a m a g e s  r e s u l t i n g  3 3 5  
f r o m  S e l l e r ' s  b r e a c h ,  a n d ,  p u r s u a n t  t o  P a r a g r a p h  1 6 ,  m a y  s e e k  t o  r e c o v e r  s u c h  d a m a g e s  o r  s e e k  s p e c i f i c  3 3 6  
p e r f o r m a n c e .  3 3 7  
T h i s  P a r a g r a p h  1 5  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  3 3 8  
1 6 .  D I S P U T E  R E S O L U T I O N :  U n r e s o l v e d  c o n t r o v e r s i e s ,  c l a i m s  a n d  o t h e r  m a t t e r s  i n  q u e s t i o n  b e t w e e n  B u y e r  a n d  3 3 9  
S e l l e r  a r i s i n g  o u t  o f ,  o r  r e l a t i n g  t o ,  t h i s  C o n t r a c t  o r  i t s  b r e a c h ,  e n f o r c e m e n t  o r  i n t e r p r e t a t i o n  ( " D i s p u t e " )  w i l l  b e  s e t t l e d  3 4 0  
a s  f o l l o w s :   3 4 1  
( a )  B u y e r  a n d  S e l l e r  w i l l  h a v e  1 0  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  c o n f l i c t i n g  d e m a n d s  f o r  t h e  D e p o s i t  a r e  m a d e  t o  a t t e m p t  t o  3 4 2  
r e s o l v e  s u c h  D i s p u t e ,  f a i l i n g  w h i c h ,  B u y e r  a n d  S e l l e r  s h a l l  s u b m i t  s u c h  D i s p u t e  t o  m e d i a t i o n  u n d e r  P a r a g r a p h  3 4 3  
1 6 ( b ) .   3 4 4  
( b )  B u y e r  a n d  S e l l e r  s h a l l  a t t e m p t  t o  s e t t l e  D i s p u t e s  i n  a n  a m i c a b l e  m a n n e r  t h r o u g h  m e d i a t i o n  p u r s u a n t  t o  F l o r i d a  3 4 5  
R u l e s  f o r  C e r t i f i e d  a n d  C o u r t - A p p o i n t e d  M e d i a t o r s  a n d  C h a p t e r  4 4 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d  ( t h e  " M e d i a t i o n  R u l e s " ) .  3 4 6  
T h e  m e d i a t o r  m u s t  b e  c e r t i f i e d  o r  m u s t  h a v e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  r e a l  e s t a t e  i n d u s t r y .  I n j u n c t i v e  r e l i e f  m a y  b e  3 4 7  
s o u g h t  w i t h o u t  f i r s t  c o m p l y i n g  w i t h  t h i s  P a r a g r a p h  1 6 ( b ) .  D i s p u t e s  n o t  s e t t l e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  P a r a g r a p h  1 6  3 4 8  
m a y  b e  r e s o l v e d  b y  i n s t i t u t i n g  a c t i o n  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c o u r t  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  m a t t e r .  T h i s  P a r a g r a p h  3 4 9  
1 6  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  3 5 0  
1 7 .  A T T O R N E Y ' S  F E E S ;  C O S T S :  T h e  p a r t i e s  w i l l  s p l i t  e q u a l l y  a n y  m e d i a t i o n  f e e  i n c u r r e d  i n  a n y  m e d i a t i o n  p e r m i t t e d  3 5 1  
b y  t h i s  C o n t r a c t ,  a n d  e a c h  p a r t y  w i l l  p a y  t h e i r  o w n  c o s t s ,  e x p e n s e s  a n d  f e e s ,  i n c l u d i n g  a t t o r n e y ' s  f e e s ,  i n c u r r e d  i n  3 5 2  
c o n d u c t i n g  t h e  m e d i a t i o n .  I n  a n y  l i t i g a t i o n  p e r m i t t e d  b y  t h i s  C o n t r a c t ,  t h e  p r e v a i l i n g  p a r t y  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  r e c o v e r  3 5 3  
f r o m  t h e  n o n - p r e v a i l i n g  p a r t y  c o s t s  a n d  f e e s ,  i n c l u d i n g  r e a s o n a b l e  a t t o r n e y ' s  f e e s ,  i n c u r r e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  3 5 4  
l i t i g a t i o n .  T h i s  P a r a g r a p h  1 7  s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g  o r  t e r m i n a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t .  3 5 5  
S T A N D A R D S  F O R  R E A L  E S T A T E  T R A N S A C T I O N S  ( " S T A N D A R D S " )  3 5 6  
1 8 .  S T A N D A R D S :  3 5 7  
A .  T I T L E :  3 5 8  
( i )  T I T L E  E V I D E N C E ;  R E S T R I C T I O N S ;  E A S E M E N T S ;  L I M I T A T I O N S :  W i t h i n  t h e  t i m e  p e r i o d  p r o v i d e d  i n  3 5 9  
P a r a g r a p h  9 ( c ) ,  t h e  T i t l e  C o m m i t m e n t ,  w i t h  l e g i b l e  c o p i e s  o f  i n s t r u m e n t s  l i s t e d  a s  e x c e p t i o n s  a t t a c h e d  t h e r e t o ,  s h a l l  3 6 0  
b e  i s s u e d  a n d  d e l i v e r e d  t o  B u y e r .  T h e  T i t l e  C o m m i t m e n t  s h a l l  s e t  f o r t h  t h o s e  m a t t e r s  t o  b e  d i s c h a r g e d  b y  S e l l e r  a t  3 6 1  
o r  b e f o r e  C l o s i n g  a n d  s h a l l  p r o v i d e  t h a t ,  u p o n  r e c o r d i n g  o f  t h e  d e e d  t o  B u y e r ,  a n  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  3 6 2  
i n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  P u r c h a s e  P r i c e ,  s h a l l  b e  i s s u e d  t o  B u y e r  i n s u r i n g  B u y e r ' s  m a r k e t a b l e  t i t l e  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y ,  3 6 3  
s u b j e c t  o n l y  t o  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s :  ( a )  c o m p r e h e n s i v e  l a n d  u s e  p l a n s ,  z o n i n g ,  a n d  o t h e r  l a n d  u s e  r e s t r i c t i o n s ,  3 6 4  
p r o h i b i t i o n s  a n d  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  b y  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y ;  ( b )  r e s t r i c t i o n s  a n d  m a t t e r s  a p p e a r i n g  o n  t h e  3 6 5  
P l a t  o r  o t h e r w i s e  c o m m o n  t o  t h e  s u b d i v i s i o n ;  ( c )  o u t s t a n d i n g  o i l ,  g a s  a n d  m i n e r a l  r i g h t s  o f  r e c o r d  w i t h o u t  r i g h t  o f  3 6 6  
e n t r y ;  ( d )  u n p l a t t e d  p u b l i c  u t i l i t y  e a s e m e n t s  o f  r e c o r d  ( l o c a t e d  c o n t i g u o u s  t o  r e a l  p r o p e r t y  l i n e s  a n d  n o t  m o r e  t h a n  3 6 7  
1 0  f e e t  i n  w i d t h  a s  t o  r e a r  o r  f r o n t  l i n e s  a n d  7  1 / 2  f e e t  i n  w i d t h  a s  t o  s i d e  l i n e s ) ;  ( e )  t a x e s  f o r  y e a r  o f  C l o s i n g  a n d  3 6 8  
s u b s e q u e n t  y e a r s ;  a n d  ( f )  a s s u m e d  m o r t g a g e s  a n d  p u r c h a s e  m o n e y  m o r t g a g e s ,  i f  a n y  ( i f  a d d i t i o n a l  i t e m s ,  a t t a c h  3 6 9  
a d d e n d u m ) ;  p r o v i d e d ,  t h a t ,  n o n e  p r e v e n t  u s e  o f  P r o p e r t y  f o r  R E S I D E N T I A L  P U R P O S E S .  I f  t h e r e  e x i s t s  a t  C l o s i n g  3 7 0  
a n y  v i o l a t i o n  o f  i t e m s  i d e n t i f i e d  i n  ( b )  -   ( f )  a b o v e ,  t h e n  t h e  s a m e  s h a l l  b e  d e e m e d  a  t i t l e  d e f e c t .  M a r k e t a b l e  t i t l e  s h a l l  3 7 1  
b e  d e t e r m i n e d  a c c o r d i n g  t o  a p p l i c a b l e  T i t l e  S t a n d a r d s  a d o p t e d  b y  a u t h o r i t y  o f  T h e  F l o r i d a  B a r  a n d  i n  a c c o r d a n c e  3 7 2  
w i t h  l a w .  3 7 3  
( i i )  T I T L E  E X A M I N A T I O N :  B u y e r  s h a l l  h a v e  5  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  T i t l e  C o m m i t m e n t  t o  e x a m i n e  i t  a n d  n o t i f y  S e l l e r  3 7 4  
i n  w r i t i n g  s p e c i f y i n g  d e f e c t ( s ) ,  i f  a n y ,  t h a t  r e n d e r  t i t l e  u n m a r k e t a b l e .  I f  S e l l e r  p r o v i d e s  T i t l e  C o m m i t m e n t  a n d  i t  i s  3 7 5  
d e l i v e r e d  t o  B u y e r  l e s s  t h a n  5  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e ,  B u y e r  m a y  e x t e n d  C l o s i n g  f o r  u p  t o  5  d a y s  a f t e r  d a t e  o f  3 7 6  
r e c e i p t  t o  e x a m i n e  s a m e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  S T A N D A R D  A .  S e l l e r  s h a l l  h a v e  3 0  d a y s  ( " C u r e  P e r i o d " )  a f t e r  3 7 7  
r e c e i p t  o f  B u y e r ' s  n o t i c e  t o  t a k e  r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  e f f o r t s  t o  r e m o v e  d e f e c t s .  I f  B u y e r  f a i l s  t o  s o  n o t i f y  S e l l e r ,  B u y e r  3 7 8  
s h a l l  b e  d e e m e d  t o  h a v e  a c c e p t e d  t i t l e  a s  i t  t h e n  i s .  I f  S e l l e r  c u r e s  d e f e c t s  w i t h i n  C u r e  P e r i o d ,  S e l l e r  w i l l  d e l i v e r  3 7 9  
w r i t t e n  n o t i c e  t o  B u y e r  ( w i t h  p r o o f  o f  c u r e  a c c e p t a b l e  t o  B u y e r  a n d  B u y e r ' s  a t t o r n e y )  a n d  t h e  p a r t i e s  w i l l  c l o s e  t h i s  3 8 0  
C o n t r a c t  o n  C l o s i n g  D a t e  ( o r  i f  C l o s i n g  D a t e  h a s  p a s s e d ,  w i t h i n  1 0  d a y s  a f t e r  B u y e r ' s  r e c e i p t  o f  S e l l e r ' s  n o t i c e ) .  I f  3 8 1  
S e l l e r  i s  u n a b l e  t o  c u r e  d e f e c t s  w i t h i n  C u r e  P e r i o d ,  t h e n  B u y e r  m a y ,  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  e x p i r a t i o n  o f  C u r e  P e r i o d , 3 8 2  
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F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r - A S I S - 5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r :  ( a )  e x t e n d i n g  C u r e  P e r i o d  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  1 2 0  d a y s  w i t h i n  w h i c h  3 8 3  
S e l l e r  s h a l l  c o n t i n u e  t o  u s e  r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  e f f o r t  t o  r e m o v e  o r  c u r e  t h e  d e f e c t s  ( " E x t e n d e d  C u r e  P e r i o d " ) ;  o r  3 8 4  
( b )  e l e c t i n g  t o  a c c e p t  t i t l e  w i t h  e x i s t i n g  d e f e c t s  a n d  c l o s e  t h i s  C o n t r a c t  o n  C l o s i n g  D a t e  ( o r  i f  C l o s i n g  D a t e  h a s  3 8 5  
p a s s e d ,  w i t h i n  t h e  e a r l i e r  o f  1 0  d a y s  a f t e r  e n d  o f  E x t e n d e d  C u r e  P e r i o d  o r  B u y e r ' s  r e c e i p t  o f  S e l l e r ' s  n o t i c e ) ,  o r  ( c )  3 8 6  
e l e c t i n g  t o  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  a n d  r e c e i v e  a  r e f u n d  o f  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  3 8 7  
f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .   I f  a f t e r  r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  e f f o r t ,  S e l l e r  i s  u n a b l e  t o  t i m e l y  c u r e  d e f e c t s ,  a n d  3 8 8  
B u y e r  d o e s  n o t  w a i v e  t h e  d e f e c t s ,  t h i s  C o n t r a c t  s h a l l  t e r m i n a t e ,  a n d  B u y e r  s h a l l  r e c e i v e  a  r e f u n d  o f  t h e  D e p o s i t ,  3 8 9  
t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  3 9 0  
B .  S U R V E Y :  I f  S u r v e y  d i s c l o s e s  e n c r o a c h m e n t s  o n  t h e  R e a l  P r o p e r t y  o r  t h a t  i m p r o v e m e n t s  l o c a t e d  t h e r e o n  3 9 1  
e n c r o a c h  o n  s e t b a c k  l i n e s ,  e a s e m e n t s ,  o r  l a n d s  o f  o t h e r s ,  o r  v i o l a t e  a n y  r e s t r i c t i o n s ,  c o v e n a n t s ,  o r  a p p l i c a b l e  3 9 2  
g o v e r n m e n t a l  r e g u l a t i o n s  d e s c r i b e d  i n  S T A N D A R D  A  ( i ) ( a ) ,  ( b )  o r  ( d )  a b o v e ,  B u y e r  s h a l l  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  o f  3 9 3  
s u c h  m a t t e r s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  c o p y  o f  S u r v e y ,  t o  S e l l e r  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  B u y e r ' s  r e c e i p t  o f  S u r v e y ,  b u t  n o  l a t e r  3 9 4  
t h a n  C l o s i n g .  I f  B u y e r  t i m e l y  d e l i v e r s  s u c h  n o t i c e  a n d  S u r v e y  t o  S e l l e r ,  s u c h  m a t t e r s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  n o t i c e  a n d  3 9 5  
S u r v e y  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  t i t l e  d e f e c t ,  s u b j e c t  t o  c u r e  o b l i g a t i o n s  o f  S T A N D A R D  A  a b o v e .  I f  S e l l e r  h a s  d e l i v e r e d  a  3 9 6  
p r i o r  s u r v e y ,  S e l l e r  s h a l l ,  a t  B u y e r ' s  r e q u e s t ,  e x e c u t e  a n  a f f i d a v i t  o f  " n o  c h a n g e "  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y  s i n c e  t h e  3 9 7  
p r e p a r a t i o n  o f  s u c h  p r i o r  s u r v e y ,  t o  t h e  e x t e n t  t h e  a f f i r m a t i o n s  t h e r e i n  a r e  t r u e  a n d  c o r r e c t .  3 9 8  
C .  I N G R E S S  A N D  E G R E S S :  S e l l e r  r e p r e s e n t s  t h a t  t h e r e  i s  i n g r e s s  a n d  e g r e s s  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y  a n d  t i t l e  t o  3 9 9  
t h e  R e a l  P r o p e r t y  i s  i n s u r a b l e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S T A N D A R D  A  w i t h o u t  e x c e p t i o n  f o r  l a c k  o f  l e g a l  r i g h t  o f  a c c e s s .  4 0 0  
D .  L E A S E  I N F O R M A T I O N :  S e l l e r  s h a l l ,  a t  l e a s t  1 0  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g ,  f u r n i s h  t o  B u y e r  e s t o p p e l  l e t t e r s  f r o m  4 0 1  
t e n a n t ( s ) / o c c u p a n t ( s )  s p e c i f y i n g  n a t u r e  a n d  d u r a t i o n  o f  o c c u p a n c y ,  r e n t a l  r a t e s ,  a d v a n c e d  r e n t  a n d  s e c u r i t y  4 0 2  
d e p o s i t s  p a i d  b y  t e n a n t ( s )  o r  o c c u p a n t ( s ) ( " E s t o p p e l  L e t t e r ( s ) " ) .  I f  S e l l e r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  s u c h  E s t o p p e l  L e t t e r ( s )  4 0 3  
t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  b y  S e l l e r  t o  B u y e r  w i t h i n  t h a t  t i m e  p e r i o d  i n  t h e  f o r m  o f  a  S e l l e r ' s  a f f i d a v i t  4 0 4  
a n d  B u y e r  m a y  t h e r e a f t e r  c o n t a c t  t e n a n t ( s )  o r  o c c u p a n t ( s )  t o  c o n f i r m  s u c h  i n f o r m a t i o n .  I f  E s t o p p e l  L e t t e r ( s )  o r  4 0 5  
S e l l e r ' s  a f f i d a v i t ,  i f  a n y ,  d i f f e r  m a t e r i a l l y  f r o m  S e l l e r ' s  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  l e a s e ( s )  p r o v i d e d  p u r s u a n t  t o  P a r a g r a p h  4 0 6  
6 ,  o r  i f  t e n a n t ( s ) / o c c u p a n t ( s )  f a i l  o r  r e f u s e  t o  c o n f i r m  S e l l e r ' s  a f f i d a v i t ,  B u y e r  m a y  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r  4 0 7  
w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  r e c e i p t  o f  s u c h  i n f o r m a t i o n ,  b u t  n o  l a t e r  t h a n  5  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e ,  t e r m i n a t i n g  t h i s  4 0 8  
C o n t r a c t  a n d  r e c e i v e  a  r e f u n d  o f  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  4 0 9  
t h i s  C o n t r a c t .  S e l l e r  s h a l l ,  a t  C l o s i n g ,  d e l i v e r  a n d  a s s i g n  a l l  l e a s e s  t o  B u y e r  w h o  s h a l l  a s s u m e  S e l l e r ' s  o b l i g a t i o n s  4 1 0  
t h e r e u n d e r .  4 1 1  
E .  L I E N S :  S e l l e r  s h a l l  f u r n i s h  t o  B u y e r  a t  C l o s i n g  a n  a f f i d a v i t  a t t e s t i n g  ( i )  t o  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  f i n a n c i n g  4 1 2  
s t a t e m e n t ,  c l a i m s  o f  l i e n  o r  p o t e n t i a l  l i e n o r s  k n o w n  t o  S e l l e r  a n d  ( i i )  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  i m p r o v e m e n t s  o r  4 1 3  
r e p a i r s  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y  f o r  9 0  d a y s  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  C l o s i n g  D a t e .  I f  t h e  R e a l  P r o p e r t y  h a s  b e e n  4 1 4  
i m p r o v e d  o r  r e p a i r e d  w i t h i n  t h a t  t i m e ,  S e l l e r  s h a l l  d e l i v e r  r e l e a s e s  o r  w a i v e r s  o f  c o n s t r u c t i o n  l i e n s  e x e c u t e d  b y  a l l  4 1 5  
g e n e r a l  c o n t r a c t o r s ,  s u b c o n t r a c t o r s ,  s u p p l i e r s  a n d  m a t e r i a l m e n  i n  a d d i t i o n  t o  S e l l e r ' s  l i e n  a f f i d a v i t  s e t t i n g  f o r t h  4 1 6  
n a m e s  o f  a l l  s u c h  g e n e r a l  c o n t r a c t o r s ,  s u b c o n t r a c t o r s ,  s u p p l i e r s  a n d  m a t e r i a l m e n ,  f u r t h e r  a f f i r m i n g  t h a t  a l l  c h a r g e s  4 1 7  
f o r  i m p r o v e m e n t s  o r  r e p a i r s  w h i c h  c o u l d  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  a  c o n s t r u c t i o n  l i e n  o r  a  c l a i m  f o r  d a m a g e s  h a v e  b e e n  4 1 8  
p a i d  o r  w i l l  b e  p a i d  a t  C l o s i n g .  4 1 9  
F .  T I M E :  C a l e n d a r  d a y s  s h a l l  b e  u s e d  i n  c o m p u t i n g  t i m e  p e r i o d s .  T i m e  i s  o f  t h e  e s s e n c e  i n  t h i s  C o n t r a c t .  O t h e r  4 2 0  
t h a n  t i m e  f o r  a c c e p t a n c e  a n d  E f f e c t i v e  D a t e  a s  s e t  f o r t h  i n  P a r a g r a p h  3 ,  a n y  t i m e  p e r i o d s  p r o v i d e d  f o r  o r  d a t e s  4 2 1  
s p e c i f i e d  i n  t h i s  C o n t r a c t ,  w h e t h e r  p r e p r i n t e d ,  h a n d w r i t t e n ,  t y p e w r i t t e n  o r  i n s e r t e d  h e r e i n ,  w h i c h  s h a l l  e n d  o r  o c c u r  4 2 2  
o n  a  S a t u r d a y ,  S u n d a y ,  o r  a  n a t i o n a l  l e g a l  h o l i d a y  ( s e e  5  U . S . C .  6 1 0 3 )  s h a l l  e x t e n d  t o  5 : 0 0  p . m .  ( w h e r e  t h e  P r o p e r t y  4 2 3  
i s  l o c a t e d )  o f  t h e  n e x t  b u s i n e s s  d a y .  4 2 4  
G .  F O R C E  M A J E U R E :  B u y e r  o r  S e l l e r  s h a l l  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  a n y  o b l i g a t i o n  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t  o r  b e  4 2 5  
l i a b l e  t o  e a c h  o t h e r  f o r  d a m a g e s  s o  l o n g  a s  p e r f o r m a n c e  o r  n o n - p e r f o r m a n c e  o f  t h e  o b l i g a t i o n ,  o r  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  4 2 6  
s e r v i c e s ,  i n s u r a n c e  o r  r e q u i r e d  a p p r o v a l s  e s s e n t i a l  t o  C l o s i n g ,  i s  d i s r u p t e d ,  d e l a y e d ,  c a u s e d  o r  p r e v e n t e d  b y  F o r c e  4 2 7  
M a j e u r e .  " F o r c e  M a j e u r e "  m e a n s :  h u r r i c a n e s ,  f l o o d s ,  e x t r e m e  w e a t h e r ,  e a r t h q u a k e s ,  f i r e ,  o r  o t h e r  a c t s  o f  G o d ,  4 2 8  
u n u s u a l  t r a n s p o r t a t i o n  d e l a y s ,  o r  w a r s ,  i n s u r r e c t i o n s ,  o r  a c t s  o f  t e r r o r i s m ,  w h i c h ,  b y  e x e r c i s e  o f  r e a s o n a b l e  d i l i g e n t  4 2 9  
e f f o r t ,  t h e  n o n - p e r f o r m i n g  p a r t y  i s  u n a b l e  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  t o  p r e v e n t  o r  o v e r c o m e .  A l l  t i m e  p e r i o d s ,  i n c l u d i n g  4 3 0  
C l o s i n g  D a t e ,  w i l l  b e  e x t e n d e d  a  r e a s o n a b l e  t i m e  u p  t o  7  d a y s  a f t e r  t h e  F o r c e  M a j e u r e  n o  l o n g e r  p r e v e n t s  4 3 1  
p e r f o r m a n c e  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  i f  s u c h  F o r c e  M a j e u r e  c o n t i n u e s  t o  p r e v e n t  p e r f o r m a n c e  u n d e r  4 3 2  
t h i s  C o n t r a c t  m o r e  t h a n  3 0  d a y s  b e y o n d  C l o s i n g  D a t e ,  t h e n  e i t h e r  p a r t y  m a y  t e r m i n a t e  t h i s  C o n t r a c t  b y  d e l i v e r i n g  4 3 3  
w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  o t h e r  a n d  t h e  D e p o s i t  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t o  B u y e r ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  4 3 4  
f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  4 3 5  
H .  C O N V E Y A N C E :  S e l l e r  s h a l l  c o n v e y  m a r k e t a b l e  t i t l e  t o  t h e  R e a l  P r o p e r t y  b y  s t a t u t o r y  w a r r a n t y ,  t r u s t e e ' s ,  4 3 6  
p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e ' s ,  o r  g u a r d i a n ' s  d e e d ,  a s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s t a t u s  o f  S e l l e r ,  s u b j e c t  o n l y  t o  m a t t e r s  4 3 7  
d e s c r i b e d  i n  S T A N D A R D  A  a n d  t h o s e  a c c e p t e d  b y  B u y e r .  P e r s o n a l  P r o p e r t y  s h a l l ,  a t  r e q u e s t  o f  B u y e r ,  b e  4 3 8  
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F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r - A S I S - 5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
t r a n s f e r r e d  b y  a b s o l u t e  b i l l  o f  s a l e  w i t h  w a r r a n t y  o f  t i t l e ,  s u b j e c t  o n l y  t o  s u c h  m a t t e r s  a s  m a y  b e  p r o v i d e d  f o r  i n  t h i s  4 3 9  
C o n t r a c t .  4 4 0  
I .  C L O S I N G  L O C A T I O N ;  D O C U M E N T S ;  A N D  P R O C E D U R E :  4 4 1  
( i )  L O C A T I O N :  C l o s i n g  w i l l  b e  c o n d u c t e d  b y  t h e  a t t o r n e y  o r  o t h e r  c l o s i n g  a g e n t  ( " C l o s i n g  A g e n t " )  d e s i g n a t e d  b y  4 4 2  
t h e  p a r t y  p a y i n g  f o r  t h e  o w n e r ' s  p o l i c y  o f  t i t l e  i n s u r a n c e  a n d  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h e  c o u n t y  w h e r e  t h e  R e a l  P r o p e r t y  4 4 3  
i s  l o c a t e d  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C l o s i n g  A g e n t ,  o r  a t  s u c h  o t h e r  l o c a t i o n  a g r e e d  t o  b y  t h e  p a r t i e s .  I f  t h e r e  i s  n o  t i t l e  4 4 4  
i n s u r a n c e ,  S e l l e r  w i l l  d e s i g n a t e  C l o s i n g  A g e n t .  C l o s i n g  m a y  b e  c o n d u c t e d  b y  m a i l ,  o v e r n i g h t  c o u r i e r ,  o r  e l e c t r o n i c  4 4 5  
m e a n s .  4 4 6  
( i i )  C L O S I N G  D O C U M E N T S :  S e l l e r  s h a l l  a t  o r  p r i o r  t o  C l o s i n g ,  e x e c u t e  a n d  d e l i v e r ,  a s  a p p l i c a b l e ,  d e e d ,  b i l l  o f  4 4 7  
s a l e ,  c e r t i f i c a t e ( s )  o f  t i t l e  o r  o t h e r  d o c u m e n t s  n e c e s s a r y  t o  t r a n s f e r  t i t l e  t o  t h e  P r o p e r t y ,  c o n s t r u c t i o n  l i e n  a f f i d a v i t ( s ) ,  4 4 8  
o w n e r ' s  p o s s e s s i o n  a n d  n o  l i e n  a f f i d a v i t ( s ) ,  a n d  a s s i g n m e n t ( s )  o f  l e a s e s .  S e l l e r  s h a l l  p r o v i d e  B u y e r  w i t h  p a i d  4 4 9  
r e c e i p t s  f o r  a l l  w o r k  d o n e  o n  t h e  P r o p e r t y  p u r s u a n t  t o  t h i s  C o n t r a c t .  B u y e r  s h a l l  f u r n i s h  a n d  p a y  f o r ,  a s  a p p l i c a b l e ,  4 5 0  
t h e  s u r v e y ,  f l o o d  e l e v a t i o n  c e r t i f i c a t i o n ,  a n d  d o c u m e n t s  r e q u i r e d  b y  B u y e r ' s  l e n d e r .  4 5 1  
( i i i )  F i n C E N  G T O  N O T I C E .    I f  C l o s i n g  A g e n t  i s  r e q u i r e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  U . S .  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ' s  4 5 2  
F i n a n c i a l  C r i m e s  E n f o r c e m e n t  N e t w o r k  ( " F i n C E N " )  G e o g r a p h i c  T a r g e t i n g  O r d e r s  ( " G T O s " ) ,  t h e n  B u y e r  4 5 3  
s h a l l  p r o v i d e  C l o s i n g  A g e n t  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  B u y e r  a n d  t h e  t r a n s a c t i o n  c o n t e m p l a t e d  b y  t h i s  4 5 4  
C o n t r a c t  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  I R S  F o r m  8 3 0 0 ,  a n d  B u y e r  c o n s e n t s  t o  C l o s i n g  A g e n t ' s  c o l l e c t i o n  a n d  4 5 5  
r e p o r t  o f  s a i d  i n f o r m a t i o n  t o  I R S .  4 5 6  
( i v )  P R O C E D U R E :  T h e  d e e d  s h a l l  b e  r e c o r d e d  u p o n  C O L L E C T I O N  o f  a l l  c l o s i n g  f u n d s .  I f  t h e  T i t l e  C o m m i t m e n t  4 5 7  
p r o v i d e s  i n s u r a n c e  a g a i n s t  a d v e r s e  m a t t e r s  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  6 2 7 . 7 8 4 1 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d ,  t h e  e s c r o w  c l o s i n g  4 5 8  
p r o c e d u r e  r e q u i r e d  b y  S T A N D A R D  J  s h a l l  b e  w a i v e d ,  a n d  C l o s i n g  A g e n t  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  C O L L E C T I O N  o f  a l l  4 5 9  
c l o s i n g  f u n d s ,  d i s b u r s e  a t  C l o s i n g  t h e  b r o k e r a g e  f e e s  t o  B r o k e r  a n d  t h e  n e t  s a l e  p r o c e e d s  t o  S e l l e r .   4 6 0  
J .  E S C R O W  C L O S I N G  P R O C E D U R E :  I f  T i t l e  C o m m i t m e n t  i s s u e d  p u r s u a n t  t o  P a r a g r a p h  9 ( c )  d o e s  n o t  p r o v i d e  4 6 1  
f o r  i n s u r a n c e  a g a i n s t  a d v e r s e  m a t t e r s  a s  p e r m i t t e d  u n d e r  S e c t i o n  6 2 7 . 7 8 4 1 ,  F . S . ,  a s  a m e n d e d ,  t h e  f o l l o w i n g  4 6 2  
e s c r o w  a n d  c l o s i n g  p r o c e d u r e s  s h a l l  a p p l y :  ( 1 )  a l l  C l o s i n g  p r o c e e d s  s h a l l  b e  h e l d  i n  e s c r o w  b y  t h e  C l o s i n g  A g e n t  4 6 3  
f o r  a  p e r i o d  o f  n o t  m o r e  t h a n  1 0  d a y s  a f t e r  C l o s i n g ;  ( 2 )  i f  S e l l e r ' s  t i t l e  i s  r e n d e r e d  u n m a r k e t a b l e ,  t h r o u g h  n o  f a u l t  o f  4 6 4  
B u y e r ,  B u y e r  s h a l l ,  w i t h i n  t h e  1 0  d a y  p e r i o d ,  n o t i f y  S e l l e r  i n  w r i t i n g  o f  t h e  d e f e c t  a n d  S e l l e r  s h a l l  h a v e  3 0  d a y s  f r o m  4 6 5  
d a t e  o f  r e c e i p t  o f  s u c h  n o t i f i c a t i o n  t o  c u r e  t h e  d e f e c t ;  ( 3 )  i f  S e l l e r  f a i l s  t o  t i m e l y  c u r e  t h e  d e f e c t ,  t h e  D e p o s i t  a n d  a l l  4 6 6  
C l o s i n g  f u n d s  p a i d  b y  B u y e r  s h a l l ,  w i t h i n  5  d a y s  a f t e r  w r i t t e n  d e m a n d  b y  B u y e r ,  b e  r e f u n d e d  t o  B u y e r  a n d ,  4 6 7  
s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  s u c h  r e p a y m e n t ,  B u y e r  s h a l l  r e t u r n  t h e  P e r s o n a l  P r o p e r t y ,  v a c a t e  t h e  R e a l  P r o p e r t y  a n d  r e - 4 6 8  
c o n v e y  t h e  P r o p e r t y  t o  S e l l e r  b y  s p e c i a l  w a r r a n t y  d e e d  a n d  b i l l  o f  s a l e ;  a n d  ( 4 )  i f  B u y e r  f a i l s  t o  m a k e  t i m e l y  d e m a n d  4 6 9  
f o r  r e f u n d  o f  t h e  D e p o s i t ,  B u y e r  s h a l l  t a k e  t i t l e  a s  i s ,  w a i v i n g  a l l  r i g h t s  a g a i n s t  S e l l e r  a s  t o  a n y  i n t e r v e n i n g  d e f e c t  4 7 0  
e x c e p t  a s  m a y  b e  a v a i l a b l e  t o  B u y e r  b y  v i r t u e  o f  w a r r a n t i e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  d e e d  o r  b i l l  o f  s a l e .  4 7 1  
K .  P R O R A T I O N S ;  C R E D I T S :  T h e  f o l l o w i n g  r e c u r r i n g  i t e m s  w i l l  b e  m a d e  c u r r e n t  ( i f  a p p l i c a b l e )  a n d  p r o r a t e d  a s  o f  4 7 2  
t h e  d a y  p r i o r  t o  C l o s i n g  D a t e ,  o r  d a t e  o f  o c c u p a n c y  i f  o c c u p a n c y  o c c u r s  b e f o r e  C l o s i n g  D a t e :  r e a l  e s t a t e  t a x e s  4 7 3  
( i n c l u d i n g  s p e c i a l  b e n e f i t  t a x  a s s e s s m e n t s  i m p o s e d  b y  a  C D D ) ,  i n t e r e s t ,  b o n d s ,  a s s o c i a t i o n  f e e s ,  i n s u r a n c e ,  r e n t s  4 7 4  
a n d  o t h e r  e x p e n s e s  o f  P r o p e r t y .  B u y e r  s h a l l  h a v e  o p t i o n  o f  t a k i n g  o v e r  e x i s t i n g  p o l i c i e s  o f  i n s u r a n c e ,  i f  a s s u m a b l e ,  4 7 5  
i n  w h i c h  e v e n t  p r e m i u m s  s h a l l  b e  p r o r a t e d .  C a s h  a t  C l o s i n g  s h a l l  b e  i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  a s  m a y  b e  r e q u i r e d  4 7 6  
b y  p r o r a t i o n s  t o  b e  m a d e  t h r o u g h  d a y  p r i o r  t o  C l o s i n g .  A d v a n c e  r e n t  a n d  s e c u r i t y  d e p o s i t s ,  i f  a n y ,  w i l l  b e  c r e d i t e d  4 7 7  
t o  B u y e r .  E s c r o w  d e p o s i t s  h e l d  b y  S e l l e r ' s  m o r t g a g e e  w i l l  b e  p a i d  t o  S e l l e r .  T a x e s  s h a l l  b e  p r o r a t e d  b a s e d  o n  4 7 8  
c u r r e n t  y e a r ' s  t a x .  I f  C l o s i n g  o c c u r s  o n  a  d a t e  w h e n  c u r r e n t  y e a r ' s  m i l l a g e  i s  n o t  f i x e d  b u t  c u r r e n t  y e a r ' s  a s s e s s m e n t  4 7 9  
i s  a v a i l a b l e ,  t a x e s  w i l l  b e  p r o r a t e d  b a s e d  u p o n  s u c h  a s s e s s m e n t  a n d  p r i o r  y e a r ' s  m i l l a g e .  I f  c u r r e n t  y e a r ' s  4 8 0  
a s s e s s m e n t  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e n  t a x e s  w i l l  b e  p r o r a t e d  o n  p r i o r  y e a r ' s  t a x .  I f  t h e r e  a r e  c o m p l e t e d  i m p r o v e m e n t s  4 8 1  
o n  t h e  R e a l  P r o p e r t y  b y  J a n u a r y  1 s t  o f  y e a r  o f  C l o s i n g ,  w h i c h  i m p r o v e m e n t s  w e r e  n o t  i n  e x i s t e n c e  o n  J a n u a r y  1 s t   4 8 2  
o f  p r i o r  y e a r ,  t h e n  t a x e s  s h a l l  b e  p r o r a t e d  b a s e d  u p o n  p r i o r  y e a r ' s  m i l l a g e  a n d  a t  a n  e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t  t o  b e  4 8 3  
a g r e e d  u p o n  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s ,  f a i l i n g  w h i c h ,  r e q u e s t  s h a l l  b e  m a d e  t o  t h e  C o u n t y  P r o p e r t y  A p p r a i s e r  f o r  a n  4 8 4  
i n f o r m a l  a s s e s s m e n t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a v a i l a b l e  e x e m p t i o n s .  I n  a l l  c a s e s ,  d u e  a l l o w a n c e  s h a l l  b e  m a d e  f o r  t h e  4 8 5  
m a x i m u m  a l l o w a b l e  d i s c o u n t s  a n d  a p p l i c a b l e  h o m e s t e a d  a n d  o t h e r  e x e m p t i o n s .    A  t a x  p r o r a t i o n  b a s e d  o n  a n  4 8 6  
e s t i m a t e  s h a l l ,  a t  e i t h e r  p a r t y ' s  r e q u e s t ,  b e  r e a d j u s t e d  u p o n  r e c e i p t  o f  c u r r e n t  y e a r ' s  t a x  b i l l .  T h i s  S T A N D A R D  K  4 8 7  
s h a l l  s u r v i v e  C l o s i n g .  4 8 8  
L .  A C C E S S  T O  P R O P E R T Y  T O  C O N D U C T  A P P R A I S A L S ,  I N S P E C T I O N S ,  A N D  W A L K - T H R O U G H :  S e l l e r  4 8 9  
s h a l l ,  u p o n  r e a s o n a b l e  n o t i c e ,  p r o v i d e  u t i l i t i e s  s e r v i c e  a n d  a c c e s s  t o  P r o p e r t y  f o r  a p p r a i s a l s  a n d  i n s p e c t i o n s ,  4 9 0  
i n c l u d i n g  a  w a l k - t h r o u g h  ( o r  f o l l o w - u p  w a l k - t h r o u g h  i f  n e c e s s a r y )  p r i o r  t o  C l o s i n g .  4 9 1  
M .  R I S K  O F  L O S S :  I f ,  a f t e r  E f f e c t i v e  D a t e ,  b u t  b e f o r e  C l o s i n g ,  P r o p e r t y  i s  d a m a g e d  b y  f i r e  o r  o t h e r  c a s u a l t y  4 9 2  
( " C a s u a l t y  L o s s " )  a n d  c o s t  o f  r e s t o r a t i o n  ( w h i c h  s h a l l  i n c l u d e  c o s t  o f  p r u n i n g  o r  r e m o v i n g  d a m a g e d  t r e e s )  d o e s  n o t  4 9 3  
e x c e e d  1 . 5 %  o f  P u r c h a s e  P r i c e ,  c o s t  o f  r e s t o r a t i o n  s h a l l  b e  a n  o b l i g a t i o n  o f  S e l l e r  a n d  C l o s i n g  s h a l l  p r o c e e d  4 9 4  
p u r s u a n t  t o  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t .  I f  r e s t o r a t i o n  i s  n o t  c o m p l e t e d  a s  o f  C l o s i n g ,  a  s u m  e q u a l  t o  1 2 5 %  o f  e s t i m a t e d  4 9 5  
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B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  1 0  o f  1 2  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r - A S I S - 5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
c o s t  t o  c o m p l e t e  r e s t o r a t i o n  ( n o t  t o  e x c e e d  1 . 5 %  o f  P u r c h a s e  P r i c e )  w i l l  b e  e s c r o w e d  a t  C l o s i n g .  I f  a c t u a l  c o s t  o f  4 9 6  
r e s t o r a t i o n  e x c e e d s  e s c r o w e d  a m o u n t ,  S e l l e r  s h a l l  p a y  s u c h  a c t u a l  c o s t s  ( b u t ,  n o t  i n  e x c e s s  o f  1 . 5 %  o f  P u r c h a s e  4 9 7  
P r i c e ) .  A n y  u n u s e d  p o r t i o n  o f  e s c r o w e d  a m o u n t  s h a l l  b e  r e t u r n e d  t o  S e l l e r .  I f  c o s t  o f  r e s t o r a t i o n  e x c e e d s  1 . 5 %  o f  4 9 8  
P u r c h a s e  P r i c e ,  B u y e r  s h a l l  e l e c t  t o  e i t h e r  t a k e  P r o p e r t y  " a s  i s "  t o g e t h e r  w i t h  t h e  1 . 5 % ,  o r  r e c e i v e  a  r e f u n d  o f  t h e  4 9 9  
D e p o s i t  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  S e l l e r ' s  s o l e  o b l i g a t i o n  5 0 0  
w i t h  r e s p e c t  t o  t r e e  d a m a g e  b y  c a s u a l t y  o r  o t h e r  n a t u r a l  o c c u r r e n c e  s h a l l  b e  c o s t  o f  p r u n i n g  o r  r e m o v a l .  5 0 1  
N .  1 0 3 1  E X C H A N G E :  I f  e i t h e r  S e l l e r  o r  B u y e r  w i s h  t o  e n t e r  i n t o  a  l i k e - k i n d  e x c h a n g e  ( e i t h e r  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  5 0 2  
C l o s i n g  o r  d e f e r r e d )  u n d e r  S e c t i o n  1 0 3 1  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( " E x c h a n g e " ) ,  t h e  o t h e r  p a r t y  s h a l l  c o o p e r a t e  5 0 3  
i n  a l l  r e a s o n a b l e  r e s p e c t s  t o  e f f e c t u a t e  t h e  E x c h a n g e ,  i n c l u d i n g  e x e c u t i o n  o f  d o c u m e n t s ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  5 0 4  
c o o p e r a t i n g  p a r t y  s h a l l  i n c u r  n o  l i a b i l i t y  o r  e x p e n s e  r e l a t e d  t o  t h e  E x c h a n g e ,  a n d  C l o s i n g  s h a l l  n o t  b e  c o n t i n g e n t  5 0 5  
u p o n ,  n o r  e x t e n d e d  o r  d e l a y e d  b y ,  s u c h  E x c h a n g e .  5 0 6  
O .  C O N T R A C T  N O T  R E C O R D A B L E ;  P E R S O N S  B O U N D ;  N O T I C E ;  D E L I V E R Y ;  C O P I E S ;  C O N T R A C T  5 0 7  
E X E C U T I O N :  N e i t h e r  t h i s  C o n t r a c t  n o r  a n y  n o t i c e  o f  i t  s h a l l  b e  r e c o r d e d  i n  a n y  p u b l i c  r e c o r d s .  T h i s  C o n t r a c t  s h a l l  5 0 8  
b e  b i n d i n g  o n ,  a n d  i n u r e  t o  t h e  b e n e f i t  o f ,  t h e  p a r t i e s  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  h e i r s  o r  s u c c e s s o r s  i n  i n t e r e s t .  W h e n e v e r  5 0 9  
t h e  c o n t e x t  p e r m i t s ,  s i n g u l a r  s h a l l  i n c l u d e  p l u r a l  a n d  o n e  g e n d e r  s h a l l  i n c l u d e  a l l .  N o t i c e  a n d  d e l i v e r y  g i v e n  b y  o r  t o  5 1 0  
t h e  a t t o r n e y  o r  b r o k e r  ( i n c l u d i n g  s u c h  b r o k e r ' s  r e a l  e s t a t e  l i c e n s e e )  r e p r e s e n t i n g  a n y  p a r t y  s h a l l  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  5 1 1  
i f  g i v e n  b y  o r  t o  t h a t  p a r t y .  A l l  n o t i c e s  m u s t  b e  i n  w r i t i n g  a n d  m a y  b e  m a d e  b y  m a i l ,  p e r s o n a l  d e l i v e r y  o r  e l e c t r o n i c  5 1 2  
( i n c l u d i n g  " p d f " )  m e d i a .  A  f a c s i m i l e  o r  e l e c t r o n i c  ( i n c l u d i n g  " p d f " )  c o p y  o f  t h i s  C o n t r a c t  a n d  a n y  s i g n a t u r e s  h e r e o n  5 1 3  
s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  f o r  a l l  p u r p o s e s  a s  a n  o r i g i n a l .  T h i s  C o n t r a c t  m a y  b e  e x e c u t e d  b y  u s e  o f  e l e c t r o n i c  s i g n a t u r e s ,  5 1 4  
a s  d e t e r m i n e d  b y  F l o r i d a ' s  E l e c t r o n i c  S i g n a t u r e  A c t  a n d  o t h e r  a p p l i c a b l e  l a w s .  5 1 5  
P .  I N T E G R A T I O N ;  M O D I F I C A T I O N :  T h i s  C o n t r a c t  c o n t a i n s  t h e  f u l l  a n d  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a g r e e m e n t  5 1 6  
o f  B u y e r  a n d  S e l l e r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t r a n s a c t i o n  c o n t e m p l a t e d  b y  t h i s  C o n t r a c t  a n d  n o  p r i o r  a g r e e m e n t s  o r  5 1 7  
r e p r e s e n t a t i o n s  s h a l l  b e  b i n d i n g  u p o n  B u y e r  o r  S e l l e r  u n l e s s  i n c l u d e d  i n  t h i s  C o n t r a c t .  N o  m o d i f i c a t i o n  t o  o r  c h a n g e  5 1 8  
i n  t h i s  C o n t r a c t  s h a l l  b e  v a l i d  o r  b i n d i n g  u p o n  B u y e r  o r  S e l l e r  u n l e s s  i n  w r i t i n g  a n d  e x e c u t e d  b y  t h e  p a r t i e s  i n t e n d e d  5 1 9  
t o  b e  b o u n d  b y  i t .  5 2 0  
Q .  W A I V E R :  F a i l u r e  o f  B u y e r  o r  S e l l e r  t o  i n s i s t  o n  c o m p l i a n c e  w i t h ,  o r  s t r i c t  p e r f o r m a n c e  o f ,  a n y  p r o v i s i o n  o f  t h i s  5 2 1  
C o n t r a c t ,  o r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a n y  r i g h t  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ,  s h a l l  n o t  c o n s t i t u t e  a  w a i v e r  o f  o t h e r  p r o v i s i o n s  o r  5 2 2  
r i g h t s .  5 2 3  
R .  R I D E R S ;  A D D E N D A ;  T Y P E W R I T T E N  O R  H A N D W R I T T E N  P R O V I S I O N S :  R i d e r s ,  a d d e n d a ,  a n d  t y p e w r i t t e n  5 2 4  
o r  h a n d w r i t t e n  p r o v i s i o n s  s h a l l  c o n t r o l  a l l  p r i n t e d  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  C o n t r a c t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e m .  5 2 5  
S .  C O L L E C T I O N  o r  C O L L E C T E D :  " C O L L E C T I O N "  o r  " C O L L E C T E D "  m e a n s  a n y  c h e c k s  t e n d e r e d  o r  5 2 6  
r e c e i v e d ,  i n c l u d i n g  D e p o s i t s ,  h a v e  b e c o m e  a c t u a l l y  a n d  f i n a l l y  c o l l e c t e d  a n d  d e p o s i t e d  i n  t h e  a c c o u n t  o f  5 2 7  
E s c r o w  A g e n t  o r  C l o s i n g  A g e n t .  C l o s i n g  a n d  d i s b u r s e m e n t  o f  f u n d s  a n d  d e l i v e r y  o f  c l o s i n g  d o c u m e n t s  5 2 8  
m a y  b e  d e l a y e d  b y  C l o s i n g  A g e n t  u n t i l  s u c h  a m o u n t s  h a v e  b e e n  C O L L E C T E D  i n  C l o s i n g  A g e n t ' s  a c c o u n t s .  5 2 9  
T .    R E S E R V E D .  5 3 0  
U .  A P P L I C A B L E  L A W  A N D  V E N U E :  T h i s  C o n t r a c t  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  5 3 1  
o f  F l o r i d a  a n d  v e n u e  f o r  r e s o l u t i o n  o f  a l l  d i s p u t e s ,  w h e t h e r  b y  m e d i a t i o n ,  a r b i t r a t i o n  o r  l i t i g a t i o n ,  s h a l l  l i e  i n  t h e  5 3 2  
c o u n t y  w h e r e  t h e  R e a l  P r o p e r t y  i s  l o c a t e d .   5 3 3  
V .    F I R P T A  T A X  W I T H H O L D I N G :  I f  a  s e l l e r  o f  U . S .  r e a l  p r o p e r t y  i s  a  " f o r e i g n  p e r s o n "  a s  d e f i n e d  b y  F I R P T A ,  5 3 4  
S e c t i o n  1 4 4 5  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( " C o d e " )  r e q u i r e s  t h e  b u y e r  o f  t h e  r e a l  p r o p e r t y  t o  w i t h h o l d  u p  t o  1 5 %  5 3 5  
o f  t h e  a m o u n t  r e a l i z e d  b y  t h e  s e l l e r  o n  t h e  t r a n s f e r  a n d  r e m i t  t h e  w i t h h e l d  a m o u n t  t o  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  5 3 6  
( I R S )  u n l e s s  a n  e x e m p t i o n  t o  t h e  r e q u i r e d  w i t h h o l d i n g  a p p l i e s  o r  t h e  s e l l e r  h a s  o b t a i n e d  a  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  5 3 7  
f r o m  t h e  I R S  a u t h o r i z i n g  a  r e d u c e d  a m o u n t  o f  w i t h h o l d i n g .  5 3 8  
( i )  N o  w i t h h o l d i n g  i s  r e q u i r e d  u n d e r  S e c t i o n  1 4 4 5  o f  t h e  C o d e  i f  t h e  S e l l e r  i s  n o t  a  " f o r e i g n  p e r s o n " .  S e l l e r  c a n  5 3 9  
p r o v i d e  p r o o f  o f  n o n - f o r e i g n  s t a t u s  t o  B u y e r  b y  d e l i v e r y  o f  w r i t t e n  c e r t i f i c a t i o n  s i g n e d  u n d e r  p e n a l t i e s  o f  p e r j u r y ,  5 4 0  
s t a t i n g  t h a t  S e l l e r  i s  n o t  a  f o r e i g n  p e r s o n  a n d  c o n t a i n i n g  S e l l e r ' s  n a m e ,  U . S .  t a x p a y e r  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r  a n d  5 4 1  
h o m e  a d d r e s s  ( o r  o f f i c e  a d d r e s s ,  i n  t h e  c a s e  o f  a n  e n t i t y ) ,  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  2 6  C F R  1 . 1 4 4 5 - 2 ( b ) .  O t h e r w i s e ,  B u y e r  5 4 2  
s h a l l  w i t h h o l d  t h e  a p p l i c a b l e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  a m o u n t  r e a l i z e d  b y  S e l l e r  o n  t h e  t r a n s f e r  a n d  t i m e l y  r e m i t  s a i d  f u n d s  5 4 3  
t o  t h e  I R S .  5 4 4  
( i i )  I f  S e l l e r  i s  a  f o r e i g n  p e r s o n  a n d  h a s  r e c e i v e d  a  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  I R S  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  r e d u c e d  5 4 5  
o r  e l i m i n a t e d  w i t h h o l d i n g  i n  t h i s  t r a n s a c t i o n  a n d  p r o v i d e s  s a m e  t o  B u y e r  b y  C l o s i n g ,  t h e n  B u y e r  s h a l l  w i t h h o l d  t h e  5 4 6  
r e d u c e d  s u m  r e q u i r e d ,  i f  a n y ,  a n d  t i m e l y  r e m i t  s a i d  f u n d s  t o  t h e  I R S .  5 4 7  
( i i i )  I f  p r i o r  t o  C l o s i n g  S e l l e r  h a s  s u b m i t t e d  a  c o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  I R S  f o r  a  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  a n d  h a s  5 4 8  
p r o v i d e d  t o  B u y e r  t h e  n o t i c e  r e q u i r e d  b y  2 6  C F R  1 . 1 4 4 5 - 1 ( c )  ( 2 ) ( i ) ( B )  b u t  n o  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  h a s  b e e n  5 4 9  
r e c e i v e d  a s  o f  C l o s i n g ,  B u y e r  s h a l l ,  a t  C l o s i n g ,   w i t h h o l d  t h e  a p p l i c a b l e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  a m o u n t  r e a l i z e d  b y  S e l l e r  5 5 0  
o n  t h e  t r a n s f e r  a n d ,  a t  B u y e r ' s  o p t i o n ,  e i t h e r  ( a )  t i m e l y  r e m i t  t h e  w i t h h e l d  f u n d s  t o  t h e  I R S  o r  ( b )  p l a c e  t h e  f u n d s  i n  5 5 1  
e s c r o w ,  a t  S e l l e r ' s  e x p e n s e ,  w i t h  a n  e s c r o w  a g e n t  s e l e c t e d  b y  B u y e r  a n d  p u r s u a n t  t o  t e r m s  n e g o t i a t e d  b y  t h e  5 5 2  
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S T A N D A R D S  F O R  R E A L  E S T A T E  T R A N S A C T I O N S  ( " S T A N D A R D S " )  C O N T I N U E D  
  
B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  1 1  o f  1 2  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r - A S I S - 5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
p a r t i e s ,  t o  b e  s u b s e q u e n t l y  d i s b u r s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  W i t h h o l d i n g  C e r t i f i c a t e  i s s u e d  b y  t h e  I R S  o r  r e m i t t e d  5 5 3  
d i r e c t l y  t o  t h e  I R S  i f  t h e  S e l l e r ' s  a p p l i c a t i o n  i s  r e j e c t e d  o r  u p o n  t e r m s  s e t  f o r t h  i n  t h e  e s c r o w  a g r e e m e n t .    5 5 4  
( i v )  I n  t h e  e v e n t  t h e  n e t  p r o c e e d s  d u e  S e l l e r  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  w i t h h o l d i n g  r e q u i r e m e n t ( s )  i n  t h i s  5 5 5  
t r a n s a c t i o n ,  S e l l e r  s h a l l  d e l i v e r  t o  B u y e r ,  a t  C l o s i n g ,  t h e  a d d i t i o n a l  C O L L E C T E D  f u n d s  n e c e s s a r y  t o  s a t i s f y  t h e  5 5 6  
a p p l i c a b l e  r e q u i r e m e n t  a n d  t h e r e a f t e r  B u y e r  s h a l l  t i m e l y  r e m i t  s a i d  f u n d s  t o  t h e  I R S  o r  e s c r o w  t h e  f u n d s  f o r  5 5 7  
d i s b u r s e m e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f i n a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  I R S ,  a s  a p p l i c a b l e .   5 5 8  
( v )  U p o n  r e m i t t i n g  f u n d s  t o  t h e  I R S  p u r s u a n t  t o  t h i s  S T A N D A R D ,  B u y e r  s h a l l  p r o v i d e  S e l l e r  c o p i e s  o f  I R S  F o r m s  5 5 9  
8 2 8 8  a n d  8 2 8 8 - A ,  a s  f i l e d .   5 6 0  
W .  R E S E R V E D   5 6 1  
X .  B U Y E R  W A I V E R  O F  C L A I M S :  T o  t h e  e x t e n t  p e r m i t t e d  b y  l a w ,  B u y e r  w a i v e s  a n y  c l a i m s  a g a i n s t  S e l l e r  5 6 2  
a n d  a g a i n s t  a n y  r e a l  e s t a t e  l i c e n s e e  i n v o l v e d  i n  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t  f o r  a n y  d a m a g e  o r  d e f e c t s  5 6 3  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  P r o p e r t y  t h a t  m a y  e x i s t  a t  C l o s i n g  o f  t h i s  C o n t r a c t  a n d  b e  5 6 4  
s u b s e q u e n t l y  d i s c o v e r e d  b y  t h e  B u y e r  o r  a n y o n e  c l a i m i n g  b y ,  t h r o u g h ,  u n d e r  o r  a g a i n s t  t h e  B u y e r .  T h i s  5 6 5  
p r o v i s i o n  d o e s  n o t  r e l i e v e  S e l l e r ' s  o b l i g a t i o n  t o  c o m p l y  w i t h  P a r a g r a p h  1 0 ( j ) .  T h i s  S t a n d a r d  X  s h a l l  s u r v i v e  5 6 6  
C l o s i n g .   5 6 7  
A D D E N D A  A N D  A D D I T I O N A L  T E R M S  5 6 8  
1 9 .  A D D E N D A :  T h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  t e r m s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  a t t a c h e d  a d d e n d a  o r  r i d e r s  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h i s  5 6 9  
C o n t r a c t  ( C h e c k  i f  a p p l i c a b l e ) :  5 7 0  
  
2 0 .  A D D I T I O N A L  T E R M S :    5 7 1  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 7 2  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 7 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 7 4  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 7 5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 7 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 7 7  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 7 8  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 7 9  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 8 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 8 1  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 8 2  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 8 3  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 8 4  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 8 5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 8 6  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 8 7  
C O U N T E R - O F F E R / R E J E C T I O N  5 8 8  
  S e l l e r  c o u n t e r s  B u y e r ' s  o f f e r  ( t o  a c c e p t  t h e  c o u n t e r - o f f e r ,  B u y e r  m u s t  s i g n  o r  i n i t i a l  t h e  c o u n t e r - o f f e r e d  t e r m s  a n d  5 8 9  
d e l i v e r  a  c o p y  o f  t h e  a c c e p t a n c e  t o  S e l l e r ) .  5 9 0  
  S e l l e r  r e j e c t s  B u y e r ' s  o f f e r .  5 9 1  
  A .  C o n d o m i n i u m  R i d e r  
  B .  H o m e o w n e r s '  A s s n .  
  C .  S e l l e r  F i n a n c i n g  
  D .  M o r t g a g e  A s s u m p t i o n  
  E .  F H A / V A  F i n a n c i n g  
  F .  A p p r a i s a l  C o n t i n g e n c y  
  G .  S h o r t  S a l e  
  H .  H o m e o w n e r s / F l o o d  I n s .  
  I .  R E S E R V E D  
  J .  I n t e r e s t - B e a r i n g  A c c t .  
  K .  R E S E R V E D  
  L .  R E S E R V E D  
  M .  D e f e c t i v e  D r y w a l l  
  N .  C o a s t a l  C o n s t r u c t i o n  C o n t r o l  
L i n e  
  O .  I n s u l a t i o n  D i s c l o s u r e  
  P .  L e a d  P a i n t  D i s c l o s u r e  ( P r e - 1 9 7 8 )  
  Q .  H o u s i n g  f o r  O l d e r  P e r s o n s  
  R .  R e z o n i n g  
  S .  L e a s e  P u r c h a s e /  L e a s e  O p t i o n  
  
  T .  P r e - C l o s i n g  O c c u p a n c y  
  U .  P o s t - C l o s i n g  O c c u p a n c y  
  V .  S a l e  o f  B u y e r ' s  P r o p e r t y  
  W .  B a c k - u p  C o n t r a c t  
  X .  K i c k - o u t  C l a u s e  
  Y .  S e l l e r ' s  A t t o r n e y  A p p r o v a l  
  Z .  B u y e r ' s  A t t o r n e y  A p p r o v a l  
  A A .  L i c e n s e e  P r o p e r t y  I n t e r e s t  
  B B .  B i n d i n g  A r b i t r a t i o n  
  O t h e r : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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B u y e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P a g e  1 2  o f  1 2  S e l l e r ' s  I n i t i a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F l o r i d a R e a l t o r s / F l o r i d a B a r - A S I S - 5     R e v . 4 / 1 7  ©  2 0 1 7  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
T H I S  I S  I N T E N D E D  T O  B E  A  L E G A L L Y  B I N D I N G  C O N T R A C T .  I F  N O T  F U L L Y  U N D E R S T O O D ,  S E E K  T H E  5 9 2  
A D V I C E  O F  A N  A T T O R N E Y  P R I O R  T O  S I G N I N G .  5 9 3  
T H I S  F O R M  H A S  B E E N  A P P R O V E D  B Y  T H E  F L O R I D A  R E A L T O R S  A N D  T H E  F L O R I D A  B A R .  5 9 4  
A p p r o v a l  o f  t h i s  f o r m  b y  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a n  o p i n i o n  t h a t  a n y  o f  t h e  5 9 5  
t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  C o n t r a c t  s h o u l d  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  p a r t i e s  i n  a  p a r t i c u l a r  t r a n s a c t i o n .  T e r m s  a n d  5 9 6  
c o n d i t i o n s  s h o u l d  b e  n e g o t i a t e d  b a s e d  u p o n  t h e  r e s p e c t i v e  i n t e r e s t s ,  o b j e c t i v e s  a n d  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n s  o f  a l l  5 9 7  
i n t e r e s t e d  p e r s o n s .  5 9 8  
A N  A S T E R I S K  ( * )  F O L L O W I N G  A  L I N E  N U M B E R  I N  T H E  M A R G I N  I N D I C A T E S  T H E  L I N E  C O N T A I N S  A  B L A N K  5 9 9  
T O  B E  C O M P L E T E D .  6 0 0  
  
B u y e r :         D a t e :       6 0 1  
  
B u y e r :         D a t e :       6 0 2  
  
S e l l e r :         D a t e :       6 0 3  
  
S e l l e r :         D a t e :       6 0 4 
  
  
B u y e r ' s  a d d r e s s  f o r  p u r p o s e s  o f  n o t i c e  S e l l e r ' s  a d d r e s s  f o r  p u r p o s e s  o f  n o t i c e  6 0 5  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6 0 6 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6 0 7 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6 0 8  
  
B R O K E R :  L i s t i n g  a n d  C o o p e r a t i n g  B r o k e r s ,  i f  a n y ,  n a m e d  b e l o w  ( c o l l e c t i v e l y ,  " B r o k e r " ) ,  a r e  t h e  o n l y  B r o k e r s  6 0 9  
e n t i t l e d  t o  c o m p e n s a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  C o n t r a c t .  I n s t r u c t i o n  t o  C l o s i n g  A g e n t :  S e l l e r  a n d  B u y e r  d i r e c t  6 1 0  
C l o s i n g  A g e n t  t o  d i s b u r s e  a t  C l o s i n g  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e  b r o k e r a g e  f e e s  a s  s p e c i f i e d  i n  s e p a r a t e  b r o k e r a g e  6 1 1  
a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  p a r t i e s  a n d  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  B r o k e r s ,  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  B r o k e r  h a s  6 1 2  
r e t a i n e d  s u c h  f e e s  f r o m  t h e  e s c r o w e d  f u n d s .  T h i s  C o n t r a c t  s h a l l  n o t  m o d i f y  a n y  M L S  o r  o t h e r  o f f e r  o f  c o m p e n s a t i o n  6 1 3  
m a d e  b y  S e l l e r  o r  L i s t i n g  B r o k e r  t o  C o o p e r a t i n g  B r o k e r s .  6 1 4  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6 1 5  
C o o p e r a t i n g  S a l e s  A s s o c i a t e ,  i f  a n y  L i s t i n g  S a l e s  A s s o c i a t e  6 1 6  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6 1 7  
C o o p e r a t i n g  B r o k e r ,  i f  a n y  L i s t i n g  B r o k e r  6 1 8  
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Comprehensive Rider to the
Residential Contract for Sale and Purchase
THIS FORM HAS BEEN APPROVED BY THE
FLORIDA REALTORS AND THE FLORIDA BAR
P a g e  1  o f  1     F .  A P P R A I S A L  C O N T I N G E N C Y  
C R - 4   R e v .  9 / 1 5   ©  2 0 1 5  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  
I f  i n i t i a l e d  b y  a l l  p a r t i e s ,  t h e  c l a u s e s  b e l o w  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s ® / F l o r i d a  B a r  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  
F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e  b e t w e e n    ( S E L L E R )  
a n d  ( B U Y E R )  
c o n c e r n i n g  t h e  P r o p e r t y  d e s c r i b e d  a s    
    
  
  
B u y e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       S e l l e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
  
F .  A P P R A I S A L  C O N T I N G E N C Y  
  
T h i s  C o n t r a c t  i s  c o n t i n g e n t  u p o n  B u y e r  o b t a i n i n g ,  a t  B u y e r ' s  e x p e n s e ,  a  w r i t t e n  a p p r a i s a l  f r o m  a  l i c e n s e d  F l o r i d a  
a p p r a i s e r ,  o n  o r  b e f o r e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e n  a t  l e a s t  t e n  ( 1 0 )  d a y s  p r i o r  t o  C l o s i n g ) ,  s t a t i n g  
t h a t  t h e  a p p r a i s e d  v a l u e  o f  t h e  P r o p e r t y  i s  a t  l e a s t  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( i f  l e f t  b l a n k ,  t h e  P u r c h a s e  P r i c e ) .  I f  t h e  a p p r a i s a l  
s t a t e s  t h a t  t h e  a p p r a i s e d  v a l u e  o f  t h e  P r o p e r t y  i s  l e s s  t h a n  t h e  a b o v e  v a l u e ,  B u y e r  s h a l l  d e l i v e r  a  c o p y  o f  s u c h  a p p r a i s a l  t o  
S e l l e r  w i t h i n  3  d a y s  a f t e r  t h e  a b o v e  d a t e  a n d  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r ,  e i t h e r :  a )  t e r m i n a t i n g  t h i s  C o n t r a c t  i n  w h i c h  
e v e n t  t h e  D e p o s i t  p a i d  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t o  B u y e r ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  
t h i s  C o n t r a c t ;  o r  b )  w a i v i n g  a n d  r e m o v i n g  t h i s  c o n t i n g e n c y  a n d  c o n t i n u i n g  w i t h  t h i s  C o n t r a c t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  
a p p r a i s e d  v a l u e  o f  t h e  P r o p e r t y ,  e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  P a r a g r a p h  8 ( b )  i f  i t  i s  c h e c k e d .  
  
I f  B u y e r  f a i l s  t o  t i m e l y  o b t a i n  a n  a p p r a i s a l ,  o r  h a v i n g  t i m e l y  o b t a i n e d  s u c h  a p p r a i s a l  f a i l s  t o  t i m e l y  d e l i v e r  n o t i c e  o f  B u y e r ' s  
e x e r c i s e  o f  t h e  r i g h t  t o  t e r m i n a t e  g r a n t e d  a b o v e ,  t h i s  c o n t i n g e n c y  s h a l l  b e  w a i v e d  a n d  r e m o v e d ,  a n d  B u y e r  s h a l l  c o n t i n u e  
w i t h  t h i s  C o n t r a c t ,  w i t h o u t  w a i v i n g  a n y  o f  B u y e r ' s  r i g h t s  i n  P a r a g r a p h  8 ( b )  i f  i t  i s  c h e c k e d .  
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THIS FORM HAS BEEN APPROVED BY THE
FLORIDA REALTORS AND THE FLORIDA BAR
P a g e  1  o f  1     W .  B A C K - U P  C O N T R A C T  
C R - 4   R e v .  9 / 1 5   ©  2 0 1 5  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  
I f  i n i t i a l e d  b y  a l l  p a r t i e s ,  t h e  c l a u s e s  b e l o w  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s ® / F l o r i d a  B a r  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  
F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e  b e t w e e n    ( S E L L E R )  
a n d  ( B U Y E R )  
c o n c e r n i n g  t h e  P r o p e r t y  d e s c r i b e d  a s    
    
  
  
B u y e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       S e l l e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
  
W .  B A C K - U P  C O N T R A C T  
  
T h i s  b a c k - u p  c o n t r a c t  i s  s u b j e c t  t o  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  p r i o r  e x e c u t e d  c o n t r a c t  b e t w e e n  S e l l e r  a n d  a  t h i r d  p a r t y  f o r  t h e  
s a l e  o f  t h e  P r o p e r t y .  I f  t h e  p r i o r  e x e c u t e d  c o n t r a c t  i s  t e r m i n a t e d  a n d  S e l l e r  d e l i v e r s  w r i t t e n  n o t i c e  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  t o  
B u y e r  b e f o r e  5 : 0 0  p . m .  o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  t h i s  c o n t i n g e n c y  s h a l l  b e  r e m o v e d  a n d  t h i s  b a c k - u p  c o n t r a c t  s h a l l  m o v e  
i n t o  f i r s t  p o s i t i o n .  T h e  " E f f e c t i v e  D a t e "  o f  t h i s  b a c k - u p  c o n t r a c t  s h a l l  b e  t h e  d a t e  S e l l e r  d e l i v e r s  w r i t t e n  n o t i c e  o f  t h e  
t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r i o r  e x e c u t e d  c o n t r a c t .  B u y e r  m a y  t e r m i n a t e  t h i s  b a c k - u p  C o n t r a c t  b y  d e l i v e r i n g  w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  
S e l l e r  p r i o r  t o  t h e  d a t e  S e l l e r  d e l i v e r s  w r i t t e n  n o t i c e  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r i o r  e x e c u t e d  C o n t r a c t  a n d  B u y e r  s h a l l  b e  
r e f u n d e d  t h e  D e p o s i t ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t .  
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Comprehensive Rider to the
Residential Contract for Sale and Purchase
THIS FORM HAS BEEN APPROVED BY THE
FLORIDA REALTORS AND THE FLORIDA BAR
P a g e  1  o f  2     E .  F E D E R A L  H O U S I N G  A D M I N I S T R A T I O N  ( S E E  C O N T I N U A T I O N )  
C R - 4  R e v  9 / 1 5   @ 2 0 1 5  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  
I f  i n i t i a l e d  b y  a l l  p a r t i e s ,  t h e  c l a u s e s  b e l o w  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s ® / F l o r i d a  B a r  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  
F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e  b e t w e e n    ( S E L L E R )  
a n d  ( B U Y E R )  
c o n c e r n i n g  t h e  P r o p e r t y  d e s c r i b e d  a s    
    
  
  
B u y e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       S e l l e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
E .  F E D E R A L  H O U S I N G  A D M I N I S T R A T I O N  ( F H A ) / U . S .  D E P A R T M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S  ( V A )  
1 .  D E F I N I T I O N S :  
( a )  " C o n t r a c t "  i s  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s ® / F l o r i d a  B a r  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e  ( 2 0 1 4  e d . ) ,  t o  w h i c h  
t h i s  R i d e r  i s  a t t a c h e d  a n d  i n t e n d e d  t o  a m e n d .  
( b )  " P r o p e r t y "  i s  t h e  P r o p e r t y  w h i c h  i s  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h i s  C o n t r a c t .  
( c )  " H U D "  i s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t .  
( d )  " P u r c h a s e r "  i s  t h e  B u y e r  n a m e d  i n  t h i s  C o n t r a c t .  
2 .  I N S P E C T I O N S  A N D  A P P R A I S A L :  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  P a r a g r a p h  1 2  o f  t h i s  C o n t r a c t ,  S e l l e r  s h a l l  c o m p l y  w i t h  a p p l i c a b l e  F H A  o r  V A  
r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t e r m i t e  i n s p e c t i o n ,  r o o f  i n s p e c t i o n ,  a n d  a p p r a i s a l  r e p a i r s  ( c o l l e c t i v e l y  " A p p r a i s a l  R e p a i r s " ) .  T h e  
c o s t  t o  S e l l e r  f o r  A p p r a i s a l  R e p a i r s  s h a l l  n o t  e x c e e d  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  w h i c h  c o s t  i s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o s t s  
r e q u i r e d  t o  b e  p a i d  u n d e r  P a r a g r a p h s  9  ( a )  a n d  1 2  ( b ) ,  ( c )  a n d  ( d ) .  
3 .     ( C H E C K  I F  A P P L I C A B L E ) :  F H A  F I N A N C I N G :  I t  i s  e x p r e s s l y  a g r e e d  t h a t  n o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  C o n t r a c t ,  t h e  P u r c h a s e r  s h a l l  n o t  b e  o b l i g a t e d  t o  c o m p l e t e  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  P r o p e r t y  d e s c r i b e d  h e r e i n  o r  t o  
i n c u r  a n y  p e n a l t y  b y  f o r f e i t u r e  o f  e a r n e s t  m o n e y  d e p o s i t s  o r  o t h e r w i s e  u n l e s s  t h e  P u r c h a s e r  h a s  b e e n  g i v e n  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  H U D / F H A  o r  V A  r e q u i r e m e n t s  a  w r i t t e n  s t a t e m e n t  b y  t h e  F e d e r a l  H o u s i n g  C o m m i s s i o n e r ,  V e t e r a n s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  o r  a  D i r e c t  E n d o r s e m e n t  l e n d e r  s e t t i n g  f o r t h  t h e  a p p r a i s e d  v a l u e  o f  t h e  P r o p e r t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  
$  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  T h e  P u r c h a s e r  s h a l l  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  a n d  o p t i o n  o f  p r o c e e d i n g  w i t h  c o n s u m m a t i o n  o f  
t h i s  C o n t r a c t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  a m o u n t  o f  t h e  a p p r a i s e d  v a l u a t i o n .  T h e  a p p r a i s e d  v a l u a t i o n  i s  a r r i v e d  a t  t o  
d e t e r m i n e  t h e  m a x i m u m  m o r t g a g e  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  w i l l  i n s u r e .  H U D  d o e s  n o t  
w a r r a n t  t h e  v a l u e  o r  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  P r o p e r t y .  T h e  P u r c h a s e r  s h o u l d  s a t i s f y  h i m s e l f / h e r s e l f  t h a t  t h e  p r i c e  a n d  
c o n d i t i o n  o f  t h e  P r o p e r t y  a r e  a c c e p t a b l e .  
( a )  F e e s ,  P r e p a y m e n t s :  P u r c h a s e r  s h a l l  p a y  a l l  l o a n  e x p e n s e s ,  e x c e p t  t a x  s e r v i c e  f e e  w h i c h  f e e ,  i f  c h a r g e d  b y  
B u y e r ' s  l e n d e r ,  s h a l l  b e  p a i d  b y  S e l l e r  u p  t o  a  m a x i m u m  o f  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
( b )  A p p r a i s a l  R e p a i r s :  I f  t h e  c o s t  o f  A p p r a i s a l  R e p a i r s  e x c e e d s  t h e  l i m i t  i m p o s e d  b y  P a r a g r a p h  2  a b o v e ,  S e l l e r  
m u s t ,  w i t h i n  3  d a y s  a f t e r  r e c e i v i n g  n o t i c e  o f  t h e  e x c e s s  c o s t ,  g i v e  P u r c h a s e r  w r i t t e n  n o t i c e  o f  S e l l e r ' s  i n t e n t i o n  t o  
p a y  s o m e ,  a l l ,  o r  n o n e  o f  t h e  e x c e s s  a m o u n t .  I f  S e l l e r  e l e c t s  t o  p a y  l e s s  t h a n  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e  e x c e s s  c o s t ,  
P u r c h a s e r  m a y  e l e c t  t o  p a y  t h e  b a l a n c e  o r  c a n c e l  t h i s  C o n t r a c t .  P u r c h a s e r ' s  e l e c t i o n  m u s t  b e  i n  w r i t i n g  a n d  
p r o v i d e d  t o  S e l l e r  w i t h i n  3  d a y s  a f t e r  r e c e i v i n g  w r i t t e n  n o t i c e  o f  S e l l e r ' s  e l e c t i o n .  
( c )  C e r t i f i c a t i o n :  W e ,  t h e  u n d e r s i g n e d  S e l l e r ,  P u r c h a s e r  a n d  B r o k e r  i n v o l v e d  i n  t h i s  t r a n s a c t i o n  e a c h  c e r t i f y  
i n d i v i d u a l l y  a n d  j o i n t l y  t h a t  t h e  t e r m s  o f  t h i s  C o n t r a c t  a r e  t r u e  a n d  c o r r e c t  t o  t h e  b e s t  o f  o u r  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f  
a n d  t h a t  a n y  o t h e r  a g r e e m e n t s  e n t e r e d  i n t o  b y  a n y  o f  t h e s e  p a r t i e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  t r a n s a c t i o n  a r e  p a r t  o f ,  
o r  a t t a c h e d  t o ,  t h i s  C o n t r a c t .  
4 .     ( C H E C K  I F  A P P L I C A B L E ) :  V A  F I N A N C I N G :  I t  i s  e x p r e s s l y  a g r e e d  t h a t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  
t h i s  C o n t r a c t ,  t h e  P u r c h a s e r  s h a l l  n o t  i n c u r  a n y  p e n a l t y  b y  f o r f e i t u r e  o f  e a r n e s t  m o n e y  o r  o t h e r w i s e  b e  o b l i g a t e d  t o  
c o m p l e t e  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  P r o p e r t y  d e s c r i b e d  h e r e i n ,  i f  t h i s  C o n t r a c t  p u r c h a s e  p r i c e  o r  c o s t  e x c e e d s  t h e  
r e a s o n a b l e  v a l u e  o f  t h e  P r o p e r t y  a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s .  T h e  P u r c h a s e r  s h a l l ,  
h o w e v e r ,  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  a n d  o p t i o n  o f  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  t h i s  C o n t r a c t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  
a m o u n t  o f  r e a s o n a b l e  v a l u e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s .  
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P a g e  2  o f  2     E .  F E D E R A L  H O U S I N G  A D M I N I S T R A T I O N    
C R - 4  R e v  9 / 1 5   @ 2 0 1 5  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
( a )  F e e s ,  P r e p a y m e n t s :  S e l l e r  s h a l l  p a y  f o r  t h e  W D O  i n s p e c t i o n  a n d  t a x  s e r v i c e ,  u n d e r w r i t i n g ,  a n d  d o c u m e n t  
p r e p a r a t i o n  f e e s  r e q u i r e d  b y  t h e  l e n d e r ,  a n d  f o r  r e c o r d i n g  f e e s  f o r  a s s i g n i n g  P u r c h a s e r ' s  m o r t g a g e .  P u r c h a s e r  
s h a l l  p a y  a l l  p r e p a y m e n t s  a n d  e s c r o w s  f o r  t a x e s ,  h a z a r d  i n s u r a n c e ,  f l o o d  i n s u r a n c e ,  w h e n  a p p l i c a b l e .  
( b )  A p p r a i s a l  R e p a i r s :  I f  t h e  c o s t  o f  A p p r a i s a l  R e p a i r s  e x c e e d s  t h e  l i m i t  i m p o s e d  b y  P a r a g r a p h  2  a b o v e ,  S e l l e r  
m u s t ,  w i t h i n  3  d a y s  a f t e r  r e c e i v i n g  n o t i c e  o f  t h e  e x c e s s  c o s t ,  g i v e  P u r c h a s e r  w r i t t e n  n o t i c e  o f  S e l l e r ' s  i n t e n t i o n  t o  
p a y  s o m e ,  a l l ,  o r  n o n e  o f  t h e  e x c e s s  a m o u n t .  I f  S e l l e r  e l e c t s  t o  p a y  l e s s  t h a n  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e  e x c e s s  c o s t ,  
P u r c h a s e r  m a y  e l e c t  t o  p a y  t h e  b a l a n c e  o r  c a n c e l  t h i s  C o n t r a c t .  P u r c h a s e r ' s  e l e c t i o n  m u s t  b e  i n  w r i t i n g  a n d  
p r o v i d e d  t o  S e l l e r  w i t h i n  3  d a y s  a f t e r  r e c e i v i n g  w r i t t e n  n o t i c e  o f  S e l l e r ' s  e l e c t i o n .  
5 .  E L E C T I O N  T O  P R O C E E D  W I T H  C O N T R A C T :  I n  t h e  e v e n t  P u r c h a s e r  e l e c t s  u n d e r  P a r a g r a p h  3  o r  4  a b o v e  t o  
p r o c e e d  w i t h  t h i s  C o n t r a c t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  a m o u n t  o f  r e a s o n a b l e  v a l u e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F e d e r a l  H o u s i n g  
C o m m i s s i o n e r ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s ,  o r  D i r e c t  E n d o r s e m e n t  l e n d e r ,  s u c h  e l e c t i o n  m u s t  b e  m a d e  
w i t h i n  3  d a y s  a f t e r  P u r c h a s e r  r e c e i v e s  t h e  a p p r a i s a l .  ( I f  P u r c h a s e r  a n d  S e l l e r  a g r e e  t o  a d j u s t  t h e  s a l e s  p r i c e  i n  
r e s p o n s e  t o  a n  a p p r a i s e d  v a l u e  w h i c h  i s  l e s s  t h a n  t h e  s a l e s  p r i c e ,  a  n e w  r i d e r  i s  n o t  r e q u i r e d .  H o w e v e r ,  t h e  l o a n  
a p p l i c a t i o n  p a c k a g e  m u s t  i n c l u d e  t h e  o r i g i n a l  s a l e s  c o n t r a c t  w i t h  t h e  s a m e  p r i c e  a s  s h o w n  o n  t h e  a b o v e  c l a u s e ,  a l o n g  
  w i t h  t h e  r e v i s e d  o r  a m e n d e d  s a l e s  c o n t r a c t . )  
  
  
  
  
  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B U Y E R                                                D a t e  S E L L E R                                               D a t e  
  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B U Y E R                                                D a t e  S E L L E R                                               D a t e  
  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B R O K E R                                              D a t e  B R O K E R                                              D a t e  
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Comprehensive Rider to the
Residential Contract for Sale and Purchase
THIS FORM HAS BEEN APPROVED BY THE
FLORIDA REALTORS AND THE FLORIDA BAR
P a g e  1  o f  1     B .  H O M E O W N E R S '  A S S O C I A T I O N / C O M M U N I T Y  D I S C L O S U R E  
C R - 4  R e v .  9 / 1 5  ©  2 0 1 5  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  
W h e n  i n i t i a l e d  b y  a l l  p a r t i e s ,  t h e  p a r t i e s  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  d i s c l o s u r e  s e t  f o r t h  b e l o w  w a s  p r o v i d e d  t o  B u y e r  p r i o r  t o  
e x e c u t i o n  o f  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s / F l o r i d a  B a r  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  F o r  S a l e  a n d  P u r c h a s e  b e t w e e n  
  ( S E L L E R )  
a n d  ( B U Y E R )  
c o n c e r n i n g  t h e  P r o p e r t y  d e s c r i b e d  a s    
    
  
B u y e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       S e l l e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B .  H O M E O W N E R S '  A S S O C I A T I O N / C O M M U N I T Y  D I S C L O S U R E  
I F  T H E  D I S C L O S U R E  S U M M A R Y  R E Q U I R E D  B Y  S E C T I O N  7 2 0 . 4 0 1 ,  F L O R I D A  S T A T U T E S ,  H A S  N O T  B E E N  
P R O V I D E D  T O  T H E  P R O S P E C T I V E  P U R C H A S E R  B E F O R E  E X E C U T I N G  T H I S  C O N T R A C T  F O R  S A L E ,  T H I S  
C O N T R A C T  I S  V O I D A B L E  B Y  B U Y E R  B Y  D E L I V E R I N G  T O  S E L L E R  O R  S E L L E R ' S  A G E N T  O R  R E P R E S E N T A T I V E  
W R I T T E N  N O T I C E  O F  T H E  B U Y E R ' S  I N T E N T I O N  T O  C A N C E L  W I T H I N  3  D A Y S  A F T E R  R E C E I P T  O F  T H E  
D I S C L O S U R E  S U M M A R Y  O R  P R I O R  T O  C L O S I N G ,  W H I C H E V E R  O C C U R S  F I R S T .  A N Y  P U R P O R T E D  W A I V E R  O F  
T H I S  V O I D A B I L I T Y  R I G H T  H A S  N O  E F F E C T .  B U Y E R ' S  R I G H T  T O  V O I D  T H I S  C O N T R A C T  S H A L L  T E R M I N A T E  A T  
C L O S I N G .  
  
B U Y E R  S H O U L D  N O T  E X E C U T E  T H I S  C O N T R A C T  U N T I L  B U Y E R  H A S  R E C E I V E D  A N D  R E A D  T H I S  D I S C L O S U R E .  
  
D i s c l o s u r e  S u m m a r y  F o r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
( N a m e  o f  C o m m u n i t y )  
  
( a )  A S  A  B U Y E R  O F  P R O P E R T Y  I N  T H I S  C O M M U N I T Y ,  Y O U  W I L L  B E  O B L I G A T E D  T O  B E  A  M E M B E R  O F  A  
H O M E O W N E R S '  A S S O C I A T I O N  ( " A S S O C I A T I O N " ) .  
( b )  T H E R E  H A V E  B E E N  O R  W I L L  B E  R E C O R D E D  R E S T R I C T I V E  C O V E N A N T S  ( " C O V E N A N T S " )  G O V E R N I N G  T H E  
U S E  A N D  O C C U P A N C Y  O F  P R O P E R T I E S  I N  T H I S  C O M M U N I T Y .  
( c )  Y O U  W I L L  B E  O B L I G A T E D  T O  P A Y  A S S E S S M E N T S  T O  T H E  A S S O C I A T I O N .  A S S E S S M E N T S  M A Y  B E  S U B J E C T  
T O  P E R I O D I C  C H A N G E .  I F  A P P L I C A B L E ,  T H E  C U R R E N T  A M O U N T  I S  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P E R  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  Y O U  W I L L  A L S O  B E  O B L I G A T E D  T O  P A Y  A N Y  S P E C I A L  A S S E S S M E N T S  I M P O S E D  B Y  T H E  
A S S O C I A T I O N .  S U C H  S P E C I A L  A S S E S S M E N T S  M A Y  B E  S U B J E C T  T O  C H A N G E .  I F  A P P L I C A B L E ,  T H E  
C U R R E N T  A M O U N T  I S  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P E R  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
( d )  Y O U  M A Y  B E  O B L I G A T E D  T O  P A Y  S P E C I A L  A S S E S S M E N T S  T O  T H E  R E S P E C T I V E  M U N I C I P A L I T Y ,  C O U N T Y ,  
O R  S P E C I A L  D I S T R I C T .  A L L  A S S E S S M E N T S  A R E  S U B J E C T  T O  P E R I O D I C  C H A N G E .  
( e )  Y O U R  F A I L U R E  T O  P A Y  S P E C I A L  A S S E S S M E N T S  O R  A S S E S S M E N T S  L E V I E D  B Y  A  M A N D A T O R Y  
H O M E O W N E R S '  A S S O C I A T I O N  C O U L D  R E S U L T  I N  A  L I E N  O N  Y O U R  P R O P E R T Y .  
( f )  T H E R E  M A Y  B E  A N  O B L I G A T I O N  T O  P A Y  R E N T  O R  L A N D  U S E  F E E S  F O R  R E C R E A T I O N A L  O R  O T H E R  
C O M M O N L Y  U S E D  F A C I L I T I E S  A S  A N  O B L I G A T I O N  O F  M E M B E R S H I P  I N  T H E  H O M E O W N E R S '  A S S O C I A T I O N .  
I F  A P P L I C A B L E ,  T H E  C U R R E N T  A M O U N T  I S  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P E R  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
( g )  T H E  D E V E L O P E R  M A Y  H A V E  T H E  R I G H T  T O  A M E N D  T H E  R E S T R I C T I V E  C O V E N A N T S  W I T H O U T  T H E  
A P P R O V A L  O F  T H E  A S S O C I A T I O N  M E M B E R S H I P  O R  T H E  A P P R O V A L  O F  T H E  P A R C E L  O W N E R S .  
( h )  T H E  S T A T E M E N T S  C O N T A I N E D  I N  T H I S  D I S C L O S U R E  F O R M  A R E  O N L Y  S U M M A R Y  I N  N A T U R E ,  A N D ,  A S  A  
P R O S P E C T I V E  P U R C H A S E R ,  Y O U  S H O U L D  R E F E R  T O  T H E  C O V E N A N T S  A N D  T H E  A S S O C I A T I O N  
G O V E R N I N G  D O C U M E N T S  B E F O R E  P U R C H A S I N G  P R O P E R T Y .  
( i )  T H E S E  D O C U M E N T S  A R E  E I T H E R  M A T T E R S  O F  P U B L I C  R E C O R D  A N D  C A N  B E  O B T A I N E D  F R O M  T H E  
R E C O R D  O F F I C E  I N  T H E  C O U N T Y  W H E R E  T H E  P R O P E R T Y  I S  L O C A T E D ,  O R  A R E  N O T  R E C O R D E D  A N D  C A N  
B E  O B T A I N E D  F R O M  T H E  D E V E L O P E R .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        
D A T E            B U Y E R  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        
D A T E            B U Y E R  
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Comprehensive Rider to the
Residential Contract for Sale and Purchase
THIS FORM HAS BEEN APPROVED BY THE
FLORIDA REALTORS AND THE FLORIDA BAR
P a g e  1  o f  1     Q .  H O U S I N G  F O R  O L D E R  P E R S O N S  
C R - 4   R e v .  9 / 1 5   ©  2 0 1 5  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  
  
  
I f  i n i t i a l e d  b y  a l l  p a r t i e s ,  t h e  c l a u s e s  b e l o w  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s ® / F l o r i d a  B a r  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  
F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e  b e t w e e n    ( S E L L E R )  
a n d  ( B U Y E R )  
c o n c e r n i n g  t h e  P r o p e r t y  d e s c r i b e d  a s    
    
  
  
B u y e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       S e l l e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
  
Q .  H O U S I N G  F O R  O L D E R  P E R S O N S  
  
B u y e r  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  o w n e r s '  a s s o c i a t i o n ,  d e v e l o p e r  o r  o t h e r  h o u s i n g  p r o v i d e r  i n t e n d s  t h e  P r o p e r t y  t o  p r o v i d e  
h o u s i n g  f o r  o l d e r  p e r s o n s  a s  d e f i n e d  b y  f e d e r a l  l a w .  W h i l e  S e l l e r  a n d  B r o k e r  m a k e  n o  r e p r e s e n t a t i o n  t h a t  t h e  P r o p e r t y  
a c t u a l l y  q u a l i f i e s  a s  h o u s i n g  f o r  o l d e r  p e r s o n s ,  t h e  h o u s i n g  p r o v i d e r  h a s  s t a t e d  t h a t  i t  p r o v i d e s  h o u s i n g  f o r  p e r s o n s  w h o  
a r e      6 2  y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r      5 5  y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r .  
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Comprehensive Rider to the
Residential Contract for Sale and Purchase
THIS FORM HAS BEEN APPROVED BY THE
FLORIDA REALTORS AND THE FLORIDA BAR
P a g e  1  o f  1     P .  L E A D - B A S E D  P A I N T  D I S C L O S U R E  
C R - 4   R e v .  9 / 1 5   ©  2 0 1 5  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  
I f  i n i t i a l e d  b y  a l l  p a r t i e s ,  t h e  c l a u s e s  b e l o w  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s ® / F l o r i d a  B a r  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  
F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e  b e t w e e n    ( S E L L E R )  
a n d  ( B U Y E R )  
c o n c e r n i n g  t h e  P r o p e r t y  d e s c r i b e d  a s    
    
  
B u y e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       S e l l e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
P .  L E A D - B A S E D  P A I N T  D I S C L O S U R E  
( P r e - 1 9 7 8  H o u s i n g )  
  
L e a d - B a s e d  P a i n t  W a r n i n g  S t a t e m e n t  
" E v e r y  p u r c h a s e r  o f  a n y  i n t e r e s t  i n  r e s i d e n t i a l  r e a l  p r o p e r t y  o n  w h i c h  a  r e s i d e n t i a l  d w e l l i n g  w a s  b u i l t  p r i o r  t o  1 9 7 8  i s  n o t i f i e d  t h a t  
s u c h  p r o p e r t y  m a y  p r e s e n t  e x p o s u r e  t o  l e a d  f r o m  l e a d - b a s e d  p a i n t  t h a t  m a y  p l a c e  y o u n g  c h i l d r e n  a t  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  l e a d  
p o i s o n i n g .  L e a d  p o i s o n i n g  i n  y o u n g  c h i l d r e n  m a y  p r o d u c e  p e r m a n e n t  n e u r o l o g i c a l  d a m a g e ,  i n c l u d i n g  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s ,  
r e d u c e d  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t ,  b e h a v i o r a l  p r o b l e m s ,  a n d  i m p a i r e d  m e m o r y .  L e a d  p o i s o n i n g  a l s o  p o s e s  a  p a r t i c u l a r  r i s k  t o  
p r e g n a n t  w o m e n .  T h e  s e l l e r  o f  a n y  i n t e r e s t  i n  r e s i d e n t i a l  r e a l  p r o p e r t y  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  t h e  b u y e r  w i t h  a n y  i n f o r m a t i o n  o n  
l e a d - b a s e d  p a i n t  h a z a r d s  f r o m  r i s k  a s s e s s m e n t s  o r  i n s p e c t i o n  i n  t h e  s e l l e r ' s  p o s s e s s i o n  a n d  n o t i f y  t h e  b u y e r  o f  a n y  k n o w n  l e a d - 
b a s e d  p a i n t  h a z a r d s .  A  r i s k  a s s e s s m e n t  o r  i n s p e c t i o n  f o r  p o s s i b l e  l e a d - b a s e d  p a i n t  h a z a r d s  i s  r e c o m m e n d e d  p r i o r  t o  p u r c h a s e . "  
S e l l e r ' s  D i s c l o s u r e  ( I N I T I A L )  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( a )  P r e s e n c e  o f  l e a d - b a s e d  p a i n t  o r  l e a d - b a s e d  p a i n t  h a z a r d s  ( C H E C K  O N E  B E L O W ) :  
   K n o w n  l e a d - b a s e d  p a i n t  o r  l e a d - b a s e d  p a i n t  h a z a r d s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  h o u s i n g .  
   S e l l e r  h a s  n o  k n o w l e d g e  o f  l e a d - b a s e d  p a i n t  o r  l e a d - b a s e d  p a i n t  h a z a r d s  i n  t h e  h o u s i n g .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( b )  R e c o r d s  a n d  r e p o r t s  a v a i l a b l e  t o  t h e  S e l l e r  ( C H E C K  O N E  B E L O W ) :  
   S e l l e r  h a s  p r o v i d e d  t h e  B u y e r  w i t h  a l l  a v a i l a b l e  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s  p e r t a i n i n g  t o  l e a d - b a s e d  p a i n t  o r  
l e a d - b a s e d  p a i n t  h a z a r d s  i n  t h e  h o u s i n g .  L i s t  d o c u m e n t s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                              
  S e l l e r  h a s  n o  r e p o r t s  o r  r e c o r d s  p e r t a i n i n g  t o  l e a d - b a s e d  p a i n t  o r  l e a d - b a s e d  p a i n t  h a z a r d s  i n  t h e   
h o u s i n g .  
B u y e r ' s  A c k n o w l e d g e m e n t  ( I N I T I A L )  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( c )  B u y e r  h a s  r e c e i v e d  c o p i e s  o f  a l l  i n f o r m a t i o n  l i s t e d  a b o v e .  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( d )  B u y e r  h a s  r e c e i v e d  t h e  p a m p h l e t  P r o t e c t  Y o u r  F a m i l y  f r o m  L e a d  i n  Y o u r  H o m e .  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( e )  B u y e r  h a s  ( C H E C K  O N E  B E L O W ) :  
   R e c e i v e d  a  1 0 - d a y  o p p o r t u n i t y  ( o r  o t h e r  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n  p e r i o d )  t o  c o n d u c t  a  r i s k  a s s e s s m e n t  
o r  i n s p e c t i o n  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  l e a d - b a s e d  p a i n t  o r  l e a d - b a s e d  p a i n t  h a z a r d s ;  o r  
  W a i v e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o n d u c t  a  r i s k  a s s e s s m e n t  o r  i n s p e c t i o n  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  l e a d - b a s e d  
p a i n t  o r  l e a d - b a s e d  p a i n t  h a z a r d s .  
L i c e n s e e ' s  A c k n o w l e d g e m e n t  ( I N I T I A L )  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( f )  L i c e n s e e  h a s  i n f o r m e d  t h e  S e l l e r  o f  t h e  S e l l e r ' s  o b l i g a t i o n s  u n d e r  4 2  U . S . C .  4 8 5 2 ( d )  a n d  i s  a w a r e  o f  
L i c e n s e e ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e n s u r e  c o m p l i a n c e .  
C e r t i f i c a t i o n  o f  A c c u r a c y  
T h e  f o l l o w i n g  p a r t i e s  h a v e  r e v i e w e d  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o v e  a n d  c e r t i f y ,  t o  t h e  b e s t  o f  t h e i r  k n o w l e d g e ,  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h e y  h a v e  p r o v i d e d  i s  t r u e  a n d  a c c u r a t e .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
S E L L E R                                                  D a t e  B U Y E R                                                    D a t e  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
S E L L E R                                                  D a t e  B U Y E R                                                    D a t e  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
L i s t i n g  L i c e n s e e                                      D a t e  S e l l i n g  L i c e n s e e                                      D a t e  
A n y  p e r s o n  o r  p e r s o n s  w h o  k n o w i n g l y  v i o l a t e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  R e s i d e n t i a l  L e a d - B a s e d  P a i n t  H a z a r d  R e d u c t i o n  A c t  o f  
1 9 9 2  m a y  b e  s u b j e c t  t o  c i v i l  a n d  c r i m i n a l  p e n a l t i e s  a n d  p o t e n t i a l  t r i p l e  d a m a g e s  i n  a  p r i v a t e  c i v i l  l a w s u i t .   
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Comprehensive Rider to the
Residential Contract for Sale and Purchase
THIS FORM HAS BEEN APPROVED BY THE
FLORIDA REALTORS AND THE FLORIDA BAR
P a g e  1  o f  1     V .  S A L E  O F  B U Y E R ' S  P R O P E R T Y  
C R - 4   R e v .  9 / 1 5   ©  2 0 1 5  F l o r i d a  R e a l t o r s ®  a n d  T h e  F l o r i d a  B a r .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  
  
I f  i n i t i a l e d  b y  a l l  p a r t i e s ,  t h e  c l a u s e s  b e l o w  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  F l o r i d a  R e a l t o r s ® / F l o r i d a  B a r  R e s i d e n t i a l  C o n t r a c t  
F o r  S a l e  A n d  P u r c h a s e  b e t w e e n    ( S E L L E R )  
a n d  ( B U Y E R )  
c o n c e r n i n g  t h e  P r o p e r t y  d e s c r i b e d  a s    
    
  
  
B u y e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       S e l l e r ' s  I n i t i a l s      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
  
V .  S A L E  O F  B U Y E R ' S  P R O P E R T Y  
  
T h i s  C o n t r a c t  i s  c o n t i n g e n t  o n  t h e  s a l e  a n d  c l o s i n g  o f  B u y e r ' s  p r o p e r t y  l o c a t e d  a t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                          
U p o n  e n t e r i n g  i n t o  a  c o n t r a c t  f o r  t h e  s a l e  o f  B u y e r ' s  p r o p e r t y ,  B u y e r  s h a l l  g i v e  S e l l e r  a  c o p y  o f  s u c h  c o n t r a c t  w i t h  t h e  t h i r d  
p a r t i e s '  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  p u r c h a s e  p r i c e  i n f o r m a t i o n  o b l i t e r a t e d .  I f  t h e  s a l e  o f  B u y e r ' s  p r o p e r t y  d o e s  n o t  c l o s e  b y  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  B u y e r  m a y ,  w i t h i n  3  d a y s  t h e r e a f t e r  d e l i v e r  w r i t t e n  n o t i c e  t o  S e l l e r ,  e i t h e r :  a )  t e r m i n a t i n g  t h i s  
C o n t r a c t  i n  w h i c h  e v e n t  t h e  D e p o s i t  s h a l l  b e  r e f u n d e d  t o  B u y e r ,  t h e r e b y  r e l e a s i n g  B u y e r  a n d  S e l l e r  f r o m  a l l  f u r t h e r  
o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h i s  C o n t r a c t ;  o r  b )  w a i v i n g  a n d  r e m o v i n g  t h i s  c o n t i n g e n c y  a n d  a l l  f i n a n c i n g  c o n t i n g e n c e s ,  a n d  c o n t i n u e  
w i t h  t h i s  C o n t r a c t .  
  
B u y e r ' s  p r o p e r t y        i s        i s  n o t  p r e s e n t l y  u n d e r  c o n t r a c t  f o r  s a l e .  I f  B u y e r ' s  p r o p e r t y  i s  u n d e r  c o n t r a c t ,  B u y e r  s h a l l  
p r o v i d e  S e l l e r  w i t h  a  c o p y  o f  t h e  c o n t r a c t  o n  o r  b e f o r e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  
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Buyer's Affidavit for
FIRPTA Withholding Exemption
FLORIDA ASSOCIATION OF REALTORS®
  
1 .   I  a m  t h e  t r a n s f e r e e  ( B u y e r )  o f  r e a l  p r o p e r t y  l o c a t e d  a t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
  
2 .  T h e  s a l e s  p r i c e  ( a m o u n t  r e a l i z e d  b y  S e l l e r  o n  t h e  s a l e )  d o e s  n o t  e x c e e d  $ 3 0 0 , 0 0 0 .  
      
3 .   I  a m  p u r c h a s i n g  t h e  r e a l  p r o p e r t y  t o  u s e  a s  a  r e s i d e n c e .  I  h a v e  d e f i n i t e  p l a n s  t h a t  a  m e m b e r  o f  m y  
f a m i l y ,  t o  i n c l u d e  b r o t h e r ( s ) ,  s i s t e r ( s ) ,  a n c e s t o r ( s ) ,  d e s c e n d e n t ( s ) ,  o r  s p o u s e ,  o r  I  w i l l  r e s i d e  i n  t h e  
p r o p e r t y  f o r  a t  l e a s t  5 0 %  o f  t h e  n u m b e r  o f  d a y s  t h a t  t h e  p r o p e r t y  i s  u s e d  b y  a n y  p e r s o n  d u r i n g  e a c h  o f  
t h e  f i r s t  t w o  1 2  m o n t h  p e r i o d s  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  t h e  p r o p e r t y  i s  t r a n s f e r r e d  t o  m e .  
  
  
4 .   I  a m  m a k i n g  t h i s  a f f i d a v i t  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  a n  e x e m p t i o n  f r o m  w i t h h o l d i n g  a  p o r t i o n  o f  t h e  s a l e s  
p r i c e  o f  t h e  p r o p e r t y  u n d e r  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  § 1 4 4 5 .  
  
  
5 .   I  u n d e r s t a n d  t h a t  i f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  a f f i d a v i t  i s  i n c o r r e c t ,  I  m a y  b e  l i a b l e  t o  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  
S e r v i c e  f o r  u p  t o  1 0 %  o f  t h e  s a l e s  p r i c e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  p l u s  i n t e r e s t  a n d  p e n a l t i e s .  
  
  
U n d e r  p e n a l t i e s  o f  p e r j u r y ,  I  d e c l a r e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t s  a b o v e  a r e  t r u e ,  c o r r e c t ,  a n d  c o m p l e t e .  
  
                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B u y e r  S i g n a t u r e              D a t e  
  
  
  
                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
P r i n t e d  N a m e  o f  B u y e r              T a x  I d e n t i f i c a t i o n  N u m b e r  
  
  
  
                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
B u y e r  S i g n a t u r e              D a t e  
  
  
  
                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
P r i n t e d  N a m e  o f  B u y e r              T a x  I d e n t i f i c a t i o n  N u m b e r  
  
  
N O T I C E :  T H I S  F O R M  I S  I N T E N D E D  F O R  U S E  O N L Y  B Y  I N D I V I D U A L  B U Y E R S  ( N O T  B Y  
C O R P O R A T I O N S ,  P A R T N E R S H I P S ,  O R  O T H E R  E N T I T I E S ) .  T H I S  F O R M  D O E S  N O T  N E E D  T O  B E  
S U B M I T T E D  T O  T H E  I N T E R N A L  R E V E N U E  S E R V I C E ,  B U T  S H O U L D  B E  R E T A I N E D  B Y  T H E  
P A R T I E S  F O R  T H E I R  R E C O R D S .  
  
  
B A W E - 2  R e v .  1 0 / 0 4  ©  2 0 0 4  F l o r i d a  A s s o c i a t i o n  o f  R E A L T O R S  ®  A l l  R i g h t s  R e s e r v e d  
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Seller
CreditDebit
Description
Debit Credit
Borrower / Buyer
Financial
$187,500.00Sale Price of Property$187,500.00
$5,000.00Deposit
$166,800.00Loan Amount to Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA
$100.00Lender Credits
Prorations/Adjustments
$63.77County Taxes 08/21/17 to 12/31/17$63.77
$2,000.00Seller Credit$2,000.00
$2,196.69County Taxes 01/01/17 to 08/21/17$2,196.69
Loan Charges to Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA
$1,000.00Origination to Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA
$495.00Processing Fee to Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA
$595.00Underwriting Fee to Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA
Appraisal Fee (POC B $465.00) to Hagrid Appraisals, Inc.
$56.00Credit Report Fee to Snape Credit Co.
$285.00Document Preparation Fee to Schwartz & Associates
$850.00Title - Closing Fee to Hogwarts Title Company
$9.00Title - E-Recording Fee to Simplifile$4.50
$450.00Title - Survey Fee to ME Land Services, Inc.
$1,521.73Homeowner's Insurance Premium (12 mo.) to State Farm
$175.89Prepaid Interest (16.22 per day from 08/21/17 to 09/01/17) to
Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA
Impounds
$380.43Homeowner's Insurance  $126.81 per month for 3 mo. to
Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA
$1,115.88Property Taxes  $92.99 per month for 12 mo. to Dianes
Company, FSB, ISAOA/ATIMA
$380.46Aggregate Adjustment  to Dianes Company, FSB,
ISAOA/ATIMA
Title Charges & Escrow / Settlement Charges
$1,049.90Title - Lender’s Title Insurance to Old Republic Nat.
Title/Hogwarts Title
Title - Owner's Title Insurance (optional) to Old Republic Nat.
Title/Hogwarts Title
$141.35
Commissions
Real Estate Commission Buyers Broker$5,625.00
Real Estate Commission Sellers Broker$5,625.00
Government Recording and Transfer Charges
$164.50Recording fees
Deed - Documentary Stamps$1,312.50
$583.80Mortgage - Documentary Stamps
$333.60Mortgage - Intangible Taxes
TRID Rates
American Land Title Association ALTA Settlement Statement - Combined
4 Privet Drive, Surrey, Florida 77777Property Address:
Adopted 05-01-2015
Settlement Agent: Hogwarts Title Company
Settlement Location: 9 Platform Express, Surrey, Florida 77777
File No./Escrow No.: NOVA Sample
Print Date & Time: 9/1/17 at 3:58:45 pm
Buyer: Harry James Potter
Seller: Vernon Dursley and Petunia Dursley
Lender: Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA
Loan ID # 1234567890
Settlement Date: 8/21/2017
Disbursement Date: 8/21/2017
Note: POC B: Paid Outside Closing by the Borrower/Buyer, POC S: Paid Outside Closing by the Seller, PBO: Paid by Other.
Copyright 2015 American Land Title Association
All rights reserved
File NOVA Sample
Printed on 9/1/17 at 3:58:45 pmPage 1 of 2
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CreditDebit
Seller
Debit Credit
Borrower / Buyer
$16,905.04 $187,563.77 $196,629.50 $176,477.15
$20,152.35
$170,658.73
$187,563.77 $187,563.77 $196,629.50 $196,629.50
Subtotals
Totals
Due To Seller
Due From Borrower
The undersigned hereby certify that they have carefully reviewed the Closing Disclosure or other settlement statement form and they
approve and agree to the payment of all fees, costs, expenses and disbursement as reflected on the Closing Disclosure or other
settlement statement form to be paid on their behalf.  We further certify that we have received a copy of the Closing Disclosure or other
settlement statement.
Acknowledgement
 ____________________Date_________            ____________________Date_________
 Harry James Potter
 ____________________Date_________            ____________________Date_________
 Vernon Dursley                                Petunia Dursley
I have reviewed the Closing Disclosure, the settlement statement, the lender's closing instructions and any and all other forms relative to the
escrow funds, including any disclosure of the Florida title insurance premiums being paid, and I agree to disburse the escrow funds in
accordance with the terms of this transaction and Florida law.
Hogwarts Title Company
By:
Note: POC B: Paid Outside Closing by the Borrower/Buyer, POC S: Paid Outside Closing by the Seller, PBO: Paid by Other.
Copyright 2015 American Land Title Association
All rights reserved
File NOVA Sample
Printed on 9/1/17 at 3:58:45 pmPage 2 of 2
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Direct contract with
owner (privity)
FS 713.05
Notice to Owner
served on owner
713.06(2)(a)
N/O served w/i
45 days of first
services or per
FS 713.06(2)(a)
C/L served
on owner & others
w/i 15 days of
recording
FS 713.08(4)(c)
Final k’ers affid
served on owner
5 days before suit
FS 713.06(3)(d)(1)
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
No Lien Rights
BASIC CONSTRUCTION LIEN PARADIGM
MATTERS NOT OF RECORD
No
Priority and
amount
of lien to be 
determined
by court
No
Yes
K implied in law insufficient                
CDS & Assoc v. 1711 Donna  Road                   
743 So.2d 1223 (Fla 4DCA 1999)
No
See
See Privas v. Brisson Custom Homes   
817 So.2d 985 (Fla 4DCA 2002)           
See Stunkel v. Gazebo Landscaping      
660 So2d 623 (Fla 1995)                 
No Lien Rights
Lien rights may have
been extinguished
(To be used with Fund “Assumptions” document)
Copyright ©2003 Attorneys’ Title Insurance Fund, Inc.        (800) 336-3863  Underwriting Department 
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C/L filed w/i 90 
days of last
services
FS 713.08(5)
Response filed w/i
20 days
Suit for
discharge
filed per 
FS 713.21(4)
No Lien Rights
but call Fund
underwriting
for untimely 
litigation 
Notice of Contest
FS 713.22(2)
Suit filed to
enforce lien
w/i 60 days
No Lien Rights
but call Fund
underwriting
for untimely
litigation
Was suit
filed to enforce
lien w/i 1 year
FS 713.22(1)
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No Lien Rights
BASIC CONSTRUCTION LIEN PARADIGM
MATTERS OF RECORD
Yes
Call Fund
underwriting 
counsel when
dealing with an
untimely C/L
Priority and
amount of lien 
to be 
determined
by court
See
Dracon Const. v. Facility Construction    
828 So2d 1069  (Fla 4DCA 2002)
No
Copyright ©2003 Attorneys’ Title Insurance Fund, Inc.         (800) 336-3863  Underwriting Department 
(To be used with Fund “Assumptions” document)
Court order
extinguishing lien
No
No
Lien not 
automatically 
extinguished
No
Page 54
N/C recorded before or
after interest to 
be insured
N/C not shown 
as exception
in policy
More than 1 year since
N/C recorded
713.13(5)
N/C specify an
expiration date 
FS 713.13(1)(c)
N/C not shown
as exception
in policy
Has expiration 
date passed
After
Yes
No Yes
Before
Yes
No
N/C not shown 
as exception
in policy
BASIC NOTICE OF COMMENCEMENT
PARADIGM
The N/C cannot
be ignored
based on the record.
Look on reverse
side for 
elimination options.
No
Copyright ©2003 Attorneys’ Title Insurance Fund, Inc.    (800) 336-3863  Underwriting Department 
Re: substantial compliance              
Sasso v. United Companies              
742 So2d 468 (Fla 4DCA 
1999)
See
(To be used with Fund “Assumptions” document)
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Has
construction
commenced
BASIC NOTICE OF COMMENCEMENT 
PARADIGM - ELIMINATION OPTIONS 
FOR MORTGAGEE POLICIES
(For Owners policies confer with Fund underwriting counsel)
(To be used with Fund “Assumptions” document)
N/C not shown 
as exception
in policy
N/C must be shown
As exception
In policy
N/C not shown
as exception
in policy
Have the
requirements of 
TN 21.03.01 B II.2.c
been complied 
with 
N/C not shown 
as exception 
in policy
Have the 
requirements of
TN 21.03.01 B.II.2.b
been complied
with
Have 90 days
passed since
the recording
of the N/C
Project complete 
or in
mid-construction
Have the 
requirements of 
TN 21.01.03
been complied
with
Has it been more
or less than 90
days since
completion
Have the 
requirements of
TN 21.03.03
been complied
with
N/C not shown
as exception
in policy
NoNo
Mid construction
Yes
No Yes Yes
Yes
Completed
More Yes
Less
No
No
No
Yes
Copyright ©2003 Attorneys’ Title Insurance Fund, Inc.        (800) 336-3863  Underwriting Department 
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Closing Affidavit
(Seller)
Before me, the undersigned authority, personally appeared Vernon Dursley and Petunia Dursley, husband and wife
("Affiant"), who being by me first duly sworn, on oath, depose(s) and say(s) that:
Vernon Dursley and Petunia Dursley, husband and wife  ("Seller"), is the owner of and is selling the following1.
described property to Harry James Potter, a single man ("Buyer"), to wit:
Lot 4, Block 7, THE CUPBOARD UNDER THE STAIRS ADDITION, in City of Surrey, Little
Whinging County, Florida, recorded in Volume 44, Page 77, of the Public Records of Little
Whinging County, Florida.
The above described property is free and clear of all liens, taxes, encumbrances and claims of every kind, nature and2.
description of record whatsoever, except for mortgage or mortgages, if any, described in the Deed and except for real
estate and personal property taxes for the year 2017, which are not yet due and payable.
There have been no improvements, alterations, or repairs since acquisition by the Seller to the above described property3.
for which the costs thereof remain unpaid, that there are no claims for labor or material furnished for repairing or
improving the same, which remain unpaid since the acquisition by Seller, and that there are no mechanic's,
materialmen's, or laborer's liens since acquisition by Seller against the above described property.
There have been no documents recorded in the Public Records of Little Whinging County, Florida subsequent to July4.
22, 2017, which affect title to the Property and Seller has not entered into any contracts for the sale, disposition or
leasing of the Property since said date except as may have been disclosed to Hogwarts Title Company in writing, and
Seller has no knowledge of any matter affecting title to the Property.
The personal property contained in the building on said property, or on the said premises, and which, if any, is being5.
sold free and clear of all liens, encumbrances, claims and demands whatsoever. The Seller knows of no violations of
Municipal or County Ordinances pertaining to the above described property. No judgment or decree has been entered in
any court in this State or the United States against said Seller which remains unsatisfied. There are no persons other
than Seller in possession of the above described property.
Seller agrees that in the event the current real estate or personal property taxes vary in amount from the figures used in6.
making the prorations used in closing the transfer and conveyance of the above described property to said buyers, then a
new proration and a correct and proper adjustment will be made upon demand.
There are no matters pending against the Seller that could give rise to a lien that would attach to the property between7.
the effective date of commitment and the recording of the interest to be insured. Seller has not and will not execute any
instruments that would adversely affect the interest to be insured.
Seller's title to, and possession and enjoyment of, the property have been open, notorious, peaceable and undisturbed,8.
and have never been disputed nor questioned.
There are no disputes concerning the boundary lines of the property, and the operation of any buildings on said9.
property has been in compliance with the applicable building codes, ordinances and statutes.
Affiant has received no notice of any public hearing regarding assessment for improvements or changes in applicable10.
zoning laws concerning said property within the past ninety (90) days.
There are no actions or proceedings now pending in any State or Federal Court to which the Seller is a party, including11.
but not limited to, proceedings in bankruptcy, receivership or insolvency, nor are there any judgments, bankruptcies,
liens or executions of any nature which constitute or could constitute a charge or lien upon said property.
There are no unrecorded easements, claims of easement or rights-of-way affecting all or any portion of the property.12.
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Seller understands that Section 1445 of the Internal Revenue Code provides that a Buyer of a United States real13.
property interest must withhold tax if the Seller is a foreign person. To inform the Buyer that withholding of tax is not
required upon purchase of the above described property, Seller certifies the following:
Seller is not a nonresident alien individual, foreign corporation, foreign partnership, foreign trust or foreign estatea.
for purposes of United States federal income taxation.
Seller's U.S. Taxpayer Identification Number is 123-45-6789 and 987-65-4321.b.
Seller's address is: 5 Privet Drive, Surrey, FL 77777.c.
No other persons or entities have an ownership interest in the above described property.d.
Seller understands the Buyer of the described property intends to rely on the foregoing representations in connection
with the United States Foreign Investment in Real Property Tax Act. (FIRPTA). Seller understands this certification
may be disclosed to the Internal Revenue Service by the Buyer and that any false statements contained in this
certification may be punished by fine, imprisonment or both. Seller has the authority to sign this affidavit as either
individual Seller or on behalf of an entity Seller. Under penalties of perjury, Seller states that this declaration was
carefully read and is true and correct.
This affidavit is given for the purpose of clearing any possible question or objection to the title to the above referenced14.
property and, for the purpose of inducing Hogwarts Title Company  and Old Republic National Title Insurance
Company to issue title insurance on the subject property, with the knowledge that said title companies are relying upon
the statements set forth herein. Seller hereby holds Hogwarts Title Company  and Old Republic National Title
Insurance Company harmless and fully indemnifies same (including but not limited to attorneys' fees, whether suit be
brought or not, and at trial and all appellate levels, and court costs and other litigation expenses) with respect to the
matters set forth herein. "Affiant", "Seller" and "Buyer" include singular or plural as context so requires or admits.
Seller further states that he/she is familiar with the nature of an oath and with the penalties as provided by the laws of
the United States and the State of Florida for falsely swearing to statements made in an instrument of this nature. Seller
further certifies that he/she has read, or heard read, the full facts of this Affidavit and understands its context.
Under penalties of perjury, I declare that I have read the foregoing Affidavit and that the facts stated in it are true.
___________________________________ ___________________________________
Vernon Dursley Petunia Dursley
State of Florida
County of Broward
The foregoing instrument was sworn to and subscribed before me this 21st day of August, 2017 by Vernon Dursley and
Petunia Dursley, who [_] are personally known or [X] have produced a driver's license as identification.
[Notary Seal] Notary Public
Printed Name:
My Commission Expires:
Closing Affidavit (Seller) - Page 2
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Settlement Statement Addendum
Seller: Vernon Dursley and Petunia Dursley, husband and wife
Buyer: Harry James Potter, a single man
Property: 4 Privet Drive, Surrey, FL 77777
Closing Agent: Hogwarts Title Company
Closing Date: August 21, 2017
File Number: NOVA Sample
TAX RE-PRORATION AGREEMENT: If the most recent property tax bill issued does not cover through the closing
date, then the tax prorations set forth on the settlement statement are based upon an estimate.  The basis of proration as set
forth on the settlement statement is hereby accepted by the parties to this transaction.  It is hereby understood and agreed
that the actual taxes, if different, will be adjusted between the parties upon demand.  Closing Agent is not liable or
responsible for adjustment or re-proration of taxes.  If Closing Agent is requested to assist with re-proration, the requesting
party shall pay Closing Agent a fee of $170.00.  Closing Agent is not responsible or liable for additional taxes, other
charges or tax refunds, if any, and shall not be liable should any of the parties to this transaction fail or refuse to re-prorate
the taxes. Buyer acknowledges that property taxes may significantly increase in the year following closing.
AGREEMENT TO COOPERATE: If requested by Lender (if any), Closing Agent, Title Agent or Title Underwriter, the
parties agree to fully cooperate and adjust for clerical errors, including the execution or re-execution of any reasonable
documentation and/or the remittance of any additional sums.
HOMEOWNER'S/CONDOMINIUM ASSOCIATIONS: The Buyer(s) acknowledge(s) the existence of any homeowner's
and/or condominium association(s) and is aware that monthly, quarterly or annual maintenance assessments may be due to
said association(s).  Said association(s) may also have the authority to regulate and enforce community covenants and
restrictions.  The Buyer hereby acknowledges receipt of a copy of any association estoppel letters for the subject transaction.
MISCELLANEOUS: Closing Agent does not make any representations or warranties or assume any liability with respect
to the physical condition of the property, or any repairs to the property.  Buyer has been advised and encouraged to secure
hazard insurance coverage prior to completion of closing.  If a survey was prepared for the subject transaction, then the
Buyer hereby acknowledges receipt of a copy thereof.  The buyer has reviewed said survey and accepts title subject to the
matters set forth thereon.  Buyer has received and reviewed the proposed deed and is satisfied with and approves the manner
which title is being held.  Buyer has had an opportunity to confirm or review whether or not permits were obtained for
improvements to the property and whether all such permits were closed.
DISBURSEMENT AUTHORIZATION, ETC.: Closing Agent does not adjust or assume liability for charges for water,
rents, gas, electricity, taxes on personal property, garbage taxes or fees, license fees or taxes, service/maintenance contracts
(pest control, appliance maintenance, pool care, lawn care, alarm systems, etc.), association assessments or dues, or estoppel
information furnished by mortgagees or others.  The settlement statement has been reviewed and approved and Closing
Agent is irrevocably authorized and directed to complete the closing of the transaction and make disbursement in
accordance therewith.  In the event of mortgage assumption, if Seller has received a credit for the escrow account balance,
then Seller hereby assigns all right, title and interest in said account to Buyer.  Seller, Buyer, and Borrower are used for
singular or plural, as the context so requires or admits.  This Agreement is being provided as an inducement for Closing
Agent to serve as the closing agent and for Title Agent and Title Underwriter to issue title insurance on the subject
transaction.
ESCROW ACCOUNT:  Pursuant to Rule 4-186.008 of the Insurance Commissioners and Treasurer, the buyers/borrowers
and seller hereby consent that the funds acknowledged for closing may be deposited for the benefit of the Closing Agent into
an interest bearing escrow account at Bank of America or Chase.
Buyer:
___________________________________
Harry James Potter
Seller:
___________________________________ ___________________________________
Vernon Dursley Petunia Dursley
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CONTACT INFORMATION
PROPERTY ADDRESS: _______________________________________________________________
BUYER(S):
G Full Names (first, middle and last, A.K.A.):
Buyer(s): _____________________________________ 
Address: _____________________________________ 
  _____________________________________
Buyer 1 Cell #: _______________   Email: __________________________
Buyer 2: Cell #: _______________   Email: __________________________
G Marital Status (please circle): G SSN:
Buyer 1: Single / Married / Divorced / Widowed / Widower ______-_____-______
Buyer 2: Single / Married / Divorced / Widowed / Widower ______-_____-______
G New Lender:   ___________________________________   Contact: ____________________
Address: __________________________________________________
Phone #: _______________ Fax #: ________________  Email: __________________________
G Real Estate Broker/Agent Information:
Agency Name: ____________________________ Agent Name: ___________________
Phone #: _______________ Fax #: ________________  Email: __________________________
Commission: ______%    Transaction/Processing Fee: $_____________
G How are the buyers taking title? _____________________________________________
SELLER(S):
G Full Names (first, middle and last, A.K.A.):
Seller(s): _____________________________________ 
Address: _____________________________________ 
  _____________________________________
Seller 1 Cell #: _______________   Email: __________________________
Seller 2: Cell #: _______________   Email: __________________________
G Marital Status (please circle): G SSN:
Buyer 1: Single / Married / Divorced / Widowed / Widower ______-_____-______
Buyer 2: Single / Married / Divorced / Widowed / Widower ______-_____-______
G Real Estate Broker/Agent Information:
Agency Name: ____________________________ Agent Name: ___________________
Phone #: ________________________ Fax #: ____________________ 
Commission: ______%    Transaction/Processing Fee: $_____________
G Seller’s Attorney Information, if applicable:
Firm Name: ____________________________ Contact: ___________________
Phone #: _______________ Fax #: ________________  Email: __________________________
G HOA/Condo Association: ___________________________ Contact: ________________
Phone #: ________________________ Fax #: ____________________ 
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CONTACT INFORMATION
PROPERTY ADDRESS: _______________________________________________________________
SELLER(S):
G Full Names (first, middle and last, A.K.A.):
Seller(s): _____________________________________ 
Address: _____________________________________ 
  _____________________________________
Seller 1 Cell #: _______________   Email: __________________________
Seller 2: Cell #: _______________   Email: __________________________
G Marital Status (please circle): G SSN:
Buyer 1: Single / Married / Divorced / Widowed / Widower ______-_____-______
Buyer 2: Single / Married / Divorced / Widowed / Widower ______-_____-______
G Real Estate Broker/Agent Information:
Agency Name: ____________________________ Agent Name: ___________________
Phone #: ________________________ Fax #: ____________________ 
Commission: ______%    Transaction/Processing Fee: $_____________
G HOA/Condo Association: ___________________________ Contact: ________________
Phone #: ________________________ Fax #: ____________________ 
BUYER(S):
G Full Names (first, middle and last, A.K.A.):
Buyer(s): _____________________________________ 
Address: _____________________________________ 
  _____________________________________
Buyer 1 Cell #: _______________   Email: __________________________
Buyer 2: Cell #: _______________   Email: __________________________
G Marital Status (please circle): G SSN:
Buyer 1: Single / Married / Divorced / Widowed / Widower ______-_____-______
Buyer 2: Single / Married / Divorced / Widowed / Widower ______-_____-______
G Closing Agent Information:
Firm Name: ____________________________ Contact: ___________________
Phone #: _______________ Fax #: ________________  Email: __________________________
G Real Estate Broker/Agent Information:
Agency Name: ____________________________ Agent Name: ___________________
Phone #: _______________ Fax #: ________________  Email: __________________________
Commission: ______%    Transaction/Processing Fee: $_____________
G How are the buyers taking title? _____________________________________________
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Prepared by and return to:
Hermione Granger
Attorney at Law
Hogwarts Title Company
9 Platform Express
London, FL 99999
File Number: NOVA Sample
Will Call No.:
____________________________________________[Space Above This Line For Recording Data]___________________________________________
Warranty Deed
This Warranty Deed  made this 21st  day of August, 2017 between Vernon Dursley and Petunia Dursley, husband
and wife whose post office address is 5 Privet Drive, Surrey, FL 77777, grantor, and Harry James Potter, a single man
whose post office address is 4 Privet Drive, Surrey, FL 77777, grantee:
(Whenever used herein the terms "grantor" and "grantee" include all the parties to this instrument and the heirs, legal representatives, and assigns of individuals,
and the successors and assigns of corporations, trusts and trustees)
Witnesseth, that said grantor, for and in consideration of the sum of TEN AND NO/100 DOLLARS ($10.00) and other
good and valuable considerations to said grantor in hand paid by said grantee, the receipt whereof is hereby acknowledged,
has granted, bargained, and sold to the said grantee, and grantee's heirs and assigns forever, the following described land,
situate, lying and being in Little Whinging County, Florida to-wit:
Lot 4, Block 7, THE CUPBOARD UNDER THE STAIRS ADDITION, in City of Surrey, Little
Whinging County, Florida, recorded in Volume 44, Page 77, of the Public Records of Little
Whinging County, Florida.
Parcel Identification Number: 444-77-474747
Subject to taxes for 2017 and subsequent years; covenants, conditions, restrictions, easements,
reservations and limitations of record, if any.
Together with all the tenements, hereditaments and appurtenances thereto belonging or in anywise appertaining.
To Have and to Hold, the same in fee simple forever.
And  the grantor hereby covenants with said grantee that the grantor is lawfully seized of said land in fee simple; that the
grantor has good right and lawful authority to sell and convey said land; that the grantor hereby fully warrants the title to
said land and will defend the same against the lawful claims of all persons whomsoever; and that said land is free of all
encumbrances, except taxes accruing subsequent to December 31, 2016.
In Witness Whereof, grantor has hereunto set grantor's hand and seal the day and year first above written.
Signed, sealed and delivered in our presence:
___________________________________ ____________________________(Seal)
Witness Name: ______________________ Vernon Dursley
___________________________________ ____________________________(Seal)
Witness Name: ______________________ Petunia Dursley
State of Florida
County of Broward
The foregoing instrument was acknowledged before me this 21st day of August, 2017 by Vernon Dursley and Petunia
Dursley, who [_] are personally known or [X] have produced a driver's license as identification.
[Notary Seal] Notary Public
Printed Name:
My Commission Expires:
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Florida Insurance Premium Disclosure & Settlement Agent Certification
Agency File#: NOVA Sample Closing Date:  August 21, 2017
You are being given this form and certification to explain differences between Federal and Florida law.  Federal law
requires the costs of the policies to be calculated using the full premium for the lender policy. Florida law allows the
premium for the lender's policy to be calculated using a lower rate when purchased along with an owner's policy.
If both an owner's policy and a lender's policy are being purchased, the title insurance premiums on this form might differ
from the premiums on the Closing Disclosure.   The owner's policy premium listed on the Closing Disclosure will probably
be lower than on this form, and the lender policy premium will probably be higher.
The chart below lists the amounts disclosed by the lender and the premium for the policies being purchased. These amounts
include the charges for endorsements to the policies:
Closing Disclosure Amount  Florida Premium
 Buyer Seller Buyer Seller
 (a)  Lender's Policy:  $1,049.90 $0.00 $25.00 $0.00
 (b) Lender's Endorsements: $0.00 $0.00 $153.75 $0.00
 (c) Lender's Policy Total: $1,049.90 $0.00 $178.75 $0.00
 (d) Owner's Policy: $0.00 $141.35 $0.00 $1,012.50
 (e) Owner's Endorsements: $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 (f) Owner's Policy Total: $0.00 $141.35 $0.00 $1,012.50
Total  All Policies ( c + f ): $1,191.25 $1,191.25
The total dollar amount for the policies as disclosed on this form should be equal to the total premium calculated using the
Florida Insurance Code. The Florida Premium amounts listed above will be used to disburse the funds from the title
agency's escrow account to Old Republic National Title Insurance Company and Hogwarts Title Company.
The undersigned hereby certify that they have carefully reviewed the Closing Disclosure or other settlement statement form
and they approve and agree to the payment of all fees, costs, expenses and disbursement as reflected on the Closing
Disclosure or other settlement statement form to be paid on their behalf.  We further certify that we have received a copy of
the Closing Disclosure or other settlement statement.
____________________________Date________ ____________________________Date________
Vernon Dursley Petunia Dursley
____________________________Date________
Harry James Potter
 Settlement Agent Certification
I have reviewed the Closing Disclosure, the settlement statement, the lender's closing instructions and any and all
other forms relative to the escrow funds, including any disclosure of the Florida title insurance premiums being paid,
and I agree to disburse the escrow funds in accordance with the terms of this transaction and Florida law.
 Settlement Agent Signature  Date Signed
 Settlement Agent Name  Florida License Number
 Hogwarts Title Company
 Title Agency Holding Funds  Florida License Number
Form DFS-H1-2146  (Effective 10/28/2015)  69B-186.008, F.A.C.
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Old Republic National Title Insurance Company
AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION
COMMITMENT
Schedule A
Transaction Identification Data for reference only:
Commitment Number:  Revision Number:  Issuing Office File Number: Issuing Office:
NOVA Sample None NOVA Sample None
Property Address:  Loan ID Number:  ALTA Universal ID:  Issuing Agent:
4 Privet Drive, Surrey, FL
77777
1234567890 None Hogwarts Title Company
Commitment Date:  July 21, 2017 @ 11:00 PM1.
Policy to be issued: Proposed Policy Amount:2.
OWNER'S: ALTA Owner's Policy (6/17/06) (With Florida Modifications) $187,500.00
Proposed Insured:   Harry James Potter, a single man
MORTGAGEE: ALTA Loan Policy (6/17/06) (With Florida Modifications) $166,800.00
Proposed Insured:  Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA
The estate or interest in the Land described or referred to in this Commitment is Fee Simple.  (Identify estate3.
covered, i.e., fee, leasehold, etc.)
Title to the estate or interest in the Land is at the Commitment Date vested in:4.
Vernon Dursley and Petunia Dursley, husband and wife
The Land is described as follows:5.
Lot 4, Block 7, THE CUPBOARD UNDER THE STAIRS ADDITION, in City of Surrey, Little Whinging County,
Florida, recorded in Volume 44, Page 77, of the Public Records of Little Whinging County, Florida.
OLD REPUBLIC NATIONAL TITLE INSURANCE COMPANY
400 Second Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55401,  (612) 371-1111
____________________________________
AUTHORIZED SIGNATORY
Hermione Granger
Attorney at Law
This page is only a part of a 2016 ALTA Commitment for Title Insurance. This Commitment is not valid without the Notice; the Commitment to Issue Policy;
the Commitment Conditions; Schedule A; Schedule B, Part I – Requirements; and Schedule B, Part II – Exceptions.
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Old Republic National Title Insurance Company
AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION
COMMITMENT
Schedule B-I
Issuing Office File Number:   NOVA Sample
Requirements
All of the following requirements must be met:
The Proposed Insured must notify the Company in writing of the name of any party not referred to in this1.
Commitment who will obtain an interest in the Land or who will make a loan on the Land.  The Company may
then make additional Requirements or Exceptions.
Pay the agreed amount for the estate or interest to be insured.2.
Pay the premiums, fees, and charges for the Policy to the Company.3.
Documents satisfactory to the Company that convey the Title or create the Mortgage to be insured, or both, must be4.
properly authorized, executed, delivered, and recorded in the Public Records.
Warranty Deed from Vernon Dursley and Petunia Dursley, husband and wife, to Harry James Potter, a singleA.
man.
Mortgage from Harry James Potter, a single man, to Dianes Company, FSB, ISAOA/ATIMA in the amount ofB.
$166,800.00.
Affidavit to be executed by Vernon Dursley and Petunia Dursley stating: 1) There are no matters pending against5.
the affiant that could give rise to a lien that would attach to the property between July 21, 2017 and the recording
of the interest to be insured; 2) That the affiant(s) have not and will not execute any instruments that would
adversely affect the interest to be insured.
Closing funds are to be disbursed by or at the direction of the title agent identified at the bottom of Schedule A.6.
Title agent is to record the insured instruments as soon as possible after closing.7.
A search commencing with the effective date of this commitment must be performed at or shortly prior to the8.
closing of this transaction. If this search reveals a title defect or other objectionable matters, an endorsement will
be issued requiring that this defect or objection be cleared on or before closing.
Record affidavit establishing that the marriage of Vernon Dursley and Petunia Dursley has been continuous and9.
uninterrupted from a time prior to their acquisition of title to the subject property on January 25, 2005 through the
present time.
Record affidavit of Vernon Dursley containing the legal description of the real property to be insured and10.
sufficiently establishing that the affiant is not the same person named as a defendant in the judgment(s) recorded
under the following Official Record(s): 12345/987; and 98765/654.
Affidavit from the owner of the subject property, or some other person having actual knowledge, establishing that11.
no person other than the owner is in possession.
Determination must be made that there are no unrecorded special assessment liens or unrecorded liens arising by12.
virtue of ordinances, unrecorded agreements as to impact or other development fees, unpaid waste fees payable to
the county or municipality, or unpaid service charges under Ch. 159, F.S., or county ordinance.
A survey meeting the Company's requirements and an affidavit of the owner, or other person with actual13.
knowledge, establishing that there are no unrecorded easements or claims of easements in existence, must be
furnished.  If the survey reveals any encroachments, encumbrances, violations, variations, or other adverse
circumstances, including but not limited to easements, they will appear as exceptions in the policy to be issued
based upon this commitment.
This page is only a part of a 2016 ALTA Commitment for Title Insurance. This Commitment is not valid without the Notice; the Commitment to Issue
Policy; the Commitment Conditions;Schedule A; Schedule B, Part I – Requirements; and Schedule B, Part II – Exceptions.
Page 2 of 6
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Old Republic National Title Insurance Company
AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION
COMMITMENT
Schedule B-I (Continued)
Issuing Office File Number:   NOVA Sample
Proof of payment of taxes for the year 2016 must be furnished, and any tax certificates issued with respect thereto14.
must be canceled by the clerk of court. [2016 TAXES WERE PAID ON NOVEMBER 23, 2016 IN THE
AMOUNT OF $5,436.21]
This page is only a part of a 2016 ALTA Commitment for Title Insurance. This Commitment is not valid without the Notice; the Commitment to Issue
Policy; the Commitment Conditions; Schedule A; Schedule B, Part I – Requirements; and Schedule B, Part II – Exceptions.
Page 3 of 6
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Old Republic National Title Insurance Company
AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION
COMMITMENT
Schedule B-II
Issuing Office File Number:   NOVA Sample
Exceptions
THIS COMMITMENT DOES NOT REPUBLISH ANY COVENANT, CONDITION, RESTRICTION, OR
LIMITATION CONTAINED IN ANY DOCUMENT REFERRED TO IN THIS COMMITMENT TO THE EXTENT
THAT THE SPECIFIC COVENANT, CONDITION, RESTRICTION, OR LIMITATION VIOLATES STATE OR
FEDERAL LAW BASED ON RACE, COLOR, RELIGION, SEX, SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY,
HANDICAP, FAMILIAL STATUS, OR NATIONAL ORIGIN.
The Policy will not insure against loss or damage resulting from the terms and provisions of any lease or easement
identified in Schedule A, and will include the following Exceptions unless cleared to the satisfaction of the Company:
Defects, liens, encumbrances, adverse claims or other matters, if any, created, first appearing in the Public Records1.
or attaching subsequent to the Commitment Date hereof but prior to the date the Proposed Insured acquires for
value of record the estate or interest or Mortgage thereon covered by this Commitment.
2. General or special taxes and assessments required to be paid in the year 2017 and subsequent years.a.
Rights or claims of parties in possession not recorded in the Public Records.b.
Any encroachment, encumbrance, violation, variation or adverse circumstance that would be disclosed by anc.
inspection or an accurate and complete land survey of the Land and inspection of the Land.
Easements or claims of easements not recorded in the Public Records.d.
Any lien, or right to a lien, for services, labor or material furnished, imposed by law and not recorded in thee.
Public Records.
Any Owner's Policy issued pursuant hereto will contain under Schedule B the following exception: Any adverse3.
ownership claim by the State of Florida by right of sovereignty to any portion of the Land insured hereunder,
including submerged, filled and artificially exposed lands, and lands accreted to such lands.
Dedications, reservations and easements as shown on the Plat of THE CUPBOARD UNDER THE STAIRS,4.
recorded in Plat Book 110, Page 29, of the Public Records of Broward County, Florida.
Agreement recorded in Official Records Book 9688, Page 705, of the Public Records of Broward County, Florida.5.
Neighborhood Covenants recorded in Official Records Book 13091, Page 438; Amendment thereto recorded in6.
O.R. Book 13137, Page 101; O.R. Book 13310, Page 101; O.R. Book 13310, Page 171; O.R. Book 13954, Page
965; O.R. Book 16103, Page 53 and O.R. Book 16389, Page 566, all of the Public Records of Broward County,
Florida.
Declaration of Restrictive Covenants recorded in O.R. Book 13352, Page 145, of the Public Records of Broward7.
County, Florida.
Village Covenants recorded in Official Records Book 12666, Page 530; Amendments thereto recorded in O.R.8.
Book 13047, Page 77; O.R. Book 13137, Page 103; O.R. Book 13954, Page 955; O.R Book 13224, Page 903; O.R.
Book 12546, Page 921; O.R. Book 16103, Page 56; O.R Book 13091, Page 436; O.R. Book 13310, Page 166 and
O.R. Book 13224, Page 900, all of the Public Records of Broward County, Florida.
This page is only a part of a 2016 ALTA Commitment for Title Insurance. This Commitment is not valid without the Notice; the Commitment to Issue
Policy; the Commitment Conditions; Schedule A; Schedule B, Part I – Requirements; and Schedule B, Part II – Exceptions.
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Old Republic National Title Insurance Company
AMERICAN LAND TITLE ASSOCIATION
COMMITMENT
Schedule B-II (Continued)
Issuing Office File Number:   NOVA Sample
Terms, conditions and provisions of Amended and Restated Declaration of Town Foundation Covenants dated May9.
13, 1985, filed of record May 17,1985, in O.R. Book 12546, at Page 921; Supplemental Declaration filed of record
in O.R. Book 12794, at Page 857; Supplemental Declaration filed of record in O.R Book 12892, at Page 661;
Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 13047, at Page 68; Supplemental Declaration filed of record
in O.R. Book 13064, at Page 293; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 13091, at Page 436;
Supplemental Declaration filed of record in O.R Book 13224, at Page 900; Amendment to Amended and restated
Declaration of Town Foundation Covenants filed of record in O.R Book 13310, at Page 166; Amendment to
Amended and restated Declaration of Town Foundation Covenants filed of record in O.R. Book 13324, at Page 40;
Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 13474, at Page 23; Supplemental Declaration filed of record
in O.R. Book 13698, at Page 661; Amendment to Amended and restated Declaration for Town Foundation filed of
record in O.R. Book 13954, at Page 963; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 14083, at Page
848; Supplemental Declaration filed of record in O.R Book 14102, at Page 972; Supplemental Declaration filed of
record in O.R. Book 14139, at Page 277; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 14453, at Page
249; Amendment to Amended and Restated Declaration of Town Foundation Covenants filed of record in O.R.
Book 14779, at Page 765; Supplemental Declaration and Amendment filed of record in O.R Book 14779, at Page
767; Amendment and Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 14997, at Page 85; Supplemental
Declaration filed of record in O.R. Book 15073, at Page 325; Supplemental Declaration filed of record in O.R.
Book 15257, at Page 129; Amendment to Amended and restated Declaration of Town Foundation Covenants filed
of record in O.R. Book 15314, at Page 395; Amendment Withdrawing Property filed of record in O.R. Book
15549, at Page 949; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 15764, at Page 378; Supplemental
Declaration filed of record in O.R. Book 15777, at Page 6; Amendment to Amended and Restated declaration of
Town Foundation Covenants filed of record in O.R. Book 16103, at Page 41; Supplemental Declaration filed of
record in O.R. Book 16248, at Page 3; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 16309, at Page 506;
Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 16342, at Page 67; Supplemental Declaration filed of record
in O.R. Book 16389, at Page 563; Supplemental Amendment to Amended and Restated Declaration of Town
Foundation Covenants filed of record in O.R. Book 16389, at Page 581; Supplemental declaration filed of record in
O.R. Book 16416, at Page 143; Amendment Withdrawing Property filed of record in O.R. Book 16416, at Page
158; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 16782, at Page 458; Supplemental Declaration filed of
record in O.R. Book 16839, at Page 532; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 16920, at Page
655; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 16959, at Page 909; Supplemental Declaration filed of
record in O.R. Book 17056, at Page 40; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 17649, at Page 113;
Supplemental declaration filed of record in O.R. Book 17750, at Page 318; Supplemental declaration filed of
record in O.R. Book 17804, at Page 966; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 18012, at Page
525; Supplemental declaration filed of record in O.R. Book 18274, at Page 400; Supplemental Declaration filed of
record in O.R. Book 18323, at Page 608; Amendment to Amended and Restated Declaration of Town Foundation
Covenants filed of record in O.R. Book 19110, at Page 298; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book
19299, at Page 944; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 19369, at Page 444; Supplemental
declaration filed of record in O.R. Book 20077, at Page 631; Supplemental Declaration filed of record in O.R.
Book 21396, at Page 730; Consent of Mortgagee filed of record in O.R. Book 21673, at Page 634; Supplemental
Declaration filed of record in O.R. Book 21396, at Page 736; Consent of Mortgagee filed of record in O.R. Book
21673, at Page 630; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 21513, at Page 960; Consent of
Mortgagee filed of record in O.R. Book 2673, at Page 622; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book
21514, at Page 1; Consent of Mortgagee filed in O.R. Book 21673, at Page 618; Supplemental declaration filed of
record in O.R. Book 22793, at Page 789; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 23073, at Page
449; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 23207, at Page 658; Supplemental Declaration and
Amendment filed of record in O.R. Book 23774, at Page 678; Amendment to Amended and Restated Declaration
of Town Foundation filed of record in O.R. Book 23928, at Page 188; Supplemental Declaration filed of record in
O.R. Book 24095, at Page 116; Supplemental Declaration and Amendment filed of record in O.R. Book 24118, at
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Page 854; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 24127, at Page 703; Supplemental Declaration
filed of record in O.R. Book 24217, at Page 448; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 24243, at
Page 408; Supplemental Declaration and Amendment filed of record in O.R. Book 24320, at Page 289;
Supplemental Declaration and Amendment filed of record in O.R. Book 24368, at Page 452; Supplemental
Declaration filed of record in O.R. Book 24413, at Page 75; Supplemental declaration and Amendment filed of
record in O.R. Book 24825, at Page 108; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 25020, at Page
208; Supplemental Declaration filed of record in O.R. Book 25091, at Page 175; Amendment filed of record in
O.R. Book 25466, at Page 252; in O.R. Book 25566, at Page 146; in O.R. Book 25547, at Page 16; in O.R. Book
25566, at Page 146; in O.R. Book 25637, at Page 801; in O.R. Book 25823, at Page 307; in O.R. Book 25847, at
Page 817; in O.R. Book 26097, at Page 979; in O.R. Book 26097, at Page 992; in O.R. Book 26571, at Page 417;
in O.R. Book 26894, at Page 86; in O.R. Book 27144, at Page 496; in O.R. Book 27438, at Page 908; in O.R. Book
28432, at Page 273; in O.R. Book 28636, at Page 637; in O.R. Book 28463, at Page 424; in O.R. Book 28163, at
Page 433; in O.R. Book 28497, at Page 1; in O.R. Book 28639, at Page 541; in O.R. Book 28639, at Page 597; in
O.R. Book 28946, at Page 1332; in O.R. Book 29278, at Page 1124; in O.R. Book 29343, at Page 675; in O.R.
Book 29356, at Page 1603; in O.R. Book 29356, at Page 1736; in O.R. Book 29602, at Page 624; in O.R. Book
29857, at Page 52; in O.R. Book 30052, at Page 1728; in O.R. Book 30106, at Page 1996; O.R. Book 30140, at
Page 1824; in O.R. Book 30141, at Page 166; in O.R. Book 30217, at Page 44; in O.R. Book 30335, at Page 218;
in O.R. Book 30336, at Page 1003; in O.R. Book 30355, at Page 227; in O.R. Book 30417, at Page 552; in O.R.
Book 30457, at Page 269. These/This document(s) contain(s) provisions creating easements or liens for amounts of
money or charges or assessments for various purposes or options to purchase, rights of first refusal or prior
approval of a purchaser or lessee.
Notice of Adoption of Development Order Adopted Pursuant to Chapter 380.06, Florida Statues dated December10.
15, 2000, recorded December 20, 2000, O.R. Book 31122, Page 0514, Public Records of Broward County, Florida.
Notice of Adoption of Development Order Adopted Pursuant to Chapter 380.06, Florida Statutes dated April 23,11.
2002, recorded May 6, 2002, O.R. Book 33094, Page 98, Public Records of Broward County, Florida.
Clerk's Certificate dated May 9, 2003, recorded June 4, 2003, O.R. Book 35306, Page 1333, Public Records of12.
Broward County, Florida.
Certificate of Amendment to the Neighborhood Covenants for Country Isles Cove dated September 28, 2005,13.
recorded December 7, 2005, O.R. Book 41033, Page 1569, Public Records of Broward County, Florida.
Certificate of Recording of Articles of Incorporation and by-laws of Country Isle Section One Maintenance14.
Association, Inc. dated October 30, 2002, recorded December 10, 2002, O.R. Book 34221, Page 1275, Public
Records of Broward County, Florida.
Ordinance No. 2002-61 recorded November 21, 2001, O.R. Book 34145, Page 1891, Public Records of Broward15.
County, Florida.
Survey No. 02-4126 prepared by Thomas J. Kelly, Inc, dated August 14, 2002 indicates that a concrete walk16.
encroaches 3.2' into right of way.
Subject to any lien provided by Chapter 159, Florida Statutes, in favor of any city, town, village or port authority17.
for unpaid services charges for services by any water, sewer or gas system serving the lands described herein.
This policy does not insure title to, or any interest in personal property.18.
The following endorsements will be issued with the mortgagee policy upon compliance with all underwriting19.
requirements: ALTA 5.1-PUD; ALTA 8.1-Environmental; and FF9-Florida Form 9.
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Cavanaugh v. Cavanaugh
        542 So. 2d
                                     1345
By operation of law, life estate*** to spouse, if any, with
remainder (or fee simple if no spouse or if nuptial agreement
or spousal disclaimer****) to descendants in being.
Probate the homestead realty
 like any other asset subject to
administration and claims.
Spouse takes a life
estate*** with remainder
in fee simple to
descendants in being.
Kelley’s Homestead Paradigm
Was
the property
decedent’s
homestead
?
Was
decedent
survived by a
minor child
?
Was
it devised
to heir(s)
listed in
F.S. 732.103
?
Was
decedent’s
homestead devised
(even by the will or
trust residuary)
?
Was
decedent
survived by
heirs
?
  Protected Homestead. NOT subject to probate (F.S. 733.608, McKean v. Warburton, 919 So. 2d 341),
administrative expenses (Engelke v. Estate of Engelke, 921 So. 2d 693) or creditors’ claims (Art. X
sec. 4(b))
Not Protected Homestead.
Subject to probate,
administrative expenses,
and creditors’ claims
Yes
Yes
Yes
Decedent’s intestate
heirs take as tenants
in common.
Spouse takes
decedent’s entire
interest ****
Devisees take
title as
devised.
Rev.7/2/10© 1991-2010 Rohan Kelley.  All rights reserved.
No
No
At Level 2 — protected homestead may not be devised.**
At Level 3 — protected homestead may be devised only to spouse.**
Below Level 3 — protected homestead may be freely devised.
** Devise of protected homestead is limited in the same manner whether title
is held by an individual or by a revocable trust.  F.S. 732.4015(2)(a).
No
No
Yes
No
YesNo
Level
1
Level
2
Level
3
Level
4
Level
5
Level
6
Art X sec 4(a)
Art X sec 4(b),(c)
Art X sec 4(b)
Art X sec 4(b),(c)
Art X sec 4(b),(c)
Was
decedent
survived by
a spouse
?
Was
decedent’s
entire homestead
devised to the
spouse
?
Was
there a valid
nuptial agreement
?
Was
decedent
survived by
descendants
?
No
No NoYes
Yes YesYes
* *
* Protected Homestead is defined in F.S. 731.201(33).  Also see 733.608.
F.S. 732.401, 732.4015,
732.103, 732.702,
City Nat’l Bank v. Tescher, 578 So. 2d 701
F.S. 732.4015
Art X sec 4(c), F.S. 732.401(1), 732.102(1)
F.S. 732.401
F.S. 732.401, 732.103
Snyder v. Davis,
699 So. 2d 999
Public Health Trust v.
Lopez, 531 So. 2d 946
Bartelt v. Bartelt,
579 So. 2d 282
Estate of Finch, 401 So. 2d 1308
F.S. 732.702
Estate of Murphy,
340 So. 2d 107
McKean v. Warburton,
919 So. 2d 341
Engelke v. Estate of Engelke,
921 So. 2d 693
Estate of Cleeves, 509 So. 2d 1256
***   The spouse may elect to take a ½ interest as tenant in common rather than a life estate.  F.S. 732.401(2)
**** A validly devised disclaimed spousal interest passes pursuant to F.S. 739.201.  Disclaimer of a surviving
spouse’s life estate does not divest a descendant’s vested remainder interest. F.S. 732.401(4).
Includes statutory changes effective October 1, 2010
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